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EL TIKMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
ción variable y cislo bastante claro. Temperatura má-
xima de ayer: 28 en Alicante; mínima. 3 en Vallado-
Ud. Avl.a y Guadalajara. En Madrid: máxima de ayer, 
21: mínima, 6. (Véase en quinta piaña el Boletín Me-
teorológico.) 
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E R I C A jSe reanuda el Concilio'PUGE U ElfITñBLE [['Está ya constituido ellEl plan Young, aprobadolSITIl DEL iPIISTRO I LñS 
Vaticano piaa pasados aügunos republicanos españoles hicieron en Portugal clertajs' 
Aclaraciones, en las cuales la oportunidad y el conocimiento de": asunto res-i 
piandecían de manera admirable. En ellas se proponía a los portugueses l a j , A A n r D T i i n A e c n A 
iña en el momprnto ^n n-n rácH^oT, r>̂ ™,-̂  ^ ™ , v , n i 1 - " A r t K I U K A SERA 
FRflCISO GOfiiPLETO OE m Gobierno alemán en la Cámara francesa O Ü S DE Lll C. DEL EBDD 
EN LA PRI-
MAVERA DE 1931 
posible unión con E s p a   l ent  e  que u  régimen común republi-
cano apartase de la porción española de la Península el obstáculo que supone 
una dinastía, tó; resultado inmediato fué el que ha producido siempre esta 
ideología impremeditada y absurda: una violenta reacción en contra de E s p añ a ; 
ja reaparición del f an tá sma del "peligro español". * que hace imposibles los 
csiuerzos de los que trabajamos a ambos lados de la frontera por una unidad 
espiritual, única posible entre las dos fracciones de la raza ibérica. —• n 
Una de las caras ter ís t icas de .os liberales españoles es su completo aparta-1 Pa c9ncedera la Rosa de Oro ; 
miente de las realidades; aferrados a sus teorías, permanecen ciegos a lo quei a 'a ^e'na de Italia al terml-
sucede a su aJrededor y, como se decía de los emigrados franceses,, el tiempo! 
es incapaz de ensebarles naxiá y de hacerles olvidar nada. La unión ibérica esl 
uno de" fon rt&tos gratos al progresismo español a lo largo de todo el siglo XIX, 
y de «os cuales no puede desprenderse, a pesar de incontables fracasos. Unas 
veoes bajo la forma de unión dinástica, bajo la casa de Braganza, cuando la 
rasa, de Braganza les parecía suficientemente impregnada de esencias libera-
jes; otras, con el señuelo de una república federal, en la que la fort ísima per-
sonalidaxl del antiguo reino lusitano se avendría a ser ;mo de tantos compo-
nentes, e' iberismo ha sido una quimera que ha infringido a España eV m á s 
grave de los daños, creando entre los dos países murallas mucho más infran-
Se cree que será proclamado el 
dogma de la Asunción 
nar el año jubilar 
En París dicen que las negocia-
ciones sobre el pacto están 
en un callejón sin salida 
Tampoco son buenas las noticias 
de! Japón 
Todos los partidos están represen-
tados, menos el socialista 
El Centro tiene cuatro ministros 
Obtuvo 545 votos contra 40 
La señora Hanau en libertad, bajo 
fianza de 800.000 francos 
E L MARTES, LA DECLARACION 
MINISTERIAL 
(De nuestro corresponsal) LONDRES, 29.—Nada nuevo en la 
ROMA, 29.—Al cerrar el año jubilar 'Conf c e n c í a naval. Hasta el lunes no se 
el Pontífice anunc ia rá la reanudación Ireunlrán los ^efes de las delegaciones 
del Concilio Ecuménico, internimpido ¡para prePara,r la sesión Plenaria del vier-
en j imio de 1870 por la situación po-ines- Por el " ^ ^ e n t o los técnicos estu-
lítica europea. La reanudación t endrá idian Ia forina de adaptar el Pacto de 
lugar en la primavera de 1931, y enlla Sociedad de Naciones y los de Locar-
él 
Arzo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—A las dos y diez de la 
madrugada te rminó la discusión de la 
. C á m a r a acerca del plan Young, aprobán-
N A U E N , 29.—El canciller anunciará dose el conjunto por 545 votos contra 
¡oficialmente su Gobierno el domingo porj*®-
¡la tarde. La composición es la siguiente:! Allte3 la Cámara había aprobado tam-
jbién a pesar de la oposición de los so-
cialistas una enmienda al ar t ículo cua-
tro para que las sumas procedentes de 
la movilización se atribuyan a la caja 
de amortización. 
L a sesainda enseñanza 
Estuvo en la presa del pantano, 
que será el mayor de Europa 
El Sr. Matos prometió constituirse 
en defensor de la Confederación 
par t i c ipa rán todos' los Patriarcas,! ™ y P ^ í s de modo que pueda Francia c o m S i k c S n ^ G u á p ^ R ^ V ^ d i 
.obirpos y Obispos con voto d e U l i f e ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ B S T ^ ^ O ^ ^ . 
Canciller, B R U N N I N G (Centro). 
Negocios Extranjeros, CURITUS (par-
tido popular a lemán) . 
Hacienda, MOLDENHAUER (id.). 
Economía, DIETRICH ( ídem). , 
Interior, W I R T H (Centro). 
qu«ahleñ que recuerdo de A.Tju barro ta y el de los tercios del duqú? de Alba, i rativo. Se cree que en esce Concilio1^8 de desarmar, o mejov dicho redu-
Anwixio SárdinJia que, como gran am go de España, ¡?e dolía de estos erro-
res que hacían imposible su labor de aproximación espiritual entre los dos pue-
t.ios, ha hecho :a historia de los desdichados intentos en uno de sus estudios 
admirables. "Olencó da Verónica", en el libro "A Allianga Peninsular", que debe 
?er como el breviario de los que se interesan por estas cuestiones. La idea se 
míela en la.H sociedades secretas de ambos países durante los reinados de Fer-
nando V I I y de su suegro, Juan V I , por el cual los liberales españoles sent ían 
viva admiración, pues creían que aceptar ía el' régimen constitucional con ma-
yor stnoej-idad y de mejor mejor gana que el Rey chispero. Segiín Sardinha, 
la idea Iberista informaba la conspiración de Gomes Fre i ré en 1817 y la de 
Uporto de 1820. Después se piensa en el matrimonio de Isabel n con don 
Pedro V de Portugal; algunos años m á s tarde, cuando entre los progresistas 
comienza a cundir la Idea de un cambio de dinastía, se piensa que este cambio 
Justicia, BREDT (Partido económico 
Idel Reich). 
será discutido y proclamado el dogma!cir sus armamentos. AP-ricultnrfl Í̂ PTÍTFTTT Í ™ ™ ™ ^ ^ 
de la Asunción de la Virgen ai Cielo.! ^ razón de haber acudido a los pac-| corcel SCHAE^TZFL ^Partidn Tin 
E l Concilio se celebrará en la naveitos de seguridad ya firmados es que I n - \ ^ - H A E R T Z E L (Partido po-
de los Santos Proceso y Martiniano glaterra no quiere de ningún modo com- ÛL£IR " ^ I U J . 
de la basílica de San Pedro. j prometerse militarmente en otros Trata-
También con ocasión de la clausura'dos. y por eso se estudia la cuestión 
del año jubilar, el Pontífice publicará i desde el punto de vista general. Por otra 
un documento dirigido al orbe católi-j parte, Inglaterra insiste en que la cues-
co, el cual será como un balance es-1 tión medi te r ránea no puede discutirse en 
Defensa Nacional, GROENER (inde-
pendíente) . 
Ministro sin cartera, TREVIRANUS 
(nacionalista disidente). 
Desde luego, el ministerio no puede 
piri tuál , en el que expondrá las razo-1 esta Conferencia, ya que la mayor parte i contar con mayor ía en el Reíchstag, sí 
nes de su alegría y de su consuelo por de las potencias medi te r ráneas no es tán 
la unánime part icipación de los fieles ¡ representadas. 
en su jubileo. D a r á las gracias a todos Se dice que en la sesión plenaria del 
los Reyes y jefes de Estado y Gobier-
nos y h a r á resaltar los grandiosos es-
pectáculos de fe, especialmente el del 
viernes la delegación norteamericana ha-
rá una declaración sobre su actitud que. 
el partido nacionalista entero no se de-
cide a apoyar a Schiele, que está en 
abierta contradicción con su jefe Hu-
genberg, pero se insiste en que el nuevo 
canciller tiene la seguridad de que le 
a juzgar por los comentarios de la. Pren- serán dados el ^ s ^ e n t e ]og p ^ . pueda traer, entre otros felices resultados, el de la unidad ibérica. Así escribe 
H. Leonardon en su monograf ía sobre P r im (Par ís , 1901): "Los progresistas, próximo Congreso Eucar ís t ico de Car- sa'a la ú l t ima nota yanqui, no está c lA- | r ¡ s 'necesar ios ^ que en "caso" de"q'ue"ía 
como también la fracción de loa demócra tas que no se pronuncia por la repú-i tago; |ra. E l "Times", el "Daily Herald'^ y otros, Cájnara se niefriie a aprobar los pro-
La "Revue des Deux Mondes" en su 
editorial del meó de abril estima que 
votando el printicipio de gratuidad para 
el primer año de Bachillerato, la Cáma-
ra ha votado la muerte de la segunda 
enseñanza. E l sistema de becas dice la 
docta publicación, cuyo número no se 
agobiaba, suplía la falta de recursos de 
las familias necesitadas. Una razón de-
cisiva impedirá a los franceses del maña-
na coparticipar de una misma enseñan-
za y es que esta enseñanza habrá dejado 
de existir. 
L a casa de Delacroix 
biica, tienen un ideal político diferente, que acarician desde hace largos años, 
¡sueñan en reunir bajo un mismo cetro Port i igál y España , y ya en diciembre 
de 18t>5 aclamando ruidosameiite en Madrid al rey don Luis,, no se manifesta-
ban sino en favor de la unión ibérica." 
¿Sobrevino la Revolución de septiembre, y loe triunfadores, éscépticos res-
pecto t las ventajas de un régimen reipublicano, comienzan a hojear el Gotha 
&a busca de un Principe a quién ofrecer â corona de San Fernando. E l mito 
do ia unión ibérica parece ahora al ^Ocanoe de la mano. Primeramente se piensa 
en don B'ornando de Ooburgo, padre de Luis I y casado en segundas nupcias 
con una cantante. Nada m á s pintoresco que la entrevista de Fernández de los 
«dos, emisario de Pr im, con el ex Rey viudo, vestido como un tenor de ó p e r a 
en el maravilloso boáque de cameaias del castillo da Pena. Deshecho este pro-
yecto, por la oposición de las Tullcrias, se piensa en el mismo rey Luis, que 
unirla las coronas de España y Portugal. Y a en 1868 im señor F. van Verseen 
¡publicaba en Par í s un folleto Utul'ado: "Dom Luis, Roi d"Espagne et de Portu-
gal", en que se proponía una Monarquía dualista, a la manera de la austro-
mangara. Llegó a circular d rumor de que el Rey abdicaría la corona portu-
guesa en su hijo para recibir la de España , y este rumor ocasionó,, como siem-
pre, un recelo profundo en Portugal. Temiendo por la suerte de la dinastía. 
Lula I hubo de escribir desde Mafra al duque de Loul'é una cai ta vibrante (26 
üe septiembre de 1869), en la cual expresaba su firme determinación de vivir 
y morir por tugués . E l mito de la federación n>érica se deshacía una vez máíS, 
para dar la razón a l viejo García de Rezende: 
"Por tuguéses , casteflhanos, 
nao os quer Deus juntos ver." 
E n la misma fecha en que se pu-i periódicos dicen que Nor teamér ica no 
bl icarán estos documentos se cree que | quiere comprometerse en pactos de ca-
el Pontífice concederá la Rosa de Oro^rácter general mientras las potencias 
a la Reina de Italia.—Daffina, europeas no hayan llegado a un acuerdo 
I. Pizzardi, Arzobispo 
de Cirro 
sobre la cuestión del Mediterráneo. 
Un callejón sin salida 
LONDRES, 29.—En los centros de la 
(De nuestro corresponsal) Conferencia circula el rumor de que las 
ROMA, 29.—El Pontífice ha concedí- negociaciones anglofrancesas^^p^ra^la 
yectos financieros será disuelto el Reí-
chstag. 
Las mayores dificultades se han en-
contrado en Schiele, quien, al principio, 
formulaba un programa agrario ultra-
proteccionista que hubiera llevado a un 
incidente con Polonia y que hubiera s'g-
nificado la eliminación de Curtius. del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
quien reclamaban los partidos del cen-
tro. 
La Incógnita de la nueva combinación do el t i tulo de Arzobispo de Cirro a]conclusión de n i pacto de seguridad Me-
monseñor José Pizzardo, secretario dej di terráneo, han llegado a un callejón sinjegtá ^ ^ log dem6cratag y centrlstas 
la Congregación de Asuntos extraordf-1 salida. v, ~ ' 
naríos, cargo que coni inuará desempe-| Este rumor no ha sido, sin embargo, 
fiando 'confirmado oficialmente. 
Ha nombrado también secretario de! E l pesimismo aumenta en los circu-
la Congregación de Ritos a monseñor líos franceses de la Conferencia y en los 
Carinci, Protonotario de la misma Con- bri tánicos se niegan a hacer declaracio-
nes de ninguna clase. 
Dumesnil a París 
La Dirección de Bellas Artes ha he-
cho suya la petición de la Comisión del 
viejo Par í s para que se impida la des-
trucción y se declare monumento histó-
rico el inmueble donde vivió y murió— 
1830 a 1863—el célebre pintor román-
tico Delacroix. La casa en cuestión se-
gu i rá habitada por la congregación de 
San Vicente de Paul, hasta octubre, fe-
cha en que deberá quedar desalojada si 
se insiste en la demolición del inmueble. 
Especialista en robar 
VISITO TAMBIEN LAS OBRAS QUE 
S E REALIZAN EN E L PILAR 
(De nuestro enviado especial) 
BARBASTRO, 29.—A las ocho y me-
dia de la mañana, el ministro, que ha 
pernoctado en el "breack" con su her-
mano y secretario, marcha a Capita-
nía. Allí le visitan las primeras Comi-
siones de Guadalope, Bergantes y Las 
Torcas, que piden la rápida ejecución 
de los pantanos, ya aprobados, que lle-
van los dos ú l t imos nombres. Otra Co-
misión de damnificados X-Ñden socorros. 
A las nueve y media visita al Pilar, 
lleno de devotos. Lasierra, el ilustre d i -
rector del Canal Imperial y del Patro-
nato del templo, va explicando las 
obras. El ministro insinúa la posibili-
dad de que sea necesario reconstruir 
el templo. Para ello, él está seguro, 
acudirá dadivoso el dinero de todos loa 




JDl Cardenal Pacelli t o m a r á posesión 
del arciprestazgo de San Pedro él do-
mingo 6 de abril.—Daffina. 
Audiencia del Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El Pontífice ha recibi-
do en audiencia a, la Congregación Ro-
LONDRES, 29.--E1 ministro francés 
de la Marina, señor Dumesnil, ha sali-
do para Pa r í s . 
L a respuesta japonesa 
Maurice Saint Croíx (a) Andrés Pu-
jol , era hasta ahora un caballero la-
drón internacional, especializado en la 
, sustración de pinturas de gran valor, 
no quieren depender de la buena volun-j Hab ía robado en casi todos los Museos 
tad de Hugenberg, siendo así que loside ia Europa central, en adelante será 
votos nacionalistas son necesarios pa ra j clasificado como enfermo. Detenido en 
el éxito de la combinación. (Bruselas ha confesado ante el juez de 
Pero las aiveigcncias surgidas entre i ÍQgtrucción que había 0perado en 53 lu_ 
en doctor Bruning y los nac ionaás tas no g.ares distintos pertenecientes a Bélgica, 
eran tan grandes como se suponía en un Holanda, Francia, Alemania y Austria 
principio. Todos los ministros han reco-
nocido la necesidad de socorrer a la 
agricultura. 
E l nuevo Gobierno celebrará su primer 
Consejo el limes para redactar la decían-
ración gubernamental, que será corta y 
se refer i rá solo a los tres puntos esen-
ciales: Acción de socorro a la agricul-
. . ,.. , ,_. TOÍQO, 29.—Según noticias de proce-1 tura . 
Se encontró, por f to un Rey en la acomodaticia casa de Saboya; pasó como; mana de Tribunales Eclesiásticos delldencia autorizada^ en al, Consejo de ^1-;aancieras. 
relámpago esta realeza •por tí Palacio de Oriente; vino, a l cabo, una repú- Vicariato de Roma, Asistieron a esta!Astros del martes próximo quedará ul- j E l Gobierno se p resen ta rá el martes al 
Reichstag y es poco probable que pre-
y que en to ta l se hab ía apoderado de 25 
cuadros de gran precio. A preguntas de 
la autoridad judicial contestó que había 
obrado bajo una misteriosa influencia 
superior a sus fuerzas. E l juez ha deci-
dido someter al examen de los médicos 
alienistas este presunto caso de clepto-
manía.^—Daranas. 
Marta Hanau en libertad 
un 
Wica, cuyo recuerdo ha. sido y será siempre uno de los m á s firmes sostenes 
deJ trono, y el partido republicano federal volvió f recuentementé a acariciar 
Ja Ilusión de que d reino lusitano formar ía parte, de buen grado, en una fede-
ración peninsular. Contra ellos reaccionó la clarísima Inteligencia de Ganivet: 
".De aqui la idea, éScribe en su Mearium, de algunos políticos, de disolver la 
nación española, resucitar las antiguas regiones y fundar la unidad sobre algo 
parecido a una confederación. Estos políticos son como los muchachos que 
juegan a la baraja, y que cuando pierden mezclan las cartas diciendo: "Esta 
vez no vale"; o bien, como quien va a cazar con red y, aunque coja muchos 
pájaros en una redada, se empeña en que no ha de escaparse ninguno y suelta 
103 ya cazados para que éstos atraigan al que se escapó, sin pensar que lo más 
probable se rá que n i uno solo vuelva a acercarse a á s redes ni a t i ro de 
talles ta... La unidad ibérica no justifica nuevas divisiones territoriales, n i un 
cambio en la forma de Gobierno, porque la causa de l a separación no e s t á 
estos accidentes..;" 
Ganivet comprendió exactamente lo que cabe hacer en el problema de las 
maclones peninsulares: disipar las malas inteligencias y contribuir a formar 
^ unidad Intelectual y sentimental ibérica, ún ica posible. Antonio Sardinha, 
«I gran artífice de esta obra magna que ahora se empeñan en destruir algunos 
republicanos espafloles, señalaba la época ejemiplar del 1500, cuando í s p a ñ a 
y Portugal eran dos Monarquías fuertes, que se miraban sin recelo y se ayu-
daban a cumplir sus alt ísimos destinos, que alentaba un mismo ideal. 
m marqués de LOZOYA 
Cosgrave será de nuevo el 
presidente de Irlanda 
Parece segura su reelección 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Du-
blín al "Daily Express" que es muy 
probable que Cosgrave sea reelegido 
audiencia once Cardenales, presidentes j t imada la respuesta a las proposiciones 
de la Congregación de Oficios del Va-j norteamericanas, la cual s e r á inmedia-
ticano. Fueron ofrecidos al Pontífice j lamente comunicada a la delegación ja-
gran número de ornamentos sagrados ¡ p0nesa en Londres. Parece que el J apón 
y cuatro altares por tá t i l es para l a s i acep t a r á la proposición de los Estados 
Misiones. E l Decano, monseñor Vannu-i unidos acerca de los grandes cruceros, 
telli, leyó un saludo al Pontífice, y ellauilqUe con algunas reservas. 
Papa le respondió poniendo de relieve 
la magnífica unidad de la audiencia, 
' LONDRES, 29.—Telegrafían de Tokio 
al "Daily Telegraph" que las autorida-
des navales japonesas prefieren la caída 
del Gobierno antes que consentir en que 
la delegación japonesa en Londres ceda 
un ápice en la petición del 70 por 100 
del tonelaje naval. 
Ataques a Inglaterra 
unidad en todos ŝ ls nobilísimos inten-
tos y en el trabajo. Dió las gracias al 
Decano por sus palabras siempre her-
mosas y agradables y d!jo que veía con 
alegr ía imidos a todos en el trabajo 
que se desarrolló en tomo a su trabajo 
personal, siendo los instrumentos or-
gánicos de una obra continua en bien 
de la Iglesia. 
M Pontífice bendijo a todos al ter-
minar la audiencia.—Daffina. 
L a Acción Católica 
senté la cuestión de confianza sobre la 
declaración ministerial. Por otra parte, 
la constitución no lo exige. 
Un llamamiento de 
Durante todto tí día d» ayer fueron 
constantes las peticionea de localidades 
e innumerables también las peticiones 
telefónicas y telegráficas de provincias 
para el gran acto de afirmación monár-
quica que se ce lebrará tí día 6 en la 
Plaza de Toros. 
Como ya hemos anunciado, durante el 
día de hoy domingo, y en sucesivos, se 
seguirán facilitando invitaciones en Pa-
vía, 2, de diez a dos, y dé cuatro a 
nueve, debiendo, muy especialmente los 
de fuera de Madrid, apresurarse a pe-
dir , las localidades por telégrafo, pues, 
fegún todas las probabilidades, a últi-
• n ía hora va a ser imposible atenderlas, 
por rebasar «n mucho la capacidad del 
lugar. 
Se recuerda que las Comisiones de 
provincias gozarán de una rebaja de 
40 por 100 en el precio de los billetes 
de ferrocarril, previa la presentación de 
la tarjeta, que se les facilitará contra 
pedido en Pavía , 2 (Revista Diplomá-
tica, Madrid) . . „ „ . 
La Comisión organizadora desearla 
que el propio dia 6 de abril y a la mis-
ma hora que el acto de Madrid se reali-
zaran otros similares en aquellos sitios 
donde hubiera posibilidad de organizar-
Jos, y, en su defecto, convocar frente a 
las Casas Consistoriales de la localidad 
a Jos fervientes monárquicos para aar 
, un viva a España y a l R^y. P?f* ^ 
í r ^ S l ^ RUOIOTELEFOIIICO EHTRE 
ttiantener la Monarquía. 
y el fascismo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—"L'Osservatore Romano" 
anuncia que tí secretario del partido 
fascista ha dictado órdenes a las au-
toridades provinciales en las cuales ha 
manifestado que no existe ninguna in -
compatibilidad entre l a par t ic ipación 
en la acción católica y el estar Ins-
crito en el partido fascista, y, por con-
siguiente, en todas las organizaciones 
del régimen fascista 
^'L'Osservatore" toma nota de ello 
con vivo pliaoer y alaba tí procedi-
miento que, dice, se rv i rá para eliminar 
todo conflicto y toda dificultad.—«Daf-
fina. 
L a moda en Méjico 
MEJICO, 28.—Por Iniciativa de la 
diócesis de Guadalajara, los sacerdotes 
mejicanos han anunciado la Iniciación 
de una c a m p a ñ a contra la falda corta 
en todo el pa ís . 
Con este objeto en todas las iglesias 
de Méjico les se rá negada la comunión 
a las mujeres que vistan falda corta. 
Associated Press. 
Misionero secuestrado 
presidente de^ Gobierno del Estado l i -
bre de Manda. M partido "stnn-feto" 
ha anunciado su propósi to de presentar 
la candidatura del señor de Valera, que 
se encuentra actualmente en Chicago. 
P E K I N , 29.—IEI padre Wagnette, de-
legado del Vicario apostólico de Swa-
tow, ha sido secuestrado por los p i ra-
tas, en Arfong. Por su rescate, lots 
piratas exigen una crecida suma 
• * • SEVILLA, 29.—Sfe ha reunido la Co-
t n s i ó n organizadora de la Juventud 
monárquica de Sevilla, en el domicilio 
del marqués de EsquiveL Se dió lectu-
ra a los estatutos y reglamento por que 
ha de regirse la naciente entidad, que 
fueron aprobados por unanimidad. 
En la reunión hubo gran entusiasmo 
y quedaron en reunirse nuevamente el 
tnartes próximo para tratar de l'as nor-
i a s a seguir en la activa actuación que 
•e proponen. 
MADRID Y BRASIL 
RIOJANEIRO, 29.—A la una y me-
dia de la tarde de hoy se ha verificado 
inauguración del servicio radiotele-
fónico entre esta capital y Madrid. Con 
este motivo, han cambiado conversación 
diversas personalidades españolas y bra-
sileñas, entre ellas el de Co-
municaciones del Brasü V. Konder, y 
el diplomático espafiol De Mariategui. 
Tamb en funciona ya un servicio co-
mercial con Par ís y Berlín. . i 
Quería viajar en una caja 
Se disponía a entrar de contraban-
do en Norteajmérica 
HAMBURGO, 28.—Un obrero llamado 
Konrad Kolb l de Augsburg ha Intenta-
do penetrar de contrabando en los Es-
tados Uñidos, metido dentro de una 
gran caja que llevaba unas grandes eti-
quetas diciendo: "Cuidado, cristal frá-
g i l " , dirigida a una importante casa co-
mercial de Chicago. 
Sin embargo, la Policía descubrió el 
hecho antes de que la caja fuera em-
barcada y el obrero fué obligado a sa-
l i r de la caja tpie iba en un vagón de 
un tren de mercancías de Aussburg a 
Hamburgo. 
N U E V A YORK, 29.—La Prensa del 
grupo Heart se expresa en términos 
bastante violentos contra Inglaterra, en 
forma de carta abierta dirigida por 
Heart a MacDonald, a quien reprocha 
de proceder pérfidamente contra la De-
legación norteamericana con el fin de 
lograr, como lord Balfour en 1922, el 
hundimiento, lento y sin violencia, de la 
flota norteamericana. 
• • • 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily News" que varios se-
nadores Influyentes se muestran resuel-
tamente hos tües a toda Idea de conclu-
sión de un Pacto consultivo en la Con-
ferencia de Londres. 
L a Delegación yanqui 
los socialistas 
Ñ A U E N , 29.—La primera pág ina del 
"Vorwerts" ha amanecido hoy cubierta 
con una convocatoria del comité ejecuti-
vo del partido socialista al "pueblo tra-
bajador", con el fin de que esté alerta 
y en previsión de los acontecimientos que 
puedan socavar las conquistas de la re-
volución y del seguro contra el paro. 
El paro forzoso 
bajo fianza 
PARIS, 29.—La señora Hanau ha pro-
testado contra el hecho de que le sea 
exigida una fianza de 800.000 francos 
para ser puesta en libertad provisional, 
alegando que lo excesivo de esa suma le 
impedirá gozar de, ese auto de libertad 
dictado por el juez. Hizo resaltar que 
había abandonado todos sus bienes en 
manos de los acreedores de la "Gaceta 
del Franco" y que en la actualidad no 
dispone de un céntimo. 
Comentario alemán 
Ñ A U E N , 29.—En la primera mitad de 
marzo, el número de parados alemanes 
ha disminuido en 120.000. El número to-
tal asciende ahora a 3.278.000, de los 




Ñ A U E N , 29.—La Dieta de Turingia 
ha aprobado, por 28 votos contra 25, el 
proyecto de ley que confiere al Gobier-
no del Estado poderes extraordinarios 
para terminar sus trabajos de carác ter 
constitucional. Ta l resolución significa 
Ñ A U E N , 29. — L a "Correspondencia 
Oficial Diplomática" t rata hoy de la 
cuestión de las sanciones desarrollada 
por Tardleu en la Cámara francesa y 
dice que es tá absolutamente conforme 
con el punto de vista alemán. E l acuer-
do de La Haya anuló el derecho autó-
nomo que existía para la aplicación de 
las sanciones, creado por el Tratado de 
Versalles. No hay, pues, lugar a que 
Alemania tenga que reconocer la lega-
lidad de las represalias militares, que ni 
siquiera son lícitas desde el momento en 
que el acuerdo firmado permite sola-
mente las sanciones económicas y finan-
cieras, antes de aplicarse las cuales, 
deben ser autorizadas por el Tribu-
nal de La Haya y por la Sociedad de 
Naciones. 
La "Correspondencia Diplomática" 
Y acabada ia breve visita, la carava-
na de automóviles parte camino de A l -
mudébar , por la carretera polvorienta, 
bajo un sol andaluz. Plasta Villanueva 
el paisaje tiene toda la t rág ica suges-
tión de la t ierra sedienta Después, al 
ver la vega del Gállego, da a la vista 
el consuelo de su vega prómetedora . 
A l l ímite de la provincia de Huesca 
esperan al ministro el genernador, se-
ñor González Castell; el ingeniero jefe 
de Obras públicas, señor Gómez de Ve-
lasco, y otras autoridades. E l segundo 
me invita a su coche. 
Amablemente, a la vista de la t ierra 
parda y sedienta, me va explicando el 
problema de su irr igación. La t ierra 
esteparia, que parece por la mi rada 
maldita, no es mala. En muchos para-
jes, y considersda químicamente, inclu-
so sería fértil. Para ello lo que falta ea 
agua no mucha, pero sí periódicamen-
te. Como aquí no llueve sino escasísi-
ma e irregularmente ya desde háco 
s'glos, desde el renacimiento, ha veni-
do constituyendo la irr igación empe-
ño de esta tierra. Efectivamente, cabe 
ia carretera divísanse trigales espléñ-
didos, de verdor saludable, junto a t ro-
zos esteparios. Es que los primeros 
se riegan, mientras que los segundos 
tienen sed. 
La granja de Almudébar 
A poco, un gran letrero sobre la ca-
rretera publica esta afirmación: " A l -
mudébar es tá orgulloso de su granja". 
Con razón. Allí se levanta un edificio 
limpio y adecuado, granja modelo, for-
mada en el terreno m á s pobre de la 
zona, como nos dice el 'lustre creador, 
Lorenzo Pardo. La granja tiene en cul-
t ivo 30 hectáreas , donde se aclimatan 
cereales, legumbres y arbolado. Tam-
bién se prestan equipos de nivelación 
y se ayuda a los labradores para l a * 
tareas de Implantac 'ón de regadío. En 
la granja, todo el mundo con bande-
ras, casi todas de seda, vitorean al m i -
nistro. Entre el desfile. Comisoones de 
Torraiha, Bureba del Gállego, Robres, 
que pide construcción del acueducto 
de Tardienta, etc. Un refrigerio, una 
explicación sobre el plano, de Loren-
zo Pardo, y seguimos. 
A la salida otro letrero dice: "Que-
rp-^ios Confederación". 
WASHINGTON, 29.—El secretarlo 
interino del departamento de Estado, 
señor Cotton, ha negado terminante-
mente que existan divergencias de pun-
tos de vista entre el Presidente, señor 
Hoover, y l a Delegación norteamerica-
na que participa en los trabajos de la 
Conferencia naval de Londres. 
E l señor Cotton agregó que la men-
cionada Delegación goza ahora y ha 
gozada siempre del apoyo del Presiden-
te de los Estados Unidos, y se encuentra 
en l a capital b r i tán ica con objeto de 
estudiar pacientemente toda sugestión 
que pudiera presentarse y todas las po-
sibilidades que sean susceptibles de con-
seguir el gran objetivo sobre el cual 
se basan los trabajos de l a Conferencia. 
Los créditos navales 
un triunfo del ministro hilerista Frick. a la lémica habida en la Cá . 
Sera muy interesante _ observar la actl- ^ ?rance3^ tlene un carác te r mte-
tud que tome el ministro del InLenor 
Wir th , quien deberá liquidarlo o llevar 
a cabo la sanción iniciada por Seve-
rlng. 
Las manifestaciones 
WASHINGTON, 29.—Las principales 
personalidades de l a C á m a r a de Repre-
sentantes tienen la Intención de apla-
zar seis semanas tí debate sobre los 
crédi tos navales, que exceden de 300 
millones de dólares, confiando en que, 
durante ese período de tiempo, 'a Con-
ferencia de Londres hab rá podido lle-
gar a la conclusión de un acuerdo sobre 
el tonelaje, o, por lo menos, acerca de 
una reducción de armamentos. 
Comentario francés 
Ñ A U E N , 29.—El ministro del Interior 
de Prusla, perteneciente al partido so-
cialista, ha levantado la prohibición que 
existía de realizar manifestaciones pú-
blicas. 
L a Prensa francesa 
PARIS, 29.—Los diarios comentan di-
versamente la caída del Gobierno Mu-
Uer y en general estiman que la crisis 
actual no presenta muchas seguridades 
para el porvenir del plan Young. 
Un Congreso comunista 
Esta coincidencia manifestada por la 
"Correspondencia" en cuanto a l asunto 
E! pantano más grande 
ele Europa 
Junto al canal de Monegros, ya con-
teniendo agua llegamos a la presa de 
Marvisa, construida por los riegos del 
Al to Aragón y que servirá para alimen-
tar el grandioso pantano de la Sotone-
ra. Contendrá este enorme lago artif i-
cial cerca de 200 millones de metros cú-
bicos, será el m á s grande de Europa. Se 
trabaja febrilmente en cerrar la valla 
con barrera de tierras y arenas. Los 
trenes de Servicio h a b r á n de transpor-
tar cuatro millones de metros cúbicos 
de material de relleno. Para las obras 
se ha establecido una colonia modelo, 
algo como las de Nor teamér ica cuando 
P a n a m á . Trabajan ahora irnos 1.000 
de las sanciones, para que la hace exten-10'brer°s- E l coste del pantano será da 
siva a las consideraciones de orden in-
terior en Alemania, que tienden a evi-
tar toda clase de discusiones sobre esta 
cuestión, que tanto se presta a interpre-
taciones diversas. 
Al efectuar, sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
PARIS, 29.—El p a r i ( 3 d i c o "Le 
Temps", ocupándose de l a Conferencia 
naval de Londres, escribe que se íufre 
una equivocación al repetir que Fran-
cia reclama seguridades y garan t ías pa-
ra ella sola 
Francia—dice "Le Temps"—no ha pe-
dido nada: solamente ha dado a conocer 
sus necesidades de carác ter naval, in-
dicando, al mismo tiempo, cuáles de 
B E R L I N , 29.—En el local en que se 
haíbía reunido un titulado "Primer Con-
greso campesino europeo", han sido de-
tenidos por la Policía vlenticinco dele-
gados extranjeros no provistos de pasa-
portes y puestos a disposición de la Pre-
fectura de Policía. 
Otros delegados tuvieron que entregar 
sus pasaportes a los fines de comproba-
ción. 
E l Congreso en cuestión, en el que es-
tán representados diez y siete países, 
ha sido organizado por iniciativa del Go-
bierno comunista. 
Se podrá transformar 
plomo en plata 
UN INVENTO MEJICANO 
el 
MEJICO, 29.—El "Universal" publica ¡ 
la noticia de que el joven químico José i 
Esparza afirma haber descubierto un1 
i esas necesidades no puede acceder a re-¡procedimiento para convertir el plomo 
duc i r más que en la medida que lo per-jen plata,por medio de unos, polvos cuya' 
imitan las ga ran t í a s de seguridad o to r - ¡na tu ra leza guarda en el mayor secreto ! 
1 gadas a todos los países. ' Associated Press. 
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unos 40 millones de pesetas. En el edi-
ficio de la oficina se ha servido un cui-
dado banquete. 
Terminado aquél seguimos para Hues-
ca, hacia la sierra de Guara, por desfi-
laderos angostos y preciosos, subimos al 
viejo pantano de Anguix, cuyas prime-
ras obras remontan hasta el siglo X V I I . 
Hace poco se ha terminado de elevar 
su presa, que ya embalsa 3,2 millones de 
metros cúbicos de agua verdosa de mon-
taña . R e g a r á 2.000 hectáreas . Los mon-
tes que le rodean verdean con la masa 
de pinos reden plantados por los inge-
nieros de l a repoblación forestal, que 
han extendido ya su labor a 250 hectá-
reas. 
Una sola voz 
Casi de noche regresamos a Huesca. 
Rápida visita al maravilloso San Pedro 
el Viejo, de portada visigótica y claus-
tro románico. La Catedral con su reta-
blo, la joya de Forment, y el Palacio 
obispal con sus artesonados. En el Go-
bierno civil nuevas comisiones desfilan. 
Serenos, con respeto, pero con altivez, 
exponen sus peticiones al ministro. Va-
illiello pide carreteras y pantanos; Cal-
jcón, pantano; Alcublerre, continuación 
de obras; Tardienta, repoblación y mon-
tes. El señor Escuer, de la Junta de 
gobierno, expone al ministro la necesi-
dad de continuar las obras. Las veinte 
comisiones, venidas algunas desde m á s 
50 kilómetros, van desfilando al compás 
de una sola voz: "Agua". 
U n refrigerio y los automóviles parten 
para andar los 50 ki lómetros que nos 
separan de Barbastro. Todo el vecinda-
rio nos recibe aquí. Mujeres y hombres, 
ricos y pobres, se apiñan tras un cartel 
que dice: "Confederación y guarnición. 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana.) 
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El Rey firmó el reglamento de los servicios de Abastos. L a policía 
de subsistencias será de competencia de los Ayuntamientos. L a 
regulación de precios sólo podrá decretarse por el ministerio. 
Nombramiento de rectores para las Universidades de Granada y Y a t e i a 
Despacho con el Re 
Despacharon con su majestad el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Instrucción pública y Economía. 
E l general Berenguer dijo al salir a 
los periodistas: 
—vNb hay nada, señores; no he traído 
firma. 
E l señor Wais dijo que su majestad 
había firmado un decreto confirmando 
en la Dirección general de Comercio y 
Polít ica Arancelaria a don José Pan de 
Saraüuce, y otro aprobando el reglamen-
to para la ejecución del real decreto so-
bre servicios de Abastos. 
E l señor Tormo, a su vez, dijo que ha-
bía puesto a la firma del Monarca los 
nombramientos de don Francisco Mesa 
Mole, ca tedrá t ico de Medicina, y don 
Carlos Rodríguez López Nelra, de Far-
macia, para rector y vicerrector, respec-
tivamente, de la Universidad de Grana-
da; y los de don José. Mar ía Zumalacá-
rregul Prat, actual decano de Derecho, 
y don José Garcó y Oliá, catedrát ico de 
Ciencias, para iguaJes cargos, respecti-
vamente, de la de Valencia. Además , los 
correspondientes decretos de admisión de 
dimisión a los que las desempeñaban. Y 
otro decreto sobre aplicación de una dis-
posición de Hacienda al Cuerpo de em-
pleados de Instrucción pública, 
• * * 
Estuvo en Palacio el ex ministro du-
que de Almodóvar del Valle, quien, 
cuando salía del regio Alcázar, fué 
abordado por los periodistas. 
—He venido solamente—dijo—a salu-
dar al Rey; porque hacía ya mucho que 
no venía. 
La ¡ornada de! presidente 
LA CONFERENCIA INACABABLE 
E l general Berenguer recibió en la 
presidencia al señor Olivar con una 
Comisión de Berja, al alcalde de Valen-
cia, al director de Obras públicas, al 
señor García Guijarro y al ex minis-
tro señor Rodríguez de Vigurl . 
••-« « 
E l presidente se dedicó toda la tarde 
Queremos agua y soldados." En éTAyun-
tamiento, el minisatro ha de salir al bal-
cón para satisfacer al pueblo. Les pro-
mete atender su súplica que hace suya 
ante el Gobierno. 
E n el Palacio episcopal, la Junta so-
cial del Cinca ofrece un banquete. A los 
postres el señor Olivés recuerda que fué 
aquí donde Costa y su t ío y protector, 
Salamero, fundaron la primera liga a g r á 
r ía e Iniciaron la política hidráulica mo-
derna. E l alcalde, señor Curcó, afirma 
que las obras do la Confederación no 
serán obstáculo a una buena política 
dineraria (sic) y que ellos están decidi-
dos incluso a financiar por sí mismos 
las obras de la Confederación. 
E l ministro contestó con palabras lle-
nas de ponderación y tino. E l ha veni-
do a ver y oír; a estudiar la realidad 
magnífica que hoy le ha convencido de 
nuevo de que la Confederación debe 
mantenerse y seguir. E l promete cons-
tituirse en defensor de la idea. E l agua, 
que en otros pueblos sirve para separar 
a los Individuos, es aquí lazo de unión 
que une a regiones distintas. Una salva 
de aplausos es como una aceptación de 
la promesa. 
Mientras una rondalla repite el estri-
billo prometedor de esta tierra tenaz: 
Agua y Confederación.—Antonio Ber-
múdez Cañete. 
al despacho de asuntos pendientes. A 
primera hora de la noche celebró una' 
conferencia con el ministro de la Gober-
nación. 
A l conversar con los periodistas dijo 
que no ocurría nada de particular. Pre-
guntado si esperaba acompañar al Rey 
en su viaje a Sevilla respondió que aún 
no lo había pensado n i se había acor-
dado el plan. 
—Me gustarla ir , desde luego—aña-
dió—, aunque aquí no falta trabajo. Pe-
ro aún en ese caso no estaría allí m á s 
de uno o dos días. 
No he salido toda la tarde del des-
pacho; me encontraba fuertemente cons-
tipado y por eso no he ido, como me 
proponía, a la Embajada de Cuba, don-
de se celebraba un acto, al que estaba 
invitado. 
a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
S O B R E UN T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L P A T R O N A T O D E CATALUÑA 
El recrudecimiento que en esta época, farmacéutico Histógeno Llopla se des-
del año se hace notar en los procesos 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente para los tu-
berculosos, nos obliga a informar a nues-
tros lectores de un tratamiento emplea-
do por el Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
presidente de la Comisión directiva, e! 
ilustre doctor A Presta, ha emitido una 
certificación que conviene sea divulgada 
Dice así: "Certifico que de los numero-
sísimos ensayos practicados durante años 
en los enfermos tuberculosos concurren 
prende la alta utilidad del mismo en el 
tratamiento de dichos enfermos, de ma-
Imposlclón de oondecoracione* 
en la Embajada de Cuba 
Ayer, a las seis de la tarde, se cele-
bró en la Embajada de Cuba, la im-
nifiesta eficacia en los inapetentes y de-¡posición de cruces del Méri to Mil i tar 
pauperados." Esta certificación pone del de aquella República a varios genera-
relieve cuántos beneficios reporta el em - i jeg y jefes de nuestro Ejército, a quie-
pleo del citado producto, cómodo y efl- í nes le3 sido concedidas úl t ima-
caz medio de vencer la tuberculosis y , ^ presidente, general Ma-
la anemia, que tantas pérdidas ocasio- \ _~,„ F 1 
nan. 
Cuando el enfermo sufra trastornos 
gástricos o intestinales puede emplear el 
Histógeno L'opis granulado, que no con-
tiene alcohol, y en los demás caaos, e¡ 
tes a estos Dispensarios con el producto i I-iistógeno Llopis líquido. 
Los conflictos sociales de 
Elda y Albuñol 
El ministro de l a Gobernación se l a -
mentó ayer mañana , en su conversación 
con los periodistas, del excesivo nú-
mero de visitas que se ve obligado a 
recibir todos los días, las cuales pertur-
ban considerablemente la ordenada mar-
cha de la labor en su departamento. 
Luego añadió: 
—Esta tarde, a las cuatro, asis t i ré a 
la inauguración de las comunicaciones 
inalámbricas con la república del Bra-
sil, y más tarde, a las cinco. Iré a la 
Embajada de Cuba, donde se verificará 
la imposición de diversas condecoracio-
nes concedidas por el Gobierno de aque-
lla república a varios militares españo-
les. 
En cuanto a los confliotoa sociales 
planteados, el de Elda continúa en pie, 
si bien con carác te r pacífico. Por cier-
to que el origen de esta huelga es bas-
tante curioso. Se trata de que los pa-
tronoT del ramo Ue la a lparga te r ía co-
bran a una peseta los ovillos de hilo 
que emplean las obreras para la fabri-
cación de calzado; aquéllas pidieron 
E L MUNDO.—¡Acabad de discutir y quitadme esta carga de las espaldasI >*< 
("Reynolds,'s Elustrated News", Londres) M 
que el precio de dichos ovillos fuera re-
bajado a 0,85, y como no accediesen los | ' informe de la Dirección General 
iiAtmnoH. han ido n.l nn.ro nr» mpnos « _. -r-i.-ia.: A , i^„:« 
Los mantenimientos para los abastos 
son clasificados en primeras materias, 
substancias alimenticias de primera ne-
cesidad y artículos de consumo indis-
pensable. 
Las medidas que se adopten con rela-
ción a esos mantenimientos t end rán 
siempre carác te r transitorio, pudiendo 
únicamente proponerse y adoptarse en 
circunstancias extraordinarias para pre-
venir o remediar crisis de producción o 
consumo, y más especialmente cuando lo 
requieran necesidades del abastecimien-
to público, el funcionamiento de las in-
dustrias o la explotación agrícola, o lo 
exijan las circunstancias anormales del 
mercado. 
La regulación de precios de las sustan-
cias alimenticias de primera necesidad y 
de los artículos de consumo indispensa-
ble, as í como su expropiación y la ocu-
pación temporal de almacenes en que se 
custodian, sólo podrá decretarse por el 
Ministerio, a propuesta de los goberna-
dores civiles, previo requerimiento de los 
Ayuntamientos respectivos, salvo los ca-
sos de verdadera urgencia. 
E l Ministerio regulará por si los pre-
cios, expropiación u ocupación temporal 
de los almacenes en cuanto a las prime-
ras materias, fijando previamente la i n -
demnización o alquiler que proceda. Asi -
mismo podrá intervenir la distribución 
y circulación de las mismas y modificar, 
patro s, a  i  al par  o e s 
de s'ete a ocho mi l hombres. Toda la 
indastrl?i alpargatera ha quedado pa-
ralizada, cen el consiguiente perjuicio, 
porque és: ea lh época de servir los 
pedidos, ;• cov&o no se puede hacerlo 
con toda normalidad, son muchos los 
clientes que retiran sus encargos. 
L a bup'ga de Albuñol también conti-
nua, y se na convertido en una cosa en-
démica. Los hvelgiiistas tienen la pre-
tensión de que no trabajen allí m á s que 
ios obierof naturales del pueblo, y co-
mo los patronos se niegan a despedir 
a Ies doscientos forasteros que admitie-
ron en los primeros días del conflicto 
los primeros no deponen su actitud. 
De todos modos, y si bien hemos 
adoptado laa oportunas precauciones, 
estos dos conflictos se desarrollan en 
me'nf: de la mayor tranquilidad. 
En estudio la cuestión de 
Estancia en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—El ministro de Fo-
mento llegó esta m a ñ a n a en el expreso. 
A las ocho hizo un entrada a la ciudad, 
dirigiéndose a Capitanía General, donde 
fué cumplimentado por el Arzobispo, ca-
p i t án general, alcalde y restantes auto-
ridades. El aicalde accidental, señor Ma-
rracó, le dió la bienvenida en nombre de 
la ciudad y le explicó la Importancia de 
las obras que realiza l a Confederación 
y la necesidad de que continúe su régi-
men autonómico. 
E l señor Matos recibió a numerosas 
comisiones y particulares. Una comisión 
de representantes del Sindicato de Rie-
gos del río "Huerva", expuso al minis-
tro la necesidad de consti-uir el pantano 
de Las Toreáis, como imprescindible com-
plemento del pantano de Mezalocha, ya 
que a esto no puede llamarse obra nue-
va, toda vez que salamente está pendien-
te del t r ámi t e de la subasta para comen-i 
zarla. 
Después el señor Sancho Izquierdo, con 
una comisión de representantes de la zo-
na de Guadalope y Bergante, le habló so-
bre la construcción de un patano, que 
será complemento del de Santolea, y de 
l a importancia de dicha región, a la que 
ha impulsado grandemente l a Confede-
ración. 
Recibió t ambién ell señor Matos a la 
comisión del Sindicato Central con los 
representantes de los pueblos damnifi-
los aceites y vinos 
E l ministro de Economía, al recibir 
ayer mañana a los periodistas, les dió 
cuenta de que había llevado a la firma 
del Rey dos reales decretos, uno de los 
cuales es el referente a los servicios 
de Abastos. Después de llamar la aten-
ción sobre este último, dijo que estaba 
estudiando asuntos relativos a las cues-
tiones de los aceites y de los vinos, si 
bien supeditando esto últ imo a las im-
presiones que el duque de Alba traiga 
de Francia. Agregó que cuando regre-
se de su viaje el ministro de Estado se 
ocupará también, con arreglo a los i n -
formes que traiga, de la cuestión de 
las patatas, pues Francia ha elevado 
ios derechos de importación de nuestra 
patata y parece que ello no se ajusta 
a nuestro convenio con la nación vecina. 
A l hacer referencia el señor Wais del 
decreto firmado por su majestad, nom-
brando director de Comercio y Polí t ica 
Arancelaria al subsecretario de Econo-
mía, señor Pan de Soraluce, alabó la 
labor llevada a efecto por éste respec-
to a la organización de aquellos servi-
cios. 
E! reglamento de Abastos 
E l Rey firmó ayer el reglamento pa-
ra la ejecución del real decreto-ley de 
6 del corriente, sobre servicios de Abas-
tos. 
Estos servicios, en su doble concepto 
de política y de policía de subsistencias, 
radicarán en el ministerio de Economía, 
y es tarán encomendados, en sus respec-
tivas jurisdicciones, a la Dirección ge-
neral de Agricultura, con el asesora-
miento de la Junta Central de Abastos; 
a los gobernadores civiles, con el de las 
Juntas provinciales de Economía, y a los 
cados, que le habló de los daños causados| Ayuntamientos y sus alcaldes, por me-
por las recientes inundaciones. E l señor i dio de los órganos propios de su régi-
Pitarque, asesor técnico de la Junta cen-;men o de los que juzguen conveniente 
t ra l , expresó a l ministro que los daños] establecer, 
se elevan a once millones de pesetas y 
de Comercio y Polít ica Arancelaria, 
oyen-'' ) al ministerio de Hacienda, los 
derechos arancelarios de importación 
llegando a prohibirla lo mismo que la ex-
portación con iguales requisitos. 
Todo lo relativo a policía de subsis-
tencias será de la competencia de los 
Ayuntamientos, y las facultades que 
estaban conferidas a la suprimida D i -
rección general de Abastos, y que se 
atribuyeron después a las también su-
primidas Juntas provinciales del ramo, 
las ejercerán los alcaldes-presidentes 
de los Ayuntamientos, quedando autori-
zados para proponer al ministro de Eco-
nomía, por conducto y con informe del 
gobernador, la modificación o suspen-
sión en su funcionamiento o su disolu-
ción en el caso de no cumplirse por 
aquellos organismos los fines para que 
fueron creados, cesando desde luego los 
delegados del Gobierno y de las Juntas 
provinciales que actuaban cerca de los 
Consorcios, pasando a ejercer sus fun-
ciones los que designen los Ayuntamien-
tos respectivos. 
También se determina la t ramitación 
de los recursos de alzada y se enco-
mienda a los Ayuntamientos la revisión 
de las tasas actuales sobre sustancias 
de primera necesidad y art ículos de 
consumo indispensable, para que pro-
pongan su mantenimiento, su modifi-
cación o su supresión, según proceda, 
en atención a las actuales circunstan-
cias de los mercados. 
Las oposiciones a Escuelas 
cía y realizar algunos estudios relacio-
nados con la organización de la Socie-
dad de. las Naciones. Es la primera vez 
que salen al extranjero alumnos de d i - ^ 
cha Escuela, y con ello—agregó el se-'^ 
ñor Sangro—creo dar un estímulo a la ^ 
enseñanza social colaborando a esta:»*< 
obra de propaganda. Las compañías fe-;$ 
rroviarias han dado todo género de fa- $ 
cilidades e incluso han facilitado bille- ^ 
tes gratuitos a los alumnos. 
Ya hab rán visto ustedes—dijo el i n l - W 
nistro-—que él Monarca firmó ayer con •*< 
gran complacencia la concesión de las V 
medallas de oro del Trabajo a las ciuda- ^ 
des de Barcelona y Sevilla, por el gran- % 
dieso esfuerzo realizado en las Exposi-i¿»i 
clones. También firmó el Rey un decre- ^ 
to de suma Importancia que afecta al 
ramo de seguros, pero que en nada mo- i?« 
difica la sana política seguida hasta 
ahora. 
Se preguntó al señor Sangro si efec-
tuar ía su anunciado viaje a Ginebra, y 
contestó que lo dudaba, pues depende 
del trabajo que para entonces tenga. 
Finalmente, se le interrogó sobre la 
marcha de las gestiones que para la re-
organización del ministerio lleva a ca-
bo con el ministro de Economía. Esta 
tarde—replicó el señor Sangro—habla-
ré con el señor Wais, y espero que no "5 
den ustedes a la entrevista' ningún al-
canee político, que no lo tendría, por-
que yo j amás he tenido color político. 
organizada por la Asociación de la Prensa de 
con el 
celebra ra en 
La crisis vitícola 
fónica 
graduadas de íViadrid 
En algunos periódicos han aparecido 
peticiones de opositores a plazas de 
sección de escuelas graduadas, de Ma-
drid, solicitando se suspendan las oposi-
ciones por no estar hecha la convocato-
ria legalmente. 
Interrogado acerca de esto el direc-
tor general de Enseñanza primaria, se-
ñor Rogerio Sánchez, nos manifestó que 
tal petición carece de fundamento. 
—La convocatoria—agregó—no pue-
de anularse, como pretenden, por haber 
transcurrido un año desde dicha convo-
catoria. Esta prescripción se refiere so-
lamente a cátedras . Y tampoco se ha 
faltado al estatuto, ya que en este 
punto quedó anulado por real de ore 
de 23 de agosto de 1926. 
Los ejercicios serán juzgados por un 
inspector, elegido por razón de su car-
go; un director de escuela graduada 
signado por el inspector, y un maes-
tro. 
Dice el ministro de Trabajo 
E l ministro del Trabajo, al recibir 
a los periodistas, les manifestó que den-
tro de breves días saldrán para Gine-
bra dos alumnos de la Escuela Oficial 
del ministerio para asistir a la reunión 
de la sección de Protección a la Infan-jde esta capital. 
En este festival tomarán parte la Orquesta Sin-
Valenciana, dirigida por el maestro Iz-
quierdo. Timbales y clarines del excelentísimo 
Ayuntamiento en la interpretación de la "Marcha 
de la ciudad". 
Las capillas de la Catedral y del Colegio del 
Patriarca, dirigidas por el maestro Soler. 
Orfeones de la Vega y el Micalet y la Banda 
Municipal. Tomarán parte también la señorita 
Melía y la eminente soprano señorita Carmen 
Andújar, y los señores Thous, Ros y Villalonga. 
El excelentísimo señor alcalde de Valencia, 
don José Maestre Laborde-Boix, pronunciará bre-
ves palabras. 
Si quiere usted oír esta interesante retransmi-
sión póngase los auriculares, pues será ejecutada 
por UNION RADIO en la noche del 3 I del co-
rriente. 
La Confederación Nacional de Vit icul-
tores nos envía una nota en la que se 
lamentan de no haber tenido resultado 
las conclusiones elevadas al Gobierno 
para aliviar la crisis de la viticultura 
española, peticiones iniciadas al comien-
zo de la campaña actual, que culmina-
ron en la Asamblea Nacional del 2 de 
marzo en Madrid, así como las gestio-
nes realizadas posteriormente. 
Respecto a las negociaciones con 
Francia, para llegar a la modificación 
de su reciente ley de Vinos se quejan 
de la lentitud con que se siguen, si bien 
reconociendo la caracter ís t ica en estas 
conversaciones internacionales y añaden 
que las noticias recibidas son de que 
como a Grecia se le propone a España 
un contingente anual que por lo exiguo 
y por prestarse a favoritismos y ma-
niobras políticas es contrario a la pro-
ducción y al comercio. 
Encontrándose aún parte de la cose-
cha del 28 en las bodegas, casi toda la 
del 29 y próximos a otra sin posibili-
dad de darle salida se lamentan también 
los viticultores enérgicamente de que el \ ü . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j?* numerosos invitados, los que fueron ob-
Gobierno no haya tomado aún medidas espléndidamente, 
para remediar la crisis. 
chado. 
Ofreció las condecoraciones el emba-
jador, señor García KoMy, quien la-
mentó la obligada ausencia del infante 
don Carlos, a quien él personalmente 
le impuso la condecoración hace unos 
días, y de los generales Rodríguez, Gar-
cía y Fernández Barrete. 
Habló del mutuo cariño entre las dos 
naciones, simbolizado en los monumen-
tos al soldado cubano desconocido y al 
soldado español de las guerras colonia-
les, que se alzan en aquella República, 
y procedió a Imponer las insignias. 
Contestó el general Cavalcanti, como 
m á s antiguo, agradeciendo la distin-
ción concedida al Ejército español. 
Los condecorados fueron los genera-
les marqués de Cavalcanti, marqués de 
Rif, don Federico Berenguer, conde de 
la playa de Ixdain, coronel de Saboya, 
señor Mateo, tenientes coroneles de in-
fantería, duque de Sevilla y de Estado 
XI Mayor, señor Luque, y comandante se-
••«¡cretario parlicular del gobernador civil 
" de Barcelona, señor Dens. 
Asistieron a la recepción que con di-
cho motivo tuvo lugar, el ministro de 
la Gobernación, general Marzo, los em-
bajadores de Francia, Chile y señora, y 
Portugal, ministros del Ecuador, Pana-
má, señora y Victoria Eugenia, y Tita 
Lasso de la Vega, Suiza y señora, y 
señori tas de Stoutz, señora del minis-
tro de Suecia y señori tas de Daniels-
son, consejero de Portugal, señor Nas-
^ cimento, encargado de negocios del Ja-
pon, y señora de Arai , secretario del 
X i Brasil, señora de Macedo Soárez, con-
•J'sejero de Polonia, conde TarnowskI, se-
cretario de BéQgica y señora de Caritat 
de Peruzzis, cónsul general, señor 
Traumann y agregado mil i tar de Chi-
Sfle y señora de Contreras. 
&\ Primer introductor de embajadores, 
"^j duque de Vistahermosa, y segundo, se-
^ ñor Landecho; embajador señor Palack s 
>£< y señora ; duques de Sevilla y su hija 
£ í sabel i ta Borbón; marquesas de Bóve-
da de Limia, Torremilanos y Tenorio; 
J¿ marqués de Valdeiglesias, condes de las 
Barcenas, Limpias, Bailón y Gimeno; 
^ condesa de Cavalcanti y Gimeno, y vía» 
condes de Casa Aguilar. 
^ Generales Luque, Saro, Sanjnrjo, Bc-
rengu^r, Cavalcanti y m a ^ u é s de la Bó-
$ veda de Limia, agregado mil i tar hono-
$ rario de España en Cuba, capitán de 
^ Aviación señor Vives, y señores Verdu-
^ go (D. Francisco), La Cierva (D. Juan) 
i£<| Benlliure (don Mariano), Sáinz de Calle-
yhai, don Enrique Utof, periodista cuba-
no; doctor Fernández de Alcalde, Pei-
nador, La Morena, Fano (don Eduardo), 
Valcárce.', Prats (don Carlos), Spotor-
no y Delgado; señoritas Ani ta Beren-
guer, Pilar Bóveda de Limia, Mary Val-
cárcel, Conchita Sáinz de Calleja, Mar ía 
Luisa Arauz, Carmen Qulroga, señori-
>p tas de Kira, Berenguer y muchísimas 
8! más . 
1$ E l personal de la Embajada, consti-
^ j tu ído por el embajador y señora de Gar-
cía Kobly, consejero y señora de Pichar-
dó, primer secretario y señora de Arc-3, 
segundo secretario y señora de Villaver-
de, agregados y señoras de Nieto, Asís 
y Diez Pineda, ex agregados señor Gi-
k i l y señor Navarro y señora y abogado 
consultor don Santiago Magariños, y 
vicecónsul don Carlos Sanz y teniente 
Cutillas en comisión en España, hicie-
ron admirablemente los honores a sns 
Mañana l l e g e r á el 
general Barrera 
El teniente general Barrera l legará 
m a ñ a n a a Madrid y probablemente se 
posesionará m a ñ a n a mismo de la Direc-
ción general de Preparac ión y Cam-
paña . 
El ministro de Marina 
en Valencia 
VALENCIA, 29.—Esta mañana en el 
expreso, ha llegado, acompañado de su 
esposa y sobrina, ai ministro de Marina. 
En la estación fué recibido por varios 
familiares y el comandante accidental, 
barón do San Petrillo. Desde la estación, 
en d auto de la Comandancia, se trasla-
dó a casa de su madre política. Probable-
mente mañana por la mañana regresará 
a la Corte. 
La llegada del infante 
don Carlos 
BARCELONA, 29.—El gobernador civil 
dijo hoy que no sabe cuándo l legará a 
Barcelona el infante don Carlos. Segu-
ramente saldrá el lunes de Sevilla para 
Madrid, por lo que no es fácil que antes 
del miércoles llegue a esta ciudad. Agre-
gó que había regresado el jefe superior 
de Policía, señor Torlbio, después de 
conferenciar en Madrid con el ministro 
de la Gobernación y el director general 
de Seguridad sobre el estudio de una 
nueva organización de los servicios y el 
aumento de personal en las Comisarías 
O F E R T A D I R E C T A D E F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
rl a q u i n a para 
escribir 
"Te-bridge" en la Lega-
ción de Hungr ía . 
E l ministro de Hungr ía y la señora 
de Matusk obsequiaron ayer con un té 
a sus amistades. 
Asistieron a la agradable fiesta los 
marqueses de Valdeiglesias y de Move-
llán, condes de Vallellano, conde de 
Syzo Moris, condesa de Campo Alegre, 
Garantía ilimitada. Visi'¡condesa <3e P e ñ a Florida, baronesa de 
untAoA QKOÍ-JII+'O ITorrelles, barón de Peña, ministro de 
D . ü a a a aDSOiUia. ^ |Suizai ministro de Turquía, Mr . Peter-
Precio sin competencia.json y señora, consejero de la Embajada 
TamhiÁn h au mnftaln lde InSlaterra. encargado de Negocios de 
idmmeil lldy 1 ' "Uciu ¡Noruega y señora, secretario de la Le-




Las dos máquinas 
fabrican en negro y en 
preciosos colores y 
venden al contado y 
plazos. 
La CORONA es la má 
quina más antigua y| 
cretario de Turquía, señor de Cbapareda, 
consejero de Suiza, secretario de la Le-
gación de Hungr ía , Mr. Coose, señora 
de Núñez de Prado, señores de Iglesia, 
se jMr. Bayol, señores Schoelkopf, señorita 
a Castiello, señores Montier, señores Trau-
ímann, señores Machimbarrena y se-
¡ñora de Carbo. 
Fallecimientos 
Ha fallecido cristianamente a la avan-
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANOAMERICANA GASTONORGE. O. A. 
Sevilla, 16. — MADRID 
Remítame catálogo "J" y con diciones. al contado y a plazos, de 
máquina de escribir "CORONA" modelo FOUR en color. 
Nombre „ „ , 
Calle de , , ,. núm 
Población 
la 
le pidió que acuda el Gobierno con su 
auxilio económico para remediar en par 
te los daños, y que, al mismo tiempo 
se impudsen y contnúen las obras de los 
pantanos que pueden ser regladores del 
caudal del Ebro, para evitar nuevas imm 
daciones, y la construcción del de Yes* 
para remediar en parte la crisis de t ra 
bajo. 
E l ministro escuchó con gran aten-
ción estas peticiones, y dijo que la ins-
tancia que le entregaban se la trar.F-
mi t i a al director general de Obras pú-
blicas para que la informe y después pa-1 
se a l ministro para su resolución, be 
most ró el señor Matos muy atento con 
toólas las Comisiones, y dispuesto a fa-
vorecer la continuación de la Confede-
ración. ' 
Lespués recibió varias visitas particu-
lares. A las nueve y media se dirigió i 
a l Pilar, donde fué recibido por el Pre-1 
lado y una Comisión de can tulares. Bl] 
señor Matos oró ante la Virgen y luego! 
recorrió el Templo, acompañado del in-
geniero señor Lasierra, que le exolicó la 
importancia de las obras que se reali-j 
zan. El ministro se mostró decidido par-
tidario de que se impulsen con toda ac-
tividad. Después de la visita al temple 
del Pilar, el señor Matos. Econjptf'ado E L D E L A V E N T A N A (al guarda noctur-
del gobernador y de los elementos de no) : ¡O'.ga, amigo: Puesto que usted se ha de ce mucho que"me"e8penv8? 
la Confederación, saiió para A l mudé- -
bar, donde comenzó la visita a 
tte la Confederación. 
ELLA.—Siento mucho haberme retrasado. ¿Ha-
íé- pasar la noche despierto d« todos modos, voy a: E L — ¡ N o 
v echarle el Diño para que lo tenga un rato. dado la fet-l 
("Passing Show", Londres.) 
te lo puedo decir! ¡Se me ha olvi-
ha en que rae puse aquí a esperarte ¡i darse con la estatua. 
("Everybody's", Londres.) 
E L E S C U L T O R (cuya obra gigantesca ha hundido el suelo del 
estudio y ha caído al piso'de abajo).—No me encuentro en condi-
ciones de pagarles los daños y perjuicios; pero pueden ustedes que-
l,r.( 
"The H u m o r i f , Londres.) 
me jor que Se COnOCe. |zada edad de setenta y seis años don 
| Casimiro Ortiz Goyri, perteneciente al 
| comercio de Madrid, en el que gozaba de 
un sólido prestigio. 
Esta tarde, a las cinco, se verificará 
la conducción del cadáver, desde la ca-
sa mortuoria (Plaza del Angel, 21) al 
cementerio de la Sacramental de San 
Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a lo 
deudos del finado, 
—Ha fallecido el día 24 en Alcázar de 
San Juan doña Josefa Ruiz Palomino, 
viuda de Pastor. 
A su hijo, nuestro querido amigo don 
Andrés, hija política, doña Presentación 
Castellanos de Pastor; nietos, don An-
drés, don Enrique, doña Felisa y demás 
famiVa les acompañamos en su condo-
lencia. 
Verificándose el entierro y funeral los 
días 25 y 26, respectivamente, con&t.tu-
yendo una sentida manifestación d? due-
lo de todas las clases sociales, dadas i as 
muchas amistades de los señores de Pas-
tor. 
Aniversarios 
M a ñ a n a es el sexto aniversario de la 
muerte gloriosa del señor don Salustia-
no Saenz de Tejada y de Olózaga, ca-
pitán de Caballería y laureado de San 
Fernando, en cuyo sufragio se dirán mi-
sas en diferentes templos de Madrid y 
provincias. 
A su madre y a sus hermanos, en es-
pecial a nuestro particular amigo el bar 
rón de Benasque, renovamos en esta fe-
cha nuestro pésame. 
—También m a ñ a n a hace años del fa-
llecimiento de la señori ta Ana Bois y • 
Merino y de don Amancio Sánchez de 
Amoraga y Ruiz de Assín, caballero ca-
latravo y maestrante de Ronda, en cuyo 
E L CAMARERO.—¿ De qué era la SUfragio se dlrán migas durante varios 
sopa que ha tomado el señor? !días en distintos templos de Madrid y 
E L C L I E N T E (que empezaba a du-i provincjas 
dar de si mismo).—¡Ah, vamos! ¡L's-! A ios respectivos familiares de loa 
ted tampoco Jo sabe! nados acompañamos en su renovado 
("London Opinión", Londres.) "dolor. 
flAIírtlL.4.—Año X X — ^ . ú n j . 6.461 E L DEBATE (3) DtJiuíngo SQ 
y e p e s q u e r o s e n B a r c e l o n a 
|V)inero aplastado por una peña en 
Oviedo. Un "bidro" portugués 
amara en el Miño 
Un homenaje a Chapí 
AJjCOY, 29.--Con motivo del aniver-
sario de la muerte de Ruperto Chapí, 
ge ban celebrado en Villena, su pueblo 
natal, diversos actas, a los que se aso-
ció todo el vecindario. Hubo una mani-
festación, presidida por las autoridades, 
que se dirigió a la plaza, donde se le-
vanta el monumento al gran músico, 
ante el que depositaron flores. La Ban-
da Municipal ejecutó varios números del 
inaestro. So celebraron también veladas 
teatrales, poniéndose en "escena " E l dia-
blo con faldas", "La leyenda del mon-
je" y otras obras de Chapi. 
—Ha sido contratada para l i s próxi-
mas fiestas locales la banda del Real 
Cuerpo de Alabarderos, que da rá un 
concierto en la plaza de toros el dia 
21 de abril. 
La niebla impide la pesca 
BARCELONA, 29.~Sobre todo el lito-
ral reina una gran niebla, que ha mo-
tivado que no salgan a la mar los bar-
cos pesqueros. 
—A las dos de la tarde, el tren co-
rreo, que pasaba por debajo del viaduc-
to de la calle de Espronceda, fué ape-
dreado por varios desconocidos, qut 
rompieron varios cristales, aunque no 
ocasionaron desgracias personales. Se ha 
presentado la denuncia correspondiente. 
—El gobernador civil ha manifestado 
que ha recibido la visita de la doctora 
Quadra Bordes-:, qüa regresó de Madrid. 
Ha visitado a 'os ministros de la Go-
bernación y Trabajo y al director de 
Sanidad, los cuales le han prometido la 
ayuda necesaria para la lucha contra la 
toxicomanía. 
El gobernador se reunió esta noche 
con el alcalde de Suria, el delegado re-
gional del Trabajo, e; presidente y vor 
pales patronos y obreros del Comité pa-
ritario, para ver de resolver el conflic-
to. Las impresiones son francamente fa-
vorables. 
Fábrica de muebles destruida por 
un incendio 
BARCELONA, 29.—Esta mañana, a 
las cinco y media, se produjo un violen-
to incendio en una fábrica de muebles 
do ¡a calle de Blasco de Garay, propie-
dad del señor Fernández Mercadé. Las 
llamag se enseñorearon bien pi-onto del 
edificio, que quedó destruido con la ma-
quinaria, muebles y todo lo que ence-
rraba. El fuego se propagó a un alma-
cén de muebles próximo, propiedad del 
señor Terrades, sito en la calle de Mar-
ga rit, que también sufrió grandes daños. 
Por haberse quemado los cables telefó-
nicos, los bomberos acudieron con al-
gún retraso, tropezando por esto con 
g-andes dificultades, pues el edificio era 
ya una hoguera. El servicio de Incen-
dios procuró aislar el siniestro, lo que 
logró no sin enormes esfuerzos, a las 
nueve cuarenta y cinco de la mañana. 
Resultaxon heridos en los trabajos de ex-
tinción, aunque afortunadarrente^ sin 
importancia, el c a ñ e r o Juan F a r r é y el 
bombero Jaime Gach, de veintinueve 
añ.-s. E l vecindario de la barriada, pre-
sa de gran alarma, salió con sus ajua-
res a la calle, hasta que pudo dominar-
se el incendio, en que regresó a sus ho-
gares. Por haber quedado destruidos los 
cables tt-lefónices, muchos vecinos que 
poseer teléfono han quedado sin comu-
nicación. Las pérdidas ascienden a una 
elevada cantidad. El edificio estaba ase-
Eunúo. 
—Los heridos que resultaron a conse-
cuencia del choque de un tren y un au-
tobús el 19 de diciembre último, en el pa-
so a nivel Torre Ramona, han sido dados 
de aJta. Unicamente continúan en la clí-
nica, Emilia Pérez y Josefina Casanovas, 
aunque so hallan muy mejoradas. 
Puestos en libertad 
BARCELONA, 29.—El juez del distri-
to de la Barceloneta que instruye el su-
mario por la estafa a la Compañía de 
M. 55. A,, ha ordenado que sean pues-
tos en libertad los dos hermanos proce-
Bados por este suceso, ya que se ha com-
probado cyue las láminas de valores, que 
ascendían a 60.000 pesetas, procedían de 
una herencia que les dejó el padre mu-
cho antes de que se verificasen las esta-
fa?. 
- -La Delegación municipal de Circula-
ción ha publicado una nota sobre el 
pleito de los taxistas, quejándose de un 
ertículo publicado por un periódico, en 
que se afirmaba que le había sido In-
cautado el coche a un alquilador por no 
querer acatar la tarifa aprobada. 
Fiestas en la E . de Barcelona 
BARCELONA, 29.—El aJcalde ha ma-
nifestado hoy que se preparan grandes 
. festejoa para la próxima temporada de 
primavera en la Exposición. En el Sta-
dium de Montjuich se celebrará un gran 
partido de "football" entre las seleccio-
Bea de Vizcaya y Cataluña, En el mes 
; de mayo se verificará un gran baile de 
carác ter artístico, al que serán invita-
das señoritas de los distintos países eu-
ropeos, y la representación de cuatro re-
vistas escénicas en el teatro griego, de 
las más en boga en el continente. En 
«I Pueblo Español se celebrarán . tam-
bién diversas fiestas de carác ter regio-
nal y certámenes. 
Turistas suecos en Cádiz 
CADIZ, 29.~Ay?r llegaron a bordo del 
vapor a lemán "Olivia" varios turistas 
«uecos, que marcharon esta mañana en 
tren especial para vis'tar varias pobla-
ciones andaluzas. Marchó con ellos el mi-
nistro de Suecla en España, que Uagó de 
Madrid con obj<!f.o de saludarles y acom-
pañar les eu su e c u r s i ó n . 
—Se encuentra en Cádiz M. Fri tz Tys-
MB, socio de la impovtactte casa «TIUÍP, 
de Alemania. 
—En el vapor "Juan Sebastián Elca-
no" l legará el día 1 del próximo tues 
«1 periodista dominicano don Ramón 
Emil io Jiménez, que representará a la 
Prensa de su país en la inauguración de 
la Casa de la Prensa de Madrid. 
—En la Asociación do Cultura Musical 
ha dado un recital el pianista Arturo 
Rubinstein, que fué muy aplaudido. 
L a Semana Santa de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 23.—Reuniéronse hoy 
los Hermanos mayores de las 15 Cofra-
días de Semana Santa para, cambiar im-
presiones, ante la proximidad de las fes-
tividades de Pasión. 
Se nombró una Comlsióa o Comité pro-
visional de Cofradías, integrado por den 
Francisco Herencia, don Juan Medrano, 
don Tomás Martínez, don Eduardo Ga-
llego y don Julián Alcázar, encargada de 
ponerse al habla con el Ayuntamiento 
para recabar una subvenc'ón de 6.00O 
pesetas para tedas las Cofradías, más 
el concurso de ciatro bandas de música 
para las procesiones. 
E l Hermano mayor de la Soledad pro-
puso el cambio de itinerario para su Co-
fradía La mayoría de los reunidos se 
opusieron, deseando que en esto sea con-
servada la cradición. 
Los corrimientos en Víllora 
CUENCA, 29.—Algunos técnicos que 
han estudiado las causas de los corri-
mientos de tierras en Villora, aseguran 
que el fenómeno carece de la importan-
cia que se le ha concedida En su opi-
nión, el movimiento obedece a una diso-
Jución paulatina de las sales que ahun-
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El matrimonio canónico 
Les concedes la medalla de oro 
del Aero Club de Francia 
Mañana se celebrarán en Madrid, 
los de la Unión Patriótica 
PARIS, 29.—Los aviadores J iménez 
e Iglesias han sido recibidos esta tarde 
en el Aero Club de Francia, donde con 
este motivo se habían congregado nu-
merosís imas personalidades del mundo 
aeronáutico, entre las que figuraban 
I Tissandyer, Gamier, Du Fresne, Bour-
¡ geois, Amand, Dubois, Cacour, todos del 
i Aero Club; Jacob y comandante Sigodot, 
j del ministerio de Aeronáut ica; aviado-
res León Bathat, Vicilles, Tiges, Enga-
ñe Renaux, Sadi Lácente, Lasne, Moi-
neau y aeronautas Blanc y Lallier. 
También concurrió el comandante Flo-
res, agregado naval a la Embajada de 
España en P a r í s ,que acompañaba a los 
dos aviadores españoles. 
En nombre del Aero Club dió la bien-
venida a los aviadores españoles el se-
ñor Tyssandier. 
Este pronunció un discurso, en el que 
recordó los distintos episodios del via-
je aéreo a Bah ía de los aviadores espa-
ñoles c hizo resaltar el entusiasmo con 
que fueron acogidos en t'xlas rartes. 
Terminó d.cieoido: "Para nosotros, fran-
cos amigos de la Aeronáutica, es una 
añegria frecuente recibir en esta casa 
a todos los que han ilustrado im nuevo 
capítulo de la epopeya aérea; pero aho-
ra, a l recibir a J iménez e Iglesias, a es-
ta alegría tenemos que unir el frajter-
nal afecto que sentimos por estos avia-
dores hijos de España , y, como hijos 
de este país, hermano nuestro. 
E l orador terminó invitando a todos 
los presentes a beber una copa de cham-
pán, brindando por los amigos españo-
les, por la salud de J iménez c Iglesias 
y por las alas francoespañolas. 
Después Invitó a los aviadores espa-
ñoles a f i rmar en el libro de oro del 
Aero Club y les anunció que -es había 
sido concedida la Medalla de oro del 
Olub. 
La Federación C. Agraria 
M a ñ a n a limes, a las once de la m a ñ a -
na, se celebrarán en la iglesia Parro-
Iquial de San José los solemnes funerales 
i organizados por la Unión Pa t r ió t i ca eu 
sufragio del marqués de Estella. 
La oración fúnebre e s t a r á a cargo de 
don Ismael Orduña, canónigo lectoral de 
lia S. I . C. de Málaga. 
E l Comité Nacional de Unión Pa t r ió -
t i c a y las Juntas provincial y local de-
Madrid ruegan a todos los afiliaclos la 
| puntual asistencia. 
—Se ruega a las señoras que tienen la 
vela tomada en San Francisco el Grande 
en sufragio del general Primo de Rive-
ra, se atengan a las indicaciones siguien-
tes: 
Puntualidad en las horas. A l llegar 
las señoras, deben colocarse en las filas | 
de sillas que es ta rán reservadas con 
carteles indicadores, d e t r á s de los recli-
natorios. 
A las cinco y media se reza rá la coro-
na franciscana, y a continuación la ben-1 
dición y reserva. Hay concedidas indul-
gencias plenarias. 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, ha concedido también cien, 
días de indulgencias a cuantos fieles apli-
quen un sufragio por el alma del general! 
Primo de Rivera, en ese día en el tem-¡ 
pío de San Francisco el Grande, en el! 
que se d i rán misas hasta la una. 
— E l señor anónimo, que ha costeado! 
el sufragio y la comida a cien pobres, i 
ayer tarde, en la Casa de Caridad dej 
Mar ía Inmaculada, por el alma del mar-
qués de Estella, agradece la asistencia 
de todas las personas que acudieron al 
piadoso acto, y expresa su reconocimien-1 
to a las señoras y señori tas que tuvieron! 
la bondad de servir la comida a los po-i 
bres. 
• o • 
A R A N JUEZ, 29.—En la parroquia de| 
esta población se han celebrado solem-
nes funerales por el alma del general 
Primo de Rivera. Asistieron autorida-
des y elementos de la U. P. 
GRANADA, 29.—El cardenal Casa-
nova ha constituido la junta de gobier-
no de la Federación diocesana de sin-
dicatos agrícolas católicos, que ha que-
dado formada por prestigiosas perso-
nalidades, bajo la presidencia del con-
de de Tovar. Ha sido nombrado consi-
liario de la federación el obispo auxi-
liar, don Lino Rodrigo, 
La Legión de Honor a dos 
es 
PARIS, 29.—El "Diario Oficial" pti-
blica decretos nombrando, a propuesta 
del ministerio de Negocios extranjeros, 
caballeros de la Legión de Honor, al es-
cultor español Fernández y al negocian-
te de la misma nacionalidad, Oyarzun. 
A L T O J U C A R 
( V I N ^ B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
BARCELONA, 29.—Esta mañana se 
han celebrado en la iglesia de los pa-
dres Carmelitas descalzos solemnes fu-
nerales pór el alma del general Pri-
mo de Rivera, organizados por el Centro 
del Ejército y de la Armada. Presidie-
ron el capitán general, los gobernadores 
civil y mili tar y otras autoridades y asis-
tieron representaciones del Centro del 
Ejército y de la Armada con su Direc-
tiva en pleno, y de los Cuerpos de la 
guarnición. En la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced se han verificado 
también solemnes exequias, costeadas 
por la U. P., con asistencia del jefe 
provincial de la entidad, presidentes de 
los distritos y otros elementos de la 
U. P. y somatenes. Los dos templos es-
tuvieron llenos de fieles. 
CUENCA, 29—En la Catedral, que se 
hallaba llena de fieles, se han verificado 
solemnes funerales por el alma del mar-
qués de Estella. Presidieron el gober-
nador, el Obispo, Ayuntamiento y Di-
putación, representaciones oficiales y 
comisioness de las Escuelas Normales. 
Instituto. Seminario y de los cuerpos 
de la guarnición. En el público predomi-
naban las señoras. La capital ha respon-
dido con su gratitud, por haber sido 
el general Primo de Rivera el que con-
cedió el ferrocarril Cuenca-Utiel, que 
tanto beneficiará a la región. 
« « « 
La organización de los Tribunales 
eclesiásticos y la tramitación de 
las causas matrimoniales 
Don Emilio Rodríguez de Mendoza, embajador de Chile, al que hoy 
se le ofrece un banquete de despedida 
Al reintegrarse el seiior Rodríguez de Mendoza a la vida política 
i de su país, deja en España una estela de simpatía, principalmente en 
| la alta sociedad y en la intelectualidad. Durante los años de estan-
j cia en nuestro país ha tomado parte activa en la vida espiritual y 
¡ cultural, en múltiples actos y en numerosos escritos. Relevante per-
; sonalidad en la diplomacia, ha dado muestra de su inteligencia y de 
I su actividad incansable en la ciencia jurídica, en oratoria y, preferen-
itemente, en literatura. Escritor de exquisito' y depurado estilo, ha edi-
Itado en España "Días Romanos", "Vida Nueva" y "Santa Colonia". 
e 
dan en aquel terreno, lo cual produjo un 
vacío interior que ahora ha sido ocupa-
do por las tierras. Las últimas lluvias y 
nevadas aceleraron el proceso de este fe-
nómeno. 
Aplazamiento de despidos en Ferrol 
FERROL,29.—Contra lo que se temía, 
hoy no se han hecho nuevos despidos de 
obreros en los astilleros. La grata nueva! 
no indica más que un aplazamiento,! 
pues, como es sabido, el número d1» obre-
ros que tiene actualmeate la Constructo-
ra es excesivo. Para tratar de tan im-l 
portante asunto, hoy v is^ó al director 
de la entidad una Comisión del Ayunta-
miento y de la Cámara de Comercio. 
—Por órdenes del mlal&tro de Marina, 
ha zarpado el cañonero "Xauen", que re-
correrá las costas de Galicia y Asturias 
para realizar la Comisión que lleva a bor-
do trabajos oceanográíícos. 
E l problema aceitero en Jaén 
JAEN, 29.—Ha regresado d ^goberna-
dor, el cual manifestó que había confe-
rencia-do con el general Berenguer so-
bre el problema aceitero, que pasa en 
esta provincia por momentos de grave-
dad. Propuso al presidente del Consejo 
la fijación de la tasa mínima de veinte 
peestas la arroba, y el jefe del Gobierno 
le ofreció resolver con urgencia el 
asunto. 
—El Colegio notarial de Granada, ha 
ofrecido hoy un bastón de mando a su 
colega actual, gobernador de esta provin-
cia. Después se reunieron en banquete. 
Elecciones en el Orfanato minero 
OVIEDO, 29.—-Hoy se han verificado 
las elecciones para vocales del Orfanato 
minero. Hasta ahora, se carece de noti-
cias acerca del resultado. El escrutinio 
se verificará mañana domingo en la 
Diputación. 
Minero aplastado por una peña 
OVIEDO, 29.—En una mina del grupo 
Melendreras, propiedad de la Hullera Es-
pañola, se hallaba cargando un vagón 
de escombros el obrero Manuel TTreire 
Orja, de treinta y dos años, casado. En 
aquel momento se desprendió una peña, 
que le cayó encima, matándole. 
—Los obreros de algunas minas de la 
fábrica de Mieres se han declarado en 
huelga en solicitud de aumento de jor-
nales. 
Colisión a bordo de un barco 
VALENCIA, 29.—Dicen de Gandía que 
a bordo de un buque sueco ha ocurrido 
una violenta discusión entre los marine-
ros y un maquinista, a consecuencia de 
la cual resultó muerto a tiros uno de los 
marineros. 
—Un tren arrolló en la estación de Gan-
día a Vicente Pérez Cornell, que fué 
trasladado al Hospital de dicha ciudad. 
"Hidro" portugués en el Miño 
VIGO, 29.—Comunican de La Guardia 
que ha amarado en el Miño un hidro-
avión portugués, que procedía de Lisboa 
y que momentos después remontó el vue-1 
lo con dirección a Oporto. 
—Procedente de Marín ha llegado el 
torpedero español número 3, que perma-1 
necerá en Vigo hasta la llegada de la 
Escuadra, 
Un muerto en un vuelco 
ZAMORA, 29. — En las inmediaciones 
del pueblo de Libián volcó una camione-
ta ocupada por su propietario, Ricardo, 
Garcia y conducida por Isidoro López,' 
de veintidós años. Este último resultó i 
muerto y el primero ileso. 
VALLADOLID, 29.—Esta mañana se 
han celebrado en la iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol solemnes funerales por 
el alma del general Primo de Rivera, 
organizados por la U. P. Asistieron el 
Arzobispo, gobernador civil, un represen-
Por descalificación en el octavo 
asalto. El combate Sharkey-
Schmelling para el 12 de junio 
El "coronel" Slawek, presidente 
El mismo Gobierno dimisionario, 
sin más modificaciones que 
el ministro de Justicia 
VARSOVIA, 29.-—El diputado, Jean 
Pilsudski, ha declinado el encargo de 
formar Gobierno, en vista de la actitud 
N U E V A YORK, 29.—El combate con-! adoptada por los partidos de oposición, 
certado entre el bostoniano Jack Shar- SLAWEK FORMA GOBIERNO 
- ^ Z Z ^ l f ^ w . MJX S ^ 1 1 ^ f"^! ÑAUEN, 2 9 . - L a crisis polaca evolu-
tante del capitán general y el jefe de la celebración había sido fijada para el día ciona cada vez más a una m 
U. P. E l centro de la presidencia la ocu-!¿b del Próximo mes de jumo, se ha ade-
paba el alférez de Caballería don Fer-:Iantado al 12 del mismo mes. 
nando Primo de Rivera, hijo del mar-1 Schmelling, que se encuentra en la 
entre Pilsudski y la Dieta. Después d 
la renuncia del hermano del mariscal. 
qués de Estella. E l templo estaba lleno; actualidad en Alemania, se propone em- bferno i H ^ e d ^ ^ i S S l i S ' 
de.?úb. l ic^e_n.f1. ^ P-dominaban las barcar para esta capital baPciaPel 20 de ^ ^ 1 ¿ f f e ^ l bloque PÜsudsk.^ta 
Ultima lección del cursillo de don 
Eloy Montero 
El profesor Montero, en su últimíx 
conferencia, empieza hablando de la or-
ganización de los Tribunales eclesiásti-
os. E l sujeto principal de la autoridad 
udicial en primera instancia es el Or-
linario del lugar, y vacante la sede, el 
/icario capitular. E l Ordinario tiene 
bligación de elegir el Provisor. E l Tr i -
enal diocesano está constituido por el 
>bispo y su Provisor. El Obispo sólo 
iterviem- en causas gravísimas. En las 
•emás en general interviene el Tribu-
nal unipersonal del Provisor, quien pue-
ble nombrar uno o dos asesores. Ade-
más de este Tribunal existen en todas 
'as diócesis los Tribunales llamados co-
legiados, que están compuestos o de dos 
iueces sinodales y el Provisor, o de cua-
tro jueces sinodales y aquél. Estos Tr i -
bunales fallan las causas por mayoría 
ê votos e intervienen los de tres jue-
ces en todas las causas de nulidad do 
•latrimonio y los de cinco en las cau-
gravísimas. 
En segunda instancia están organi-
ados los Tribunales "mutatis mutan-
lis", como los de primera, esto es. exis-
e un Tribunal metropolitano uniperso-
nal y otro pluripersonal. En tercera in?-
tancia se acude fuera de España a la 
Sagrada Rota Romana. Tribunal cons-
Ltuídp por diez auditores, nombrados 
oor el Papa. Uno hace las veces de De-
oano. Cada auditor tiene su ayuda de 
ístudio y el Tribunal se sirve también 
-le fiscal defensor del vínculo, notario, 
ucetera. Conoce las causas según le in-
üque la Santa Sede por turnos de tres. 
^ veces, cuando son muy graves las 
causas, el Papa los encarga a "videnti-
bus ómnibus". 
Por encima de la Rota Romana está 
"a Signatura Apostólica, que está cons-
¡tuíd? por seis Cardenales, nombrados 
directamente por el Papa. Uno de ellos 
hace las veces de Prefecto. Conoce la 
Signatura de la violación del secreto 
por parte de los auditores de la Rota, 
_ie la sospecha de parcialidad en dicho 
Tribunal y concede en causas revisadas 
por la Rota la "restitutis in integrum". 
Finalmente, por encima de todos los 
Tribunales, está el unipersonal del Papa. 
En España, desde Carlos I I I existe 
la Rota española. Tribunal colegial que 
consta de seis auditores numerarios y 
dos supernumerarios. Fallan por turnos 
de tres. En jurisdicciones exentas, como 
la palatina, falla en segunda instancia 
la Rota, y lo mismo en la ca.strense 
Las causas de separación se tramitan 
ante un Tribunal unipersonal, las de nu-
lidad ante un Tribunal de t i es jueces 
y a él se acude por demanda en forma 
de acusación o de petición. Las de diso-
lución pueden ser pedidas por los dos 
o uno de los cónyuges. Como pruebas es-
peciales en las causas matrimoniales 
está la fe judicial. En las de separa-
ción y nulidad se requiere además la 
prueba testifical. La Iglesia requiere so-
lamente dos sentencias conformes para 
que la causa pase a autoridad de cosa 
juzgada. La Rota española tradicional-
mente exige tres. Finalmente, el profe-
sor Montero se ocupa de 'a tramita-
ción de la disolución del maírimonio 
rato y no consumado. E l fuero com-
petente os sólo el Papa, considerado 
como tal. Primero se acude al Obispo, 
que puede ser o eí del lugar donde se 
celebró el matrimonio o el del domi-
cilio o cuasi domicilio del que demanda, 
o el de la residencia actual del deman-
dante, siempre que estén en esa dióce-
sis la mayoría de los testigos. Presen-
tadas las llamadas preces al Obispo, pi-
diendo la disolución, éste, después de 
intentar reconciliar a ios esposos, las 
eleva a la Congregación de Sacramen-
tos, la cual, después de dar cuenta a) 
Papa, delega en el Obispo, quien, a su 
vez, nombra un Tribunal subdelegado. 
Se instruye el proceso y el sumario en 
latín se manda a la Congregación de 
Sacramentos, que después de estudiarlo 
lo somete al fallo del Papa. 
El doctor Montero da con estas ex-
plicaciones por terminado el cursillo, 
después de saludar ,y dar las gracias 
a los asistentes, que le tributan nume-
rosos aplausos. 
TERMINA LA S E R I E CUARESMAL 
EN SAN CINES 
El canónigo don Santiago Guallar ter-
minó ayer en San Ginés. ante un audi-
torio numerosísimo, la serie de confe-
rencias cuaresmales. .Y eligió para re-
mate el tema del nacionalismo, que es, 
dijo, la gran herejía del siglo X X con-
. t í a la que el Papa ha tenido que alzar 
su voz desde la cátedra de San Pedro. 
| La teoría nacionalista—añade—quiere 
i poner la Patria al servicio de un impe-
Irialismo que muchas veces desconoce los 
derechos de otros pueblos. Quiere ha-
jeer del individuo un instrumento útil 
i para el Estado y nada más. ' 
i Pero el nacionalismo no sería proble-
ma—advierte el orador—sino contuviera 
^ doctrinas contrarias a las de la Iglesia. 
Tema, éste del nacionalismo—dice, a 
modo de paréntesis—de indudable ac-
¡tuahdad para España, que trata de bus-
tíar una fórmula política estable. 
No es independiente la política de la 
moral como pretenden los nacionalistas, 
i no. Hay una relación estrecha. Porque 
i por encima de los intereses materiales 
I están los interses espirituales, y por en-
! cima de todo, está el imperio de la jus-
ticia y de la verdad. 
E l nacionalismo es ia divinización de 
la Patria; es hacer de la Patria la fuen-
i te de todo derecho y de toda justicia, 
i y el absolutismo político, es la Patria 
! por encina de la misma Religión. Y 
\ el nacionalismo se opone a la doctrina 
j de la Iglesia, porque proclama la inde-
! pendencia de la política y la moral. 
Tal es el ideario do la Acción Fran-
cesa, y en cierto modo, del fascismo. 
Y no hay que olvidar que Dios es 
; el único fin de todos. Todo lo demás, 
i incluso la Patria, son medios. 
El conferenciante, al llegar a este pun-
i to, tiene un párrafo lleno de elocucn-
| cia, en el que dice que no significa esto 
negar las excelsitudes de la Patria y 
, cuanto a ella deban sus hijos. A la 
Patria—dice—se debe todo: honor y re-
i verenda. 
Pero por encima de la Patria está 
Dios. Por 'encima de los intereses de la 
I Patria está la justicia y la verdad. La 
| Patria para el hombre y el hombre para 
¡ Dios. Este és el orden, bien distinto del 
! que establece el nacionalismo. 
I Y cuando se trata de velar por la 
| necesaria relación de la moral con la 
i política, tiene la Iglesia el . derecho de 
j intervenir, aunque el nacionalismo lo nie-
i gue. El Estado es autoridad independien-
1 te en las cosas temporales. Y la Iglesia 
( es independiente en las cosas espiritua-
I les. 
¡ Respeta la Iglesia todas las formas de 
gobierno, siempre que éstas respeten su 
' misión divina. Pero es natural que soan 
más recomendables en ĉ uda pueblo aque-
; Has formas de Gobierno'' que estén más 
' de acuerdo 'con su tradición y con su 
' historia. ' 
Y en España, con la Historia en la ma-
jno y la tradición en la mente, se puede 
asegurar que la forma de Gobierno que 
j mejor concuerde con ellas, es la Monar-
quía. 
Otro de los párrafos más grandilocuen-
¡ tes lo tuvo el señor Guallar al final de 
¡ su conferencia, para hacer resaltar có-
; mo el poder del Papa se mantiene in-
i cóiume en medio de las más grandes con-
mociones en las que a menudo perecen 
1 los más altos poderes de la tierra. 
Como fruto de estas conferencias se-
ñaló el conferenciante la necesidad de 
1 ser cada vez más obedientes y sumisos 
al Papa. 
Después de la conferencia fueron mu-
i chos los fieles que pasaron por la sacris-
j tía para felicitar al señor Guallar. A 
¡esta última conferencia asistió desde el 
! presbiterio el Obispo de Sión. 
Unica en precios, surtido y calidad s 
£L ARCA £ f s MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso. I y 2. T. 50339 
señoras. Después de la misa el Arzo-
bispo entonó un responso. Ai salir de la 
iglesia se dieron vivas al salvador de 
España y al már t i r de la Patria y mue-
ras a la Prensa hostil al difunto general. 
este mes.—Associated Press. 
L a velada de anoche en Valencia 
V A L E N C I A , 29.—En la Plaza de To-
Resaltó la protesta de la señoras y mu-1ros se celebrado una interesante ve-
jeres del pueblo contra la campaña anti-! lada, uno de cuyos combates correspon-
rriverista. día al campeonato de España de semi 
* « * 
VALLADOLID, 29.—Esta tarde regre-
só a Madrid el alférez de Caballería 
don Fernando Primo de Rivera. Acu-
gran peso. 
Combates preliminares. Como apertu-
ra de la velada lucharon CANET y Are-
nas, rodando éste por "knock out" al p r i -
dieron a despedirte a la estación unas ' n o o i t n 
dos mi l personas, entre ellas, muchisi-i r5 asalto. 
mas señoras y señoritas. La despedida! Después Fabra, valenciano, venció a 
ha constituido una manifestación espon-¡ Montes a los puntos. 
tánea, cariñosísima y fervorosa, en me-! A este combate siguió el de campeo- cretos nombrando los nuevos ministros. 
coronel" Slawek, es decir, al m á s deci-
dido enemigo de las contemporizaciones 
con el Paria mentó. 
En la Dieta, después de una sesión 
tranquila, hubo puñetazos en los pasi-
llos. Las sesiones se han aplazado inde-
fin'damente y se asegura que no serán 
convocadas de nuevo, sino que habrá 
pronto elecciones. Pero nada se sabe ofi-
cialmente. 
• * • 
VARSOVTA.—El "coronel" Slawek ha 
formado Gobierno. El presidente de la 
República ha firmado esta noche los de-




El marqués de Magaz, capitán 
general de El Ferrol 
moria de su ilustre padre. Hombres y 
mujeres no cesaban de aplaudir, reso-
nando incesantemente vivas a España, 
al Rey y al general Primo de Rivera; 
a la Monarquía, española, al pacificador 
nato. 
A continuación PRIMO RUBIO, va-
lenciano, venció a Plaza, vasco. 
Cerraron la velada Pastor, valencia-
de Marruecos y al márt i r de la Patria, no y BRUNO, vasco. Los puños de Pas-
Las mujeres son las que se significaron 
más en esta manifestación. En el mo-
mento de arrancar el tren se oyó una 
ovación indescriptible al hijo del ex pre-
sidente, que contestó emocionadísimo. 
4 8 
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Erna BecUer y Ricardo Núñe* 
tor hubieran derrotado a Bruno, pero 
éste encajó muy bien. E l vasco fué de-
clarado vencedor por puntos. 
He aquí los detalles del campeonato 
entre él valenciano Martínez, de Alfo-
ra, y el vasco Gabiola. 
Primer "round".—De salida se atacan 
fuertemente ambos contrncantes, cam-
i biándose bonitos golpes. Entran en cuer-
po a cuerpo, modalidad que no abando-
La composición del nuevo Gobierno, 
es casi l a misma que la del Gabinete 
dimisionario. Cambian solamente los 
titulares de la presidencia de! Consejo y 
de la cartera de Justicia. A és ta va el 
ex ministro Car. 
A T I E R R A SANTA 
Próximo a cerrarse el plazo de inscrip-
ciones para la V Peregrinación Nacional 
a Tierra Santa, lo participamos a nues-
tros lectores para que si les interesa for-
mar parte de ella, puedan aprovechar 
ocasión tan propicia. 
El Matrimonio y. las causas Matrimo-' 
niales—Disciplina de la Iglesia y de los; 
principales estados, especialmente de Es-
p a ñ a y Jurisprudencia de los Tribunales: 
Eclesiásticos, con las normas de la S. 
Congregación de Sacramentos regulando 
la dispensa "Super Matrimonio Rato et: 
non Consummato". 
Segunda edición, 18 pesetas; casosj 
prácticos de Derecho Canónico, 2 pesetas.' 
Instituciones de Derecho Canónico, tomo: 
primero. Fundamentos, preliminares y i 
normas generales, 12,50 pesetas. 
Instituciones de Derecho Canónico, to-' 
mo segundo. Derecho Canónico Const i tuí 
ciona!, 14 pesetas. 
Próximo a publicarse: 
Instituciones de Derecho Canónico, to-
mo tercero. Derecho Canónico, Adminis-
trativo y Penal, 13 pesetas. 
Pedidos a: L I B R E R I A GENERAL Dlv 
VICTORIANO SUAREZ. 
Preciados. 48.—TELEFONO, 11334. ¡ 
M A D R I D 
¿ L f i i i t n n i i n m n m m m m n m n n m i g m i i m ^ 
44 días.—22 abril.—4 junio.—1.«, 3.550.— 
nan hasta el fmal. Gabiola coge «"0,2.*. 2.675.-3.", 2.195.—Inscripciones, Bra-
frecuencia el brazo derecho de su con-;vo Murillo. 75. Madrid, 
trario y pega con el que le queda libre, j JUNTA NACIONAL DE PEREGRINA-1 
Segundo "round".—Sale Mart ínez con| CIONES 
: ganas, arrinconando a Gabiola. Este sej 
rehace fácilmente y coloca un gran zur- y ^ . i * . ^ . ^ - i . 
dazo á : alfarefio. Se enzarzan a conti- estudiantes CatOiSCOS 
de Zaragoza nuación en un cuerpo a cuerpo. Mart í -nez recibe dos buenos "hooks de estó-
mago. 
Tercer "round".—Gab;ola eg quien ini-
cia el ataque y golpea el estómago del 
alfarefio. L a reacción de éste no se ha-
ce esperar y ataca valiente y acome- ZARAGOZA, 29,—La Asociación 
tedor. Más cuerpo a cuerpo. Ambos bo- Estud:-antes Católicos ha o rg^SSo un 
xeadores demuestran excelente escuela, mirsil1o ^ t í ^ w í o ^ "i ̂ " f ° f 1 
I L A M U S I C A 
Todos los días o n éxito inmenso 
E L PATRIOTA 
SUMARIO DEL DIA 30 
Estado.—R. D. admitiendo a don Anto-
tonio Magaz y Pers, marqués de Magaz, 
la dimisión que ha presentado del car-
go de embajador de España cerca del 
Santo Padre, y declarándole en situación 
de honorario; ídem a don Ramiro de 
Maczíu y Withney la dimisión que ha pre-
sentado del cargo de embajador de Es-
paña en la República Argentina, y de-
clarándole en situación de honorario; as-
cendiendo a don Alfonso Danviln. y Bur-
guero, ministro plenipotenciario de pri-
mera clase en Montevideo, a embajador,, 
destinándole con esta categoría cerca del 
presidente de la República Argentina. 
Marina.—R. D. disponiendo cese en el 
cargo de capitán genera,! interino del De-
partamento de Cádiz el vicealmirante de 
la Armada, en situación de primera re-
serva, don Elíseo Sánchez y Quesada; 
ídem cese en el cargo de capitán general 
del Departamento de El Ferrol el almi-
rante do la Armada don José González 
y González y nombrándole para el mis-
mo destino en el Departamento de Cádiz; 
ídem que el almirante de la Armada don 
Antonio Magaz y Pers, marqués de Ma-
aaz. cese en el destino de Comisiones y 
eventualidades del servicio, y nombrándo-
lo capitán general del Departamento de 
El Ferro!. 
I . pública y Bellas Artes y Economía,— 
Decretos de la firma del Rev. 
i Puñalada g r a v í s i m a 
CURSILLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE TISIOLOGIA 
si bien el norteño no se caracteriza pre-
cisamente por su limpieza-
Cuarto "round".—Casi de salida en-
tran en cuerpo a cuerpo. Durante estos 
momentos la pelea peca de monótona. 
Reacciona Mart ínez y acorrala repeti-
das veces a Gabiola que se ve obligado 
cursillo de tisiología en el Dispensario 
antituberiuloso. a cargo de enr-nentes 
doctores. E l último conferenciante será 
el doctor Royo Villanova. 
cho el amo. Su puño y su juego es el 
que domina. Ahora impone su táct ica 
a usar de martingalas para evitar e". jde media distancia. A l salir de un cuer-
castigo. A l finalizar este "round", Ga- po a cuerpo, casi al finalizar el "round". 
Ibiola se hallaba visiblemente lát igado.¡coloca a Gabiola tres magníficos golpes 
Quinto round.—Sale Martínez, el " t i -
gre" y lleva a las cuerdas al vasco. Es-
Ite golpea bajo a Martínez, pero conti-
• n ú a el combate. El valenciano coloca 
en el Sanco que acusa aquél. 
Octavo round. Gabiola comienza bien, 
pero vuelve a su juego sucio y golpea 
bajo repetidas veces hasta que finalmen-
un magníñeo "uppercut", que hace san- j te uno de los golpes hace rodar entre 
grar al norteño. Reacciona Gabiola, que ! fuertes dolores al valenciano. Conocido 
pega bien, aventajándole Martínez, sien-! el golpe por jueces y á rb i t ro y ante la 
do éste quien cierra el "round" con dosiimposibilidad de continuar el combate, 
formidables golpes. Este ha sido el asal-;es declarado vencedor y, por lo tanto! 
to m á s bonito. campeón de España . Martínez de Alfa-
Sexto round.—Martínez, hace abrir la ; ra, que ha realizado el mejor combate 
guardia al nor teño en tres magníficos de su vida pugilística. 
golpes que llegan colocadisimos. Gabiola se mostró batallador, pero de 
Séptimo round.—Martínez se ha he-¡clase inferior. 
= " F I L M " SONORO PABAMOU-NT = 
por el coloso de la pantalla E 
| EMIL JANNINGS | 
EE DEBIDO al gran metraje de esta S 
= película, se ruega al público la S 
E puntual asistencia r 
En una taberna de la calle de la 
Santís ima Trinidad, esquina a la da 
Eloy Gonzalo, se encontraban varios pa-
rroquianos, entre ellos Dionisio Rosa, 
jde cincuenta y seis años, comerciante, 
I con domicilio en Feijóo, 8. duplicado, y 
1 Antonio Huete Hilario, de treinta y 
: siete, mecánico, habitante en Viriato, 
¡24. 
Parece que Dionisio y el mecánico 
empezaron a discutir sobre cual de 103 
, dos "tenía más gracia para gastarse el 
dinero", y Dionisio, respectivamente, d i -
jo a su contrario: "¡Tú eres un desgra-
ciado!, al tiempo que le daba unos bas-
tonazos. E l mecánico cayó al suelo, y 
en cuanto pudo levantarse, con un pe-
queño cortaplumas, agredió a Dionisio, 
i hiriéndole. 
E l comerciante pasó a la casa de so-
i corro, donde le apreciaron una gravísi-
ma herida que le interesaba la femoral, 
j Antonio fué también asistido en el mis-
i mo centro de lesiones de pronóstico re-
servado, que Dionisio le produjo con el 
bastón. Después, fué conducido al Juz-
gado de guardia. 
; Lámparas nacionales y extranjeras, lis 
mejores marcas, desde 1,20. 
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i ñ o m u e r t o p o r 
L a prueba en cuesta de Montserrat. Los deportes de Invierno 
en Canfranc. Una nueva victoria de Camera por "k. o." 
tes en que ha luchado desde que em-
pezó a actuar en los Estados Unidos, 
denotan de una manera evidente que 
sus amigos eran muy inferiores a él. 
Primo Camera ha contestado, por 
mediación de un intérprete, a las ob-
jecciones de la Comisión Nacional de 
Boxeo, que está dispuesto a enfrentar-
se con cualquier boxeador del mundo, 
sea el que sea, con tal que las cláusu-
las de la lucha, sean satisfactorias.—As-
sociated Press. 
Primo Camera, dentro de la situación 
D E N V E R (Colorado), 29.—El boxea-
dor italiano, Primo Camera, ha conse-
guido su décima tercera victoria por 
k. o. en el primer asalto, contra el bo-
xeador Mac Autiffe, a los ciento trein-
ta y ocho segundos de comenzar el 
combate. 
Me Lamín vence a Thompson 
N U E V A YORK, 28.—Esta noche se 
ha efectuado un encuentro de boxeo 
entre el irlandés Jimmy Me Lamín y el 
negro Jack Thompson, de Chicago. 
E l encuentro, que estaba concertado 
a diez asaltos, fué ganado a los puntos 
or el púgil irlandés.—Associated Press 
Concurso de esquíes 
Los concursos de Canfranc 
Para participar en los concursos fran-
coespañoles de esquíes que tienen lugar 
en Canfranc, saldrá hacia aquella re-
gión un nutrido grupo de esquiadores 
que defenderá la insignia de Peñalara, 
esperándose obtenga éxitos análogos a 
los recientemente conseguidos en el 
campeonato de España, acabado de ce-
lebrar. 
Football 
Una nota a la Real Federación 
Hemos recibido una nota de la Real 
Federación, que dice lo siguiente: 
"Teniendo en cuenta la importancia 
que tienen algunos de los partidos de 
la última jomada del Campeonato Na-
cional de Liga que se juegan mañana, 
el Comité Ejecutivo de la Real Fede-
ración Española ha nombrado delega-
dos especiales, cuya designación se 
mantiene reservada para el mejor cum-
plimiento de su misión, para todos los 
partidos que puedan influir decisiva-
mente en la clasificaición para los pues-
tos que determinen automáticamente 
ascenso o descenso de división, con ob-
jeto de velar por la pureza de los pro-
cedimientos deportivos y evitar com-
binaciones que, aún estimadas como 
improables, es conveniente recordar 
que, de producirse, implicarían graves 
sanciones y perjuicios a los duba que 
se prestaran a realizarlas". 
Football y pedestrismo 
Festival deportivo 
Mañana domingo, día 30, a las diez 
de la mañana, BO celebrará en el 
campo del Club Deportivo Nacional un 
festival deportivo integrado por carre-
ras pedestres de velocidad, medio fon-
do y relevos, y un partido die fútbol 
entre el Club Deportivo Comercial y Al -
macenes Rodríguez. 
E l fin de dicho festival es benéfico, y 
lo que se recaude será entregado a don 
Juan Cid, representante de comercio, 
que se encuentra enfermo y en difícil 
situación económica. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
Almacenes Rodríguez, Cervecería De-
portiva (plaza del Rey, junto a Price), 
y en Relatores, 24 (bar). 
L a escalada a la Fuente de la Reina 
L a Unión Velocipédica Malagueña or-
ganiza una carrera denominada "Es-
calada a la Fuente de la Reina", bajo 
los reglamentos de la U. V. E . 
E l recorrido consistirá solamente en 
escalar los 14 kilómetros 500 metros de 
distancia que separa a Málaga da di-
cha fuente. Por tanto, la meta de sali-
da se establecerá en Fuente Olletas y 
la de llegada en la de la Reina en que 
termina las duras pendientes. 
L a fecha fijada para esta prueba es 
la del 6 de abril próximo. 
E n esta carrera podrán tomar parte 
los corredores de todas las categorías, 
petenecientes al club organizador y a 
la Federación Ciclista provincial, que 
drispongau de la correspondiente licen-
cia del año actual, expedida por la 
U. V. E . 
Los premios para esta carrera, son 
tres: copas de plata para cada primer 
clasificado de la primera, segunda y 
tercera categorías, y principiantes, dán-
dose la copa primera al primer clasifi-
cado de cualquier categoría; la segunda 
para el primer escalador de las cate-
gorías segunda o tercera (caso de ha-
ber sido el primero uno de estas dos 
categorías, ésta será entregada al pri-
mer escalador de la categoría prime-
ra) ; la tercera copa para el primer es-
calador principiante (caso de llegar un 
principiante antes que todos los segun-
dos y terceros, se le entregará la se-
gunda copa y ésta por tanto quedará 
en poder de la primera, segunda o ter-
cera categoría). Quedará premiado el 
primero de primera categoría, el pri-
mero de segunda o tercera y el pri-
mero de principiantes. 
Esta carrera se disputará sin entre-
nadores, utilizando los escaladores úni-
camente su fuerza muscular para su-
bir las duras pendientes. Caso de apear-
se de la máquina, ésta no podrá ser 
abandonada transportándola los parti-
cipantes en aquellos trozos que vayan 
a pie. E n caso de avería en la máquina, 
ésta podrá ser sustituida por otra. 
Las inscripciones se admitirán hasta 
«1 día 4 de abril en el local social To-
más Heredia, 22 (Málaga). 
u n " a u t o 
A T O F 0 S Y T E A T R O 
E l público intentó agredir al chofer 
Entre tres se llevan dos trajes. E l 
queso no era fresco, pero 
sí el vendedor 
L a prueba de Montserrat 
Además de las inscripciones que pu-
blicamos anteayer, se han hecho las si-
guientes: 
Clase 3. — Motocicletas hasta 100 c c 
Francisco Parramón, Lutetia. 
Clase 4. — Motocicletas hasta 125 c. c. 
Antonio Noguera, Simó. 
Clase 6. — Motocicletas hasta 175 C c. 
Alfonso Orbitg, A. K . D. 
Salvador Serra, Simó (150 c. c ) . 
Clase A. — Motocicletas hasta 250 C. C. 
Emilio Tintoré, Matchleea. 
X. X., Ariel. 
Miguel Simó, Simó. 
Clase B . — Motocicletas hasta 350 c. c 
Avelino Garriga, X. X. 
Clase O. — Motocicletas hasta 500 c. c. 
Fernando Aranda, Rudge. 
X. X., Rudge. 
Joaquín Vidal, Norton. 
Clase F . — Sidecars 600 c. c. 
Manuel Torres, Norton. 
Una investigación sobre la actuación 
de Primo Cameral 
D E N V E R , 29.—La Comisión Nacio-
nal de Boxeo ha anunciado que va a 
abrir una investigación sobre todos los 
resultados de los combates en que ha 
tomado parte el boxeador italiano Pri-
mo Camera, que están comprendidos 
dentro de su jurisdicción. 
L a Comisión Nacional de Boxeo es-
tima que las trece victorias por k. o. 
de Primo Camera en loa trece comba-
Muebles. Todas ciases, barati 
simoa Costanilla Angeles. 15 
Medida en preciosos y ricos gé-
neros, 125 y 150, que valen 200. 
Sastrería ZABDAIN. Hortaleza, 188. 
A las ocho y media de la noche de 
ayer, en la Glorieta de los Cuatro Ca-
minos, el "auto" del servicio público 
25.167, guiado por José García González, 
de veintiséis años, que vive en Artistas, 
31. portería, atrepelló al niño de diez 
años Salvador Gómez Martínez, domici-
liado en el 145 de la calle de Santa E n -
gracia, y le causó la muerte. 
Un tío de la víctima presenció él atro-
pello desde el balcón de la casa. Bajó a 
la calle precipitadamente, y con auxilio 
de varios transeúntes, llevó al pequeño 
a la Casa de Socorro, sucursal de Cham-
berí, donde los médicos certificaron la 
defunción. 
E l chofer fué detenido y llevado al 
mismo establecimiento benéfico, donde se 
personó el Juzgado de guardia, compues-
to por el juez señor Abarrategui; secre-
tario señor De Antonio; oficial señor Vá-
rela y alguacil señor Jiménez. Cuando el 
Juzgado llegó a la Casa de Socorro se 
hallaba frente a ésta un gran número 
de personas, que protestaban contra el 
chofer, y pretendían entrar para agre-
dirle. E l señor Abarrategui tuvo necesi-
dad de exhortar a los congregados para 
que depusieran su actitud, lo que consi-
giuó. 
Dicha autoridad tomó luego declara-
ción a los testigos y al chofer, y orde-
nó que éste pasara a la cárcel. 
Colisión entre un tranvía y un auto 
Esta tarde, en la calle de San Bernar-
do, un tranvía del disco 3, arrolló vio-
lentamente al automóvil particular nú-
mero 23.617, de Madrid, con tal violencia 
que el coche salió despedido al alguna 
distancia y el tranvía se salió de los ca-
rriles. 
A pesar de lo rudo del choque no hu-
bo que lamentar desgracias. Los dos ve-
hículos resultaron con grandes averías. 
L a circulación quedó interrumpida du-
rante largo rato. 
Un atraco y un intento de lo mismo 
E n la policlínica de la Plaza Mayor 
se presentó a que le asistieran de heri-
das de pronóstico reservado, Románico 
Sánchez Cornejo, de cincuenta y siete 
años, domiciliado en Caños, 8. Manifes-
tó que en la Avenida de Menéndez Pe-
layo dos desconocidos le agredieron y 
le robaron el reloj y cuatro pesetas. 
También Silvio Pastor del Olmo, de 
cuarenta y cuatro años, que habita en 
Vallehermoso, 80, fué asistido en el co-
rrespondiente centro benéfico, de una 
leve herida en una mano. 
Declaró que en los desmontes de la 
calle de Magallanes le salieron al paso 
unos individuos con propósito de atra-
carle; pero él se defendió a golpes, y 
aun cuando él recibió también alguno, 
consiguió que no le robaran nada. 
O T R O S S U C E S O S 
Sustracción de trajes.—La Guardia ci-
vil del puesto de las Ventas ha dete-
nido a Pablo Dorado García, de veinti-
cinco años, sin domicilio, que en unión 
de otros dos individuos, que se dieron 
a la fuga, sixstrajero^ de una sastre-
ría de la carretera de Aragón, 16, dos 
trajes, que han sido recuperados. 
Una caída.—En su domicilio, General 
Pardiñas, 34, se cayó Vicenta Rodríguez 
Castro, que se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
1 Queso, buen queso!—Doña Julia Gar-
cía Tapia, de treinta años, que vive en 
Libertad, 18. se puso enferma cuando 
se hallaba de visita en casa de una 
hermana suya, que habita en Santo Do-
mingo, número 15. 
Un médico de la Casa de Socorro cer-
tificó que padecía síntomas de intoxi-
cación de pronóstico reservado. L a pa-
ciente había tomado queso en malas 
condiciones. 
COMICO. Presentación de Amalia 
Molina 
"llS!... ¡Lagarto, lagarto!", juguete có-
mico en un acto, de Daniel Poveda, en 
el que el horror supersticioso al núme-
ro 13 da vida a unas escenas disparata-
das y jocosas. L a burla de la supersti-
ción en un saínete breve y ligero, al 
que pueden sacar chispas de gracia 
unos buenos actores. Lo que hace Julio 
de Castro. 
" L a real gana", el conocido saínete 
de Ramos Martín, una acción simple 
con tipos madrileños. Han oreado a per-
fección tres de esos tipos, Loreto Pra-
do, Chicote y Julio de Castro. 
Como final de fiesta, Amalia Molina, 
la españolísima cancionista, exhibió sus 
'toilettes" y sus canciones castizas y 
gitanas. Agradecida a las ovaciones del 
público, le expresó su gratitud con el 
gracejo de su palabra y la gracia de 
nuevas canciones. 
B . D. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Miércoles próximo, estreno del saínete 
Faca la Telefonista o E l poder está en 
la vista", de Sevilla y Carreño, música 
del maestro Daniel. Despáchase en con-
taduría. 
Calderón 
Hoy domingo, tarde y noche, " L a rosa 
del azafrán", en la que son aclamados 
sus autores y Felisa Herrero y Sagi-
Barba, los ilustres cantantes. E l mayor 
éxito lírico de estos últimos años. 
u 
LA EDUCACION OE LOS PADRES" 
alcanza brillantemente el centenar de re-
presentaciones. Hoy, en las tres funcio-
nes del A L K A Z A B . A las 4,15, 6,45 y 
10,30, "La educaxíión de los padres", el 
éxito cómico Incomparable. E l martes, 
beneficio del autor, señor Fernández del 
Villar. 
Maravillas 
COMPAÑIA MANRIQUE G I L 
Todos los días éxito cumbre del her-
moso y valiente drama social "Calvarios 
ignotos", del párroco don César Martí-
nez. (Butaca, 2 pesetas). 
pesetas de "taxi" 
_ Este es el título de una película espa-
ñola que se estrena mañana lunes en el 
C I N E AVENIDA. Erna Becquer, Pepe 
Ibert, Ricardo Núñez, son los intérpre-
tes. 
Cine San Carlos 
Presentará todos los días, a partir del 
lunes 31, en función especial, a las cua-
tro de la tarde, y a las once y media 
de la mañana los domingos, la magnífi-
ca película " E l Santo de Asís" (vida de 
San Francisco de Asís). Estas funciones 
tendrán un carácter especialmente reli-
gioso sin mezcla de ningún otro espec-
táculo. 
Durante este mes se anuncian intere-
santísimos conciertos, siendo el primero 
la despedida de Rublnstein, el planista 
que mayores éxitos obtiene en España, 
señalada para el sábado 15 abril en el 
T E A T R O C A L D E R O N . Seguirá el reci-
tal, también de despedida, antea de su 
partida para América, del célebre guita-
rrista Sainz de la Maza, que tendrá lu-
gar en la COMEDIA el miércoles 9. Ce-
rrará esta serie la presentación en E s -
paña del Cuarteto Aguilar, después de 
su triunfal jira por Estados Unidos, don-
de en unión de Arbós e Iturbe han colo-
cado a nuestra música a envidiable al-
tura. Este concierto se celebrará en la 
COMEDIA el sábado 12 abril. 
E S L A V A (Pasadizo de San GInés).— 
4,45, Las cariñosas (popular, tres pese-
tas butaca).—6,30 y 10,30, L a bomba y 
Las castigadoras (creación de Celia Gá-
mez) (14-5-927). 
C O m C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 (especial). 10,30 (co-
rriente), ¡13!... ¡Lagarto, lagarto! L a real 
gana. Fin de fiesta por la sin rival ar-
tista Amalia Molina. 
PAVON (Embaadores, 11).—Compa-
ñía Carlos M. Baena.—4, 6,30 y 10,30 
(éxito enorme), Córdoba la sultana. 
Triunfo clamoroso de E l Sevlllanito, Ni-
ño de Olivares, Niño de Rodas, Niña 
Chlclana, etcétera. Precios populares. 
F U E N C A R R A L . —Despedida de la 
Compañía Luis Calvo.—4, E l dúo de la 
africana y Los de Aragón.—6,30 y 10,30, 
L a ^picarona, cantada por Marcos Re-
dondo (7-2-930). 
P R I C E (Plaza del Rey, 8).—Hoy do-
mingo, a las 6,30 y 10,15, últimas repre-
sentaciones en este teatro del gran éxi-
to E l alma de la copla. E n la función 
de noche, fin de fiesta. Gran concurso 
de cante jondo. Tres valiosos premios 
en oro (21-12-929). 
CENE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Ahcia y antes ("film" so-
noro). Revista sonora Paramount. L a 
mujer de Moscou ("film" sonoro por Pola 
Negri).—6,30 y 10,30, Críspulo en tierra. 
Ahora y antes. Revista sonora Para-
mount. L a mujer de Moscou (28-3-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,15, Metrotone (so-
nora). L a batalla en el corral (dibujos 
sonoros). Ladrones (sonora) y E l re-
molque (sonora). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 4,30, 6,30 y 10,15, 
Enciclopedia Pathé. Que se escapa el 
tren. Legionarios en París y L a culpa 
es mía. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 4, Kokó y el saxofón. Críspulo 
en el Husic-hall. Recién casados.—A las 
6,15 y 10,15, Diario Metro. Kokó y el 
saxofón. Críspulo en el Music-hall. ¡Vi-
va la ambición! (Víctor Me. Laglen). 
Con una mujer me basta (Rod L a Roc-
que). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
18209).—A las 4, Una boda original. E l 
patriota.—A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Una boda original. E l pa-
triota (Emil Jannlngs) (28-3-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4, Kokó y el sa-
xofón, Críspulo en el Music-hall. Re-
cién casados.—A las 6,15 y 10,15, Re-
vista Paramount. Koko y el saxofón. 
Críspulo en el Music-hall. Recién casa-
dos (James Hall y Ruth Taylor). Con 
una mujer me basta (Rod L a Rocque). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 4, 6,3(- y 10,15, E l yate de 
los siete pecados (muda). Metrotone (so-
nora). Varietés (dibujos sonoros). loa-
ros (sonora), por Ramón Novarro (4-
2-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Así son los vecinos y Vícti-
ma de las rubias (Lydia Potechlna y 
George Alexander; dos jornadas, com-
pleta).—Tarde, a las 6,30, E l 13 de la 
suerte (Ossi Oswalda). E l jardín del 
Edén (Corinne Griffith y Charles Ray). 
Noche, a las 10, E l jardín del Edén y 
Víctima de las rubias. Mañana, estreno 
de la extraordinaria producción Para-
mount* L a redada, creación de Evelyn 
Brent (11-3-930). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 4 
tarde. L a máscara de hierro (Douglas). 
A las 6 y 10,15 noche. Revista Para-
mount. E l 13 de la suerte. L a máscara 
de hierro (24-12-929). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4, Diario Metro. De 
visita. L a dama misteriosa.—A las 6,30 
y 10,15, Diario Metro. De visita. Estu-
diantina (Mary Brlan y Charles Ro-
gers). L a dama misteriosa (Greta Gar-
bo) (10-12-929). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
4, 6.30 y 10,15. L a mujer ligera (Greta 
Garbo). Fin de fiesta: Goyesca (baila-
rina) y Asunción Pastor (cantos regio-
nales). Miércoles 2, debut de Amalia 
de Isaura (24-1-930). 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—4, 6,30 
y 10,30, E l chico (Charlot y Chiquilín). 
Zalacain el aventurero (Pedro Larraña-
ga) (4-3-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 4. Noticiario Fox. Héroe por terco. 
E l mundo marcha.—A las 6,30 y 10,15, 
Noticiario Fox. Héreo por terco. Foras-
teros en Atlantic City. E l mundo mar-
cha (Richard Barthelmess). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4, 6,30 y 
10, Zalacain el aventurero (4-3-930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. Eü. Teléfono 
17452).—A las 4, Diario Metro. ¡Viva la 
Pepa! L a chica de la suerte.—A las 
8,30 y 10,15, Diario Metro. ¡Viva la Pe-
pa! L a chica de la suerte. Expatriada 
(Magde Bellamy). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
monte: Irigoyen y Alberdi contra Ucin 
e Iturain. Segundo, a pala: Chiquito de 
Gallarta y Perea contra Araquistain y 
Jáuregui. Tercero, a pala: Gallarta H I 
y Abáselo contra Quintana I I y Bego-
ñés I I I . 
BANDA MUNICIPAL.—Programa que 
ejecutará la Banda Municipal en el Re-
tiro hoy, a las once y media de la ma-
ñana: "Villene" (pasodoble), primera 
vez, Esquembre; "Escenas pintorescas", 
Massenet: 2, Aire de baile. 3, Angelus. 
4, Fiesta bohemia; "Don Juan" (poema 
sinfónico), Strauss; fragmentos de " E l 
salto del pasíego" (primera vez). Caba-
llero; "Scherezade" (tercer tiempo), 
| Rlmsky-Korsakow; carceleraa de "T ». 
hijas del Zebedeo", Chapí. 
LOS D E L L U N E S 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Tarde J> 
hay función.—10,30, Peleles (23-3-ss,', ^ ^ í 
FONTALBA (Pl y Margall, 6)-IR 7 ^ 
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y in-M 
Los naranjales y Los claveles (23-'Í-CÍV'1!? 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las f 
E l cabo primero y E l dúo de la 
cana (tres pesetas butaca).—A las inl* 
L a rosa del azafrán (éxito inmenso^ 
3-930). , U> 
L A R A (Corredera Baja, 17) 
10,30, Manos de plata (grandioso é x L ? 
(9-3-930). EILT0), (9-3-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de «*. 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Arti^? 
Ultima semana.—A las 6,15 v 101=; íJ: 
monje blanco (6-2-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé—A i 
6,45 y 10,30, L a educación de 'lof n8* 
dres (1-2-930). 103 P*" 
S E D A N T E 
Jarabe Madariaga 
Especial para la TOS, fatiga y 
afecciones catarrales. 
Farmacias y en la del autor: 
Plaza Independencia,. 10.—Madrid 
Eguinoa, Santa Engracia, 118, no 
valora los neumáticos usados, los 
recibe, y hace el 30 % a los nuevos. 
EL ACEITE PURO DE O L I V A 
E / E L PRETERIDO POR L A / 
P E R / O N A / D E BUEN GÜ/T0 




soa las agnta minerales más enperiotes y 
mejores resultados tomada» a donücilo. 
Continúa exhibiendo, con extraordina-
rio éxito, ante su selecta clientela, la más 
escogida colección de vestidos. E l más 
distinguido y aristocrático desfile. 
Juan de Mena, 19. 
T E L E F O N O , 50835. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B O . 
E l Sol. 
E l ImpareiaL. 
L a Nación. 
E l Jockey Español. 
Hipódromo 
FAVORITOS 
1.» C A R R E R A 
Le Butard 













Le Butard, 5 votos 
Copetín, 2, 








No hay apuestas. 




















































Hoy domingo, a las cuatro de la tar-
de, se lidiarán seis magníficos novillos 
de don Ignacio y don Antonio Sánchez 
y Sánchez (antes Villagordo), de Sala-
manca. Espadas: Gil Tovar, Jaime Noain 
y Miguel Morilla (Atarfeño). 
LOS D E H O Y 
ESPAÑOL (Principe, 27).—6,30, Pele-
les.—10,30, Los tres mosqueteros (23-3-
930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, Los naranjales y Los clar-
veles (23-3-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,30, 
L a rosa del azafrán.—A las 10,30, L a 
rosa del azafrán (éxito inmenso) (16-
3-930). 
L A B A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30 y 10,30, Manoa de plata (gran éxi-
to) (9-3-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Ultimos días de temporada.—A las 6,15 y 
10,15, E l monje blanco (6-2-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
4,15, 6,45 y 10,30, L a educación de los 
padres (1-2-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).- -
6,30 y 10,30, L a condesa está triste... 
(enorme éxito do risa) (25-1-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal. de grandes 
espectáculos. — A las 3,30. 0,30 y 10,30, 
Veinte mil leguas de viaje submarino 
(éxito excepcional) (17-12-927). 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
En pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Real Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
i m i t a c i o n e s . 
£ S A L U D p a r a e v i t a r 
INFANTA I S A B E L (Barquillo 14̂  
6,30 y 10,30, L a condesa está triste ¿Cl 
horas y media de risa) (25-1-930)"" 
GRAN METROPOLITANO (Teléf^ 
36326). —Compañía Rambal, de granH 
espectáculos.—A las 6,30 y 10.30 Veint 
mil leguas de viaje submarino (¿xito in 
menso) (17-12-927). 10 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginésís-. 
6,30, L a bomba y Las cariñosas—loÍT 
L a bomba y Las castigadoras (éxito di 
locura) (14-5-927). 0 ^ 
COMICO (Mariana Pineda, 10) 
reto-Chicote. —6,30 y 10,30 (corrient^* 
¡13!... ¡Lagarto, lagarto! L a real ¡rana 
mn de fiesta por Amalia Molina 
PAVON (Embaidores, 11).—Com™ 
fiía Carlos M. Baena.-^,30 y 10 30 ?S' 
to grandioso), Córdoba la sultana ¿ 
obra cumbre del género flamenco. 
FUENCARRAL.-Reaparic ión de la., 
compañía Amta Adamuz y despedida da-
Guerrita por su marcha a América I 
6,30 y 10,30, E l alma de la copla, ob™. 1 
de imperecedero éxito (21-12-929) , 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del CV ! 
Ilao).—6,30 y 10,30, Críspulo en tierra 
(.cómica). Ahora y antes ("film" sonó- 1 
ro). Revistas sonoras Paramount L» 
mujer de Moscou, espectacular "álm/» 
sonoro Paramount de ambiente ruso TH* 
Pola Negri (28-3-930). ' ^ 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel m 
A las 6,30 y 10,15, Dos hadas (muda) 
Metrotone (sonora). Estreno: Estampas 
españolas (Salamanca; sonora). Estreno-
Canción de amor (sonora, estreno) La 
primavera (dibujos sonoros, estreno) 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaz* 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6,30 y a las 1015 
Reportaje gráfico. Cura de reposo U¿ 
treno). E l hacha de la clase (estreno) 
Rivalidad comercial (estreno). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571) — 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario F-os. Loa 
millones de Félix. L a familia política.. 
L a frontera de la muerte (Florenee VI-
dor y Wallace Beery). 48 pesetas en 
"taxi" (producción nacional, por Erna 
Becquer). Final de fiesta por Luisita 
Esteso en sus creaciones. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar. 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. Una boda original. E l patriota 
(Emil Jannlngs y Florenee Vidor) (28-
3-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Los millones de Félix. 
La familia política. E l jinete alado. La 
frontera de la muerte (Florenee Vidor 
y Wallace Beery). Sección de la noche, 
butaca, 1,00. 
MONUMENTAL CINESIA (Atocha, 
87).—Piruetas de la vida (muda). Me* 
trotone (sonora, estreno). La batalla en 
el corral (dibulos sonoros, estreno). E l 
pueblo del pecado (sonora), magnífica 
producción rusa, estreno (11-3-930), 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y f • 
10,15 noche, Negrín, candidato (cómica). I 
E l já t igo (Dorothy Mackaill). Kokó ven-l -
ce al tiempo (dibujos). L a redada N-
(George Bancrof y William Poweli) (11- , 
3- 930). 
CTATEMA /iRGüELL^S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Dos trovadores. Venus áé'l 
frac. Marqués en comandita (Adolphe 
Menjou) (2S-2-930J. 
C I N E SAIS CARLOS (Atocha, 157).— 
615 y 10,15. Nostalgias de patria Fin 
de fleíta: Goyesca (bailarina) y Asun-
ción Pastor (cantos regionales). Miérco-
les 2, debut de Amalla de Isaura (2-
4- 929). 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6,30 y 
10.30, rigurosos estrenos: Rescate (Loi3 
Wilson y Edmund Burns"). Por ella (Ali-
ce Day y John Harron) (24-12-929). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E Teléfono 33277). 
Lunes popular.—A las 6,15 y 10,15, No-
ticiario Fox. Héroe po terco. Foraste-
ros en Atlantic City. E l mundo marcha 
(Richard Barthelmes). Butaca, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10, Venganza, por Dolores del Río) y 
E l chico, por Charlot. Butacas, las me* 
jores, 0,75 (16-4-929) 
C I N E DOS D E MAYO CEfpíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—Lunes popalar.—A las 6.15 y 
10.15, Diario Metro. ¡Viva la Pepa! La 
chica de la suerte (Norma Shearer). Ex-
patriada (Magde Bellamy). Butaca 0 40. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Echániz (.1.) contra Tacólo y 
Vega, Segundo, a pala: Azurmendi I I y 
Ochoa contra Badio^a y Amorcbieta I. 
* w » 
(El anuncio de loy espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publicar 
oión en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
T E M P E R A T U R A C O N F O R T A B L E 
Entre los 20 y los 15°., Los 20° de máxima, poco des-
pués de mediodía, y los 9° al amanecer. Esos son, apro-
ximadamente, los límites de temperatura que estamos 
disfrutando estos días en Madrid y en otros muchos si-
tios de la Península Ibérica, y esos son también los ex-
tremos que quisiéramos para nuestro confort, que no 
rebasase nunca la columna del termómetro, colocado a 
la sombra. 
Añádase a esto una humedad del aire ni muy alta 
ni muy baja y se comprenderá que la medida de las con-
diciones atmosféricas convenientes para sentirnos 
ágiles, optimistas y llenos de euforia se colma al pre-
sente. 
Se completan esas condiciones con lo despejado del 
cielo, que deja a los rayos solares penetrar hasta el 
suelo libremente y caldearlo a su antojo, lo mismo en 
los lugares altos que en \os bajos. 
Los 26° que el viernes alcanzó Murcia de máxima— 
esta es la mayor de las registradas durante los pasa-
dos días en España^-no asombran a los ce Falencia, 
ni a los de Soria, ni a los de Valladolid, pues también 
ellos vieron que su termómetro subía hasta los 22» ese 
mismo día; ni menos admiran a los de Cuenca—¡la 
fna Cuenca!—en donde se aproximaron a los 2Z\ 
x si a las temperaturas mínimas vamos, tampoco 
en esas poblaciones castellanas fué la menor reg'stra-
Murcfa! * ^ ^ mUy P0CO a 
Reina, pues, igualdad térmica en nuestra patria. Na-
die puede quejarse ni de calores excesivos ni de fríos 
entumecedores; nadie tiene que envidiar a los que ha-
bitan otras poblaciones, porque en todas y cada una se 
hallan las temperaturas que son apetecibles lité, todo 
el mundo. Nadie debe, por consiguiente, pensar en "pri-
maverear". 
Esta igualdad, esta homogeneidad no se ha alcanzado 
hasta el citado viernes, día 28.. E n los dias anteriores 
a éste, todavía helaba en Castilla la Vieja; aún había 
un desnivel termométrico apreciable entre la meseta 
castellana y el litoral, y sobre todo el del Mediodía. 
Unas provincias españolas queremos hacer destacar 
De Madrid hay que citar, como dato curioso, que 
desde hace cinco años no se había registrado a fines de 
marzo la temperatura de 22°. Habíamos llegado a los 
20 en años anteriores, pero no a los 22. E l año 1926 
se alcanzó, sin embargo, esa temperatura, pero en la 
primera quincena. 
Se une a las condiciones de apacibilidad que vamos 
describiendo la bonanza de los vientos que circulan 
sobre nosotros, con la única excepción, y no muy mar-
cada, de las costas del Cantábrico. 
Nos hallamos, pues, en un momento de sosiego, de 
descanso, de tregua de los temporales que nos visita-
ron apresuradamente en las semanas anteriores. 
casi invariablemente, y con mayor o menor intensidad 
a fines de marzo. 
Hay que temer, por lo tanto, una baja de tempera-
tura en los días que se avecinan, pero baja transitoria 
y que es el anuncio de que va a comenzar a pasar por 
España otra serie de temporalillos que producen lo que 
dice el refrán: 
E n abril aguas mil 
y todas caben en un barril. 
Acompañan de ordinario a estas perturbaciones, li-
geras oscilaciones de la temperatura, pero es norma a 
que obedece siempre ésta el que esas oscüaciones sean 
r 
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en esta descripción: las Canarias, en donde el termó-
metro ha oscilado con regularidad cronométrica cada 
día entre los 24 y los 14°, es decir, variación de 10° sin 
modificación de una fecha a otra durante toda la últi-
ma semana. 
E s t a tregua se tiene que romper por excesivo cal-
deamiento, por esa monotonía de temperatura en toda 
España, que por no ser natural es síntoma precursor 
de un transtomo atmosférico, que suele seguir todos 
los años a esa subida del termómetro que se presenta 
de las comprendidas aproximadamente entre los 20 y 
los 5.° que citábamos al principio. Ni mucho más ni 
mucho menos. ¡Y son tan amables estos limites! 
E n cl gráfico adjunto va indicada la marcha de la 
temperatura en Madrid durante los dias de la semana 
anterior. Se nota en la curva que representa esa mar-
cha que la temperatura mínima se produce al amane-
cer y que va bajando desde las dos de la tarde apro-
ximadamente. 
Por las mañanas la subida del termómetro es muy 
rápida; especialmente se observa esto en los últimos 
días. 
E l descenso nocturno, en cambio, es más lento, y esta 
diferencia está probando que es más potente, de más 
importanpia ahora ya en esta época el calu.amiento 
enérg co de! sol que el enfr amiento del suelo dr" .-^'e 
la noche, es decir, que predomina el primero sobre el 
segundo. 
Por unos días se ha descansado en España de hablar 
de temporales. Decíamos en las líneas anteriores, pero 
no hemos podido prescindir de oír citar la de Ingla-
terra, de esa sempiterna perturbación atmosférica del 
Atlántico que aparece en el parte meteorológico d:ario 
—¡cómo no, si es verdad que existe esa perturbación.— 
que da nuestro Servicio nacional, como lo dan los de 
todos los países de Europa. 
Pero ese clásico trastorno del aire sobre el Océatio, 
se halla tan al Norte, que sólo notan su influencia 
directa los ingleses, y a nosotros nos deja tranquilos y 
tomando fuerzas para cuando los derivados de ella,^ 
los ciclones secundirlos lanzados hacia el Sur nos em-
piecen a visitar en abril. 
De momento es muy de presumir que el equilibrio 
térmico sobre España exija que las temperaturas áe-
masiac^) altas de los lugares altos se abatan de su en-
cumbramiento excesivo presente y se queden a uoa 
temperatura más baja y más en consonancia con 
elevada posición sobre el mar. 
Esta baja de temperatura, es probable, no obstante, 
que no sea profunda y aún pudiera no presentarse sin0 
hasta mediados de la semana que empieza. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Fueron recibidos ayer en audiencia por 
su majestad la condesa de Torroella de 
Montgri, marqués de Vista Alegre, do-
ña Adela González Fiori , don G. Gar-
cía Vicente, conde , de Anayalde, mar-
qués de Villaflor y don Antonio Lerdo 
de Tejada. 
—Ofrecieron sus respetos al Monar-
ca los duques de Almazán, condes de 
Alcubierre y duque de Seyilla. 
— E l embajador de Chile, señor Fer-
nández Medina, presentó al Rey al 
compositor chileno don Osmán Pérez 
Frei ré , que le ent regó un ejemplar del 
"Himno homenaje al soldado español", 
del que es autor, y que es en su pa ís 
canción oficial en el Ejército, Marina 
y escuelas. 
E l Monarca lo agradeció mucho y le 
dijo que hoy lo ha r í a ejecutar a la ban-
da de Alabarderos para oírlo. 
E l señor F re i r é entregó otro ejem-
plar al príncipe de Asturias, a quien le 
gus tó mucho el d ía que lo escuchó en 
el festival a beneficio de los niños en-
fermos del Hospital del Niño Jesús . 
Se ad jud ican las obras 
le presidente, en la conversa-
ción sostenida ayer m a ñ a n a con los re-
dactores municipales, se limitó a mani-
—No tengo m á s noticias que darles 
a ustedes que el haberse adjudicado la 
subasta de las obras de construcción del 
Mercado central de frutas y verduras, 
que t endrá su emplazamiento en el Puen-
te de la Princesa. Se han presentado nue-
ve licitadores, la mayor parte de los 
cuales han ofrecido rebajas de conside-
ración en el presupuesto de construc-
ción, que asciende a 4.200.001 
del 20,25 por 100. Comenzarán las obras 
en cuanto la adjudicación, ' que hoy es 
provisional, adquiera el ca r ác t e r de de-
finitiva. 
Jun ta m a d r i l e ñ a de l 
L a Junta Municipal del Censo electo-
í a l de Madrid, ha quedado constituida 
de la siguiente forma: presidente, don 
Luis Naharro Pérez , juez municipal 
2a Universidad; vicepresidente primero, 
áon Luis López Dóriga, concejal; vice-
presidente segundo, don Juan Fernández 
Golfín, coronel retirado; suplente, don 
Alfonso de EIolo. teniente coronel re t i -
rado; secretario, don Francisco Alvarez 
de Lara y Alvarez de Toledo, secretario 
del Juzgado Municipal de Chamberí ; su-
plente, don Luis Garrido Juaristl, secre-
tar io suplente del mismo Juzgado; vo-
cales, don Eleuterio Sáinz de Baranda y 
don Rafael Pasalodos, mayores contri-
buyentes, don José Lledó, síndico del 
Gremio de Abogados, y don Felipe Ca-
rralero, síndico del Gremio de Tabernas, 
y suplentes, don Manuel Pradillo y don 
Fidel Pé rez Mínguez, mayores contribu-
yentes, don Hi lar io Rodríguez, síndico 
del Gremio de Ultramarinos, y don Dio-
nisio García Mañoao, síndico del Gremio 
Casa Rea! más valioso quizá de los primitivos de 
Europa. E l arte ibérico pone su asilo 
en todas las manifestaciones del' arte, 
y aparece en grado de madurez, no co-
mo debido a influencias momentáneas 
en un arte balbuciente, sino tras eta-
pas brillantes con épocas de floración. 
E;cuerda respecto a este sedimento de 
siglos el arte rupestre, la arquitectura 
megalí t ica y la cerámica, neolítica. So-
bre esta tradición ac túa el desarrollo 
económico, las relaciones con otros pue-
blos y, por último, las colonias griegas 
y fenicias transforman ese arte pr im 
tivo, sin que deje de perpetuarse en esa 
fusión los caracteres propios y origi-
na'Jes. 
Hacia el tercer milenario antes de 
Jesucristo, la Península ofrece un mo-
saico de pueblos, de caracter ís t icas pro-
pias y genuinas en todas las manifesta 
clones de su vida: el occidental, el cen-
tral, la región almeriense y la pirenai-
ca. En los pobladoras de esa regiór 
está, sin duda, el secreto del origen de 
los vascos. 
Viene ^a influencia celta, que se va 
extendiendo hacia el Sureste en forma 
que parece tender a unificar. Luego 
son recíprocas las influencias celtas e 
iberas y se forma la civilización col 
t íbera. 
Las colonias griegas y fenicias tomar 
su asiento en el Sudeste, y así se trans-
forma su arte; mientras que la regiór 
del NE. mantiene m á s tiempo la inte-
gridad de su carác te r indígena. 
Estudia luego las manifestaciones d' 
versas del arte, y presenta planos de 
poblados aragoneses por ser los mejo-
res estudiados para observar l'a evolu-
ción. Del primitivismo se pasa a la calle 
central y casas rectangulares, ya de 
influencia griega, y luego se llega a t ra-
zados, adoquinados, puentes levadizos; 
se salvan los desniveles por escaleras, 
se perfeccionan las murallas con pie-
dras menos desiguales, e tcétera . 
En la escultura, como en las demás 
artes, ven no sólo influencias griegas 
arcaizantes y posteriores, sino "Jas orien-
tales, mesopotámicas , sin duda, t r a í -
das por los •primitivos colonizado reís 
griegos. Así el templo del Cerro de los 
Santos, con loe ídolos, ex votos, en ban-
cos a uno y otro lado de la celda, tiene 
paralelo remotís imo en el templo a Is-
ter, de Asur. 
Estudia las esfinges, los toros con 
cabeza humana, el' león de Fosea!, la es-
cultura humana, la escultura en bronce, 
la cerámica, y habla de esculturas que 
pera en todas las disciplinas científicas. J 
Se mostró, finalmente, partidario de j 
la renovación y modernización de lasj 
Universidades españolas, no ya en su as-
pecto externo, sino, por encima de todo, 
en su contextura interna. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos y en el' acto reinó una gran cor-
dialidad. 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s 
de Comerc io 
Ayer, a las seis y medio de la tar-
de, se celebró en la Casa del Estudian-
te el círculo de estudios de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Co-
mercio. E n la primera parte se t r a tó 
de la reforma del plan de estudios mer-
cantiles, interviniendo en la discusión 
las señor i tas Mendoza y Garrido y los 
señores Peletier, Botija, Burgos, Revi-
ra y otros. En la segunda parte del 
círculo, el presidente t r a t ó de la confe-
sionalidad y profesionalidad de las Aso-
ciaciones de Estudiantes. 
Homena je a l D r . Ba r t r i na 
A i doctor Bar t r ina Costa le han 
tributado ayer un homenaje sus ami-
gos y admiradores, con motivo de su 
c a m p a ñ a en pro de la cultura física. 
Han asistido a l acto unos 150 co-
mensales. Ofreció el agasajo don San-
tiago Vinardell y leyó las adhesiones 
don José Luis del Valle. 
En nombre de los ciegos se adhirió 
a l homenaje el señor áuá rez Inclán. 
E l señor Jonte hizo constar la adhe-
sión del Príncipe de Asturias y del in-
fante don Jaime. 
Hablaron después los seücres Ruiz 
Terri , Bambuberge, Polanco y don Ru-
fino Blanco, y dió a todos las gracias 
el doctor Bartrina, que fué muy aplau-
dido. 
Asamblea de panaderos 
Técnicos de Telecomunicación (Palacio 
de Comunicaciones).—7 t . Don Olegario 
Fernández Baños: "La técnica estadísti-
co-matemática. 
Centro general de Pasivos.—i t Sesión 
ordinaria. 
Exposición de esculturas (Círculo de| 
Bellas Artes).—6,30 t. Inauguración de 
la Exposición de las obras de la señorita ¡ 
Dogmar Dadie-Roberg, de Suecla, 
Instituto de Relaciones Culturales.—7 
t. Don Angel Pulido: "Algunas obser-
vaciones para el mejor desarrollo de la 
infancia." 
Faeultad de Filosofía y Letras.—7 tar-
de. E l profesor Sarrailh: "La inspira-
ción española en el drama romántico 
de Víctor Hugo"; en la -ala de confe-
rencias. De seis a siete tarde, curso de 
literatura italiana, por Ezlo Levi : "Mo-
tivo e interpretaciones del arte de Lu-
dovico Aristo." Los mismos -lías, a las 
once de la mañana , clases prácticas de 
Seminario en la Facultad de Filosofía 
y Letras. 
Academia de Jurisprudencia.—7 tarde. 
Apertura de curso en el Instituto Di -
plomático y Centro de Estudios Marro-
quíes. 
Económica Matritense.—7 t. Don An-
gel Pulido: "Algunas' observaciones para 
el desarrollo higiénico y embellecimien-
to de la infancia." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "Marse-
lla y los grandes puertos franceses del 
Mediterráneo". Proyecciones. 
Otras notas 
Estadísticas sanitarias S A N T 0 R A I 
Una real orden que publica la "Gace-
ta" d é ayer dispone lo siguiente: 
"Que a partir del domingo 1.° de ju-
nio de 1930, comenzará a instituirse el 
servicio de estadísticas sanitarias de la 
Dirección general de Sanidad, para las 
capitales de provincia y ciudades que tu-
vieron más de 20.000 habitantes en el 
censo de 1920, con Una base unitaria^ se-
manal. A estos efectos, se entenderá la 
semana como terminada con el sábado, 
a las doce de la noche, y, por consecuen-
cia, la primera semana del servicio an-
tes indicado comenzará con el domingo, 
día 1.° de junio, y t e rminará con el sá-
bado, día 7, a las doce de la noche. Para 
las semanas siguientes se observará la 
misma norma. 
Para las villas no comprendidas por 
su población en el párrafo anterior, al-
deas, etc., el servicio comenzará a fun-
cionar a partir del 1.° de octubre de; 
1930 en iguales condiciones." 
E L D E B A T É r C o i ^ k t a ^ 7 i 
D I A 30.—Domingo. I V de Cuaresma.— ] 
I . P.—Stos. Juan Clímaco abad; Régulo,j 
Pastor Zósimo, obpos; Clinio, confesor;| 
Quirino, Donnino, Víctor, márt i res . 
La misa y oficio divino son de la do-
minica con r i to semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna,—Hoy. S. Pascual Bailón. 
Lunes, Sta. Isabel de Hungría . 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Carmen Garamendi. Lunes, 11, 
ídem, ídem, costeada por doña Eugenia 
García y doña Marina Vega de Sanz, res-
pectivamente. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de S. Mar-
cos. Lunes, Calatravas. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a h n e n ; 1 4 . - M A D R I D 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró ayer una Asamblea del Sin-
dicato Mercantil y Montepío de Artes 
Blancas, Presidió don Manuel Lianes 
F u é leído un manifiesto dirigido a los 
detallistas acerca . de la reorganización 
de los organismos de abastos, el Con-
sorcio y la sindicación de los comercian-
tes de pan al "detall" en Madrid y pue-
bloé l imítrofes. 
E l presidente da cuenta de las ges-
tiones realizadas por la Directiva. Dice 
que el Consorcio obliga a hacerse cargo 
de pan de malas condiciones, antihigié-
nico y falto de peso. Es preciso que to-
dos den muestras a la Directiva para 
denunciar a l fabricante. Dice que no 
parecen netamente griegas, algunas qui-|se disfruta de descuento n i de facilida-
t r a í d a s por los colonizadores, y de des de pago, y protesta de que no se 
L a Banda Municipal, dirigida por el 
Veterano maestro Villa, r eanuda rá sus 
conciertos matinales con el que hoy d a r á 
en el Retiro, a las once y media de la 
i . Este concierto s e r á el primero 
actual temporada de Primavera, 
pro longará , como de costumbre, 
ivanzado el mes de junio, fecha 
los proseguirá , por l a noche, en 
quiosco del Paseo de Rosales. 
Salvo alguna® audiciones en fiestas be-
aquellas otras que conservan con el va-
lor a r t í s t i co los resabios y groser ías 
indígenas antiguas. 
Alude, por úl t imo, a Numanda, que 
constituye un interesante fenómeno de 
cruzamiento de corrientes de cultura 
ibérica, sobre un fondo en que se mez-
clan elementos indígenas con la c iv i l i -
zación céltica, sin llegar esta ú l t ima a 
desnaturalizarse del todo y producien-
do un arte de curiosa originalidad. 
Te rminó encareciendo l a importan-
cia del arte ibérico y como interés para 
el estudio de las peculiaridades de los 
pueblos primitivos de E s p a ñ a . Acom-
pañó l a conferencia con proyecciones de 
mapas, planos y esculturas y cerámi-
ca. '•• EuS^müy "ap^,ü<Cdd" 'y recibió mu-
chas felicitaciones. 
Revista de comisario.—La del próxi-
mo abril la pasarán las cla3es militares 
que no formen Cuerpo residente"? en esta 
Corte, en el orden que se expresa. Los 
jefes y oficiales de plantilla no pertene-
cientes a Cuerpo, t ranseúntes y con licen-
cia, los pensionistas de todas las cru-
ces, de San Fernando y Sr:r- Hermene-
gildo y las partidas sueltas, individuos 
de tropa transeúntes, los días 1 y 2, de 
once a trece, en la calle de San Nico-
lás, número 2. Los jefes y oficiales de 
reemplazo, excedentes y disponibles, los 
días 1 y 2, de once ? trece, en el mis-
mo local. Las incidencias y resultas, en 
el local de la Pagadur ía de haberes 
(Conde Duque, 42), a partir del día 2. 
La zona de reclutamiento número 1, el 
día 1, a las diez de la mañana . 
Los regimientos de reserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las trece y media. 
DESDE E L LUNES, 31 
Exposición de TAPICES 
de una gran fábrica. 
V I Z C A Y A , 5. 
napptp v w w ^ m i 
Interesa conocer los Insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en ios buenos establecimientos 
Muñecos arrégianse todos, se ponen pelucas. Caras para 
cojines, brazos, piernas. Hules, Gomas. Preciados, 31. 
D E M O T O C I C L E T A S B F C f f i N ^ M O S F 
Teléfono 
fabricante de muebles 
Paseo de San Vicente, 4, 
presupuestos. 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
^ W & J & W R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidac.' para equipos de novia. Telas de hilo especiales para e! Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los Jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
10. 
No pertenece 
Funeraria La Soledad. 
a n im 
pueda adquirir pan de otras fábricas 
que de las del Consorcio, que debe de 
desaparecer para poder comprar donde 
convenga y donde mejor calidad sea. 
Se aprobaron dos escritos que han de 
dirigirse al Gobierno y al Ayuntamien-
to. Se pide la derogación del decreto de 
creación del Consorcio. 
Del alcalde se pide, además, que soli-
cite del Gobierno libertad para traspa-
sos, arriendo y subarriendo de fábricas, 
creación de nuevas fábricas para ela-
borar el pan que vendan en sus expen-
dedurías . Caso de que el Consorcio que-
de bajo el Ayuntamiento, que se nom-
bre una comisión para resolver el pro-
blema del pan, y que en ella tenga re-
presentación el Sindicato. 
E l acto te rminó con gran entusiasmo 
y vivas a la libertad de comercio. 
A c t o de d i v u l g a c i ó n social 
No use usted vaselinas anónimas. No 
sabe usted lo que le venden. Exija siem 
pre la vaselina neutra garantizada de 
la Perfumería Gal. Caja 0,25, en todas 
las farmacias, perfumerías y droguerías. 
| l Médico director: A. de Larrinaga 
completa, incluida asisten-
de SO a 50 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I L 44.—Teléfono 16704 
profesor áon Pedro Boscb y Gim-
_ dió ayer una conferencia en la 
Sociedad de Cursos y Conferencias; se 
congregó para escucbarle en l a Resi-
dencia de Estudiantes u n selecto públi-
co, en el que figuraban muebos cate-
drá t icos y académicos. E l tema de la 
conferencia era " E l arte ibérico", tan 
explorado por investigador ca ta lán 
Considera que el arte ibérico o Mspá-
aico, el anterromano de los pueblos que 
poblaron nuestra Península, es de gran 
originalidad, de extraordinaria riqueza 
y variedad de matices, reflejo de las 
variedades locales y comarcales, y el 
versi tar ia Hispanoamericana 
Ayer tarde, a las siete y media, cele-
bró l a Federación Universitaria Hispa-
noamericana una sesión etxraordinaria 
para conmemorar el octavo aniversario 
de su fundación. Asistieron el rector de 
la Universidad Central, don Blas Cabre-
ra; el cónsul del Ecuador, señor Nava-
rro; varios catedrát ioos y un centenar 
de estudiantes, de los cuales m á s de la 
mitad proceden de las Repúblicas ame-
ricanas. 
E l secretario, don Alberto Miranda, 
dió lectura al acta de consti tución de la 
entidad y pronunciaron discursos el se-
ñor Blanco, presidente de la Federación 
Universitaria Hispanoamericana; el se-
ñor Orbaneja y don Prudencio Saya-
gués, delegado del Comité pro unión de 
los estudiantes hispanoamericanos, que 
expuso las "aneas generales del primer 
Congreso de estudiantes iberoamerica-
nos, que se ce lebra rá en Méjico en 1931. 
Cerró los discursos el ca tedrá t ico don 
Américo Castro, quien reg i s t ró el he-
cho de Ja incorporación de Madrid a la 
lista de los centros de reunión de las 
Juventudes estudiantiles hispanoameri-
canas, lista que hasta hace unos años 
const i tuían solamente Nueva York y Pa-
r ís Ello es debido a la reacción experi-
mentada por la cultura española, que ha 
empezado a dar muestras de vida prós-
Hoy, a I&B once de 1Í 
ce lebrará en el Cine Victoria (O'Do-
nell, 40 y 42), u n acto de divulgación 
social, organizado por el Centro Ca-
tólico Obrero de Te tuán de las Vic-
torias. 
H a b l a r á n don Francisco Paz, don 
Carlos Pérez Sommer, don Dimas de 
Madariaga y el conde de Vallellano. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El centro principal 
de la borrasca del Atlánt ico se encuen-
t ra situado sobre el paralelo 70, entre 
Islanda y Escandinavia; por su inñujo 
llueve en las comarcas del Norte de Eu-
ropa. Abundan las nieblas en Europa 
Central. E n E s p a ñ a ha aumentado algo 
la nubosidad y se han registrado esca-
sas precipitaciones en el Norte. 
Aviso a los aviadores: En las rutas a 
Biár r i t z y Barcelona el ambiente es ta rá 
encalmado y el cielo es tará con pocas 
nubes. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
pocas nubes en toda España . 
Aviso a los navegantes.—El mar es tá 
tranquilo en todas nuestras costas. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica pública. 
Asociación Española de Ingenieros y 
Quiere V. tener dientes más blan-
cos? He aquí un nuevo método 
para obtenerlos. Dá a los dientes 
nueva y hermosa blancura. 
Si V. busca nueva belleza pruebe 
este nuevo método. 
SIN PELÍCULA LOS DIENTES 
El mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
Pase su lengua sobre sus dientes 
y V . sentirá una película — una 
capa resbaladiza. Debajo de ella 
están los dientes blancos que V . 
envidia. 
Su sonrisa no tiene ningún atrac-
tivo porque la película absorbe 
los residuos. Atrae molestias pa-
ra la dentadura. Los métodos or-
dinarios no pueden combatirla 
con éxito. 
Ahora Pepsodent—un nuevo tipo 
de dentífrico — ha sido creado. 
Combate la película que se for-
ma sobre los dientes. Limpia la 
dentadura con gran esplendor. 
L o s m á s eminentes dentistas 
a p r e m i a n extens ivamente su 
uso. 
Pruebe Pepsodent. Note como se 
siente la dentadura l impia des-
pués de usarlo. Unos pocos días 
de usarlo le mostrará su poder. 
Adquiera un tubo hoy, o escriba 
a Bmqneis Hermanos y C.a, Sec-
ción 2009- 24 Corte», 595-A. 
Barcelona, pidiendo un iubo 
Corte de María.—Hoy, Angustias, en 
su parroquia (P.), E. Pías de S. Fernan-
do y Olivar; Tribulaciones y paz interior, 
en las J. del Corpus Christi. Lunes N . 
Sra. la Reina de Todos los Santos, y Ma-
dre del Amor Hermoso, Tutelar de la 
Corte de María, en S. Ginés (P.). 
Catedral—9,30, misa conventual. 
Capilla Real—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . „nn 
Parroquia del Buen Consejo—7,á0 a 
11,30, misas: 8, misa parroquial con ex-
plicación del Evangelio. „ „rt o n 
Parroquia del C. de Mana.—6.30,8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida, 
8, 9, 10, 11 y 12, misas. . 
Parroquia de N . Sra del Pilar.—8, mi-
sa de comunión general; 10 la solemne 
con explicación del Evangelio; 12, ser-
món doctrinal, señor Benedicto; 3,Ü0 t., 
catequesis; 6 t , rosario. 
Parroouia de S. Lorenzo.—Termina la 
i novena a S. José. 8, misa de comunión; 
'10.30, la soiemne con Exposición y pane-
gírico, señor Tortosa. 6,30 t.. Exposición, 
i estación, rosarir, sermón, señor Tortosa; 
'ejercicio, reserva y gozos, 
i Parroquia de! Salvador.—Termina Ta 
i novena-misión; 8, misa de comunión; 10, 
¡la solemne con Exposición y sermón, P-
Alarqón; 5.30 t„ viacrucis Exposición, es-
tación, sermón moral, P. Miguel de Alar-
icón, S. J.; ejercicio y miserere. 
Parroquia de Santiago.—Termina el 
I quinario misión al Santísimo Cristo de 
¡la Misericordia; S, comunión general; 
¡7,30 t, rosario, plática de preparación y 
¡sermón moral P. García Bañares, C. M. 
|F-, y ejercicio. 
i Parroquia de S. Marcos (40 Horas).—8, 
¡misa solemne con Exposición; 10, miña 
solemne con explicación del Evangelio; 
¡6 t., estación, rosario, ejercicio y procs-
j sión de reserva. 
j A. de S. José de la Montaña (Cara-
|cas).—3 a 6 t , Exposición; 5,30, ejercicio 
| del rosario y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 3,30 t.,' catequesis; 
'5,30, rosario y lectura. 
A. de S. Jaime XM. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Conoppcionistas Jerónimas (Velázquez, 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
explicación del Evangelio; 12, misa, y 
conferencia doctrinal sobre diversos pun-
tos de Religión. 
Calatravas.—Cultos a S. Francisco de 
Paula. 10 y 10,45, misa solemne con Ex-
posición; 11,30, rosario y ejercicio del t i " 
dúo; 6,30 t., Exnosición, estación, rosay 
sermón, señor Béjar, reserva y gozoŝ  
Encamación.—8. misa y plátic? 
quísticas; 11, explicación del F—i 
12, comentario sobre la últ ima 
del Papa. 
Esclavas del S. Coraránw—7, E~, 
hasta las 5 de la tarde; 8 y 9,30, 
Rosario.—9, misa de los Cateéis 
10, la cantada; 9, 10 y 12, con expiia 
ción del Evangelio; 5,30 t , Exposicio. 
ejercicio, sermón. P. Palacio, O. P., y 
serva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—-6,3 
8, comuniones generales para las adk. 
tas de la Guardia de Honor; 9,30, expli, 
cación doctrinal, P. Dodero S. J.; 10,30, 
misa para los Estanislaos con plática, P. 
Ponce, S. J.; 11,30, lección sacra, P. To-
rres, S. J. 
S. del Perpetuo Socorro.—6, ejercicio 
con sermón en honor de su Titular. 
VOTOS SOLEMNES 
Hoy, a las seis, de la tarde, ha rá sus 
votos solemnes en el Templo Nacional 
de Santa Teresa el hermano Gabriel éhs 
San José C. D., en manos del reverendo 
padre provincial. Predicará en el solem-
í ne acto el P. Epifahio del Santísimo. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Dirigidos por el señor Gurruchaga, d i -
rector de la Obra Pontificia de S. Pedro 
apóstol, se celebrarán, desde hoy, a las 
ocho de la noche, en la capilla de la Fe-
deración de Sindicatos Católicos de la 
Inmaculada (Pizarro, 19), hasta el 6 de 
abril. E l último día, a las ocho y media, 
misa de comunión general, por el Obis-
po de la diócesis. 
Para sirvientas, se celebrarán desde el 
día 31 al 4 de abril, en la iglesia de San 




El Dentífrico que elimina 
la película 
Medallas y Placas Art ís t icas 
ARTICULOS PARA KKOALO 
DIA 31.—Lunes.—Stos. Amós, profeta; 
Balbina, virgen; Benjamín, doctor; Teó-
dulo, Anesio, Félix, Cornelia, márt i res . 
La misa y oficio divino son de la donü-
nica con rito simple y color morado. 
Calatravas. — J Horas). — 8, Exposi-
ción; 10 y 10,45, misas solemnes; 11,30, 
rosario y triduo a San Francisco de Pau-
la; 6,30 t., sermón, S. Béjar, ejercicio y 
reserva. 
FUNERAL POR E L P. MENDEZ 
En el Asilo de la Santísima Trinidad, 
Marqués de Urquijo, 16, a las once, se 
celebrará el 1 de abril, el funeral por el 
eterno descanso de don Francisco de Asís 
Méndez Casariego, canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral de Madrid, fundador 
del Instituto de las Hermanas Trinita-
rias y del Asilo de Forta-Coell. 
« • « 
(Ests periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. 
con el especifleo azteca, secreto 
mejicano. 
Tratamiento gratis, en Pr íncipe Vergara, 17, 
Azulejos de todas clases. 
Artíst-:-"? macetas. Fuente? 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA 
D I I I D . 
A P A R A T O S RADIO 
DE D O S L A M P A R A S 
loa meiores, que funcionan sin antena n i pilas, y con la corriente e l éc t r i c^ garan-
I j I a d S p ü t^da la vida, equipados con las mejores l á m p a r a s y altavoz Telefunken. 
uzaaos para ^ v^nd8 O R ü E T A a 165 oesetas. 
i ü . 
' o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Ruiz, plaza Murcia-
nos, 3, VALENCIA. Remito 
gratis FOLLETO investiga-
ción aguas. Sin compromi-
so, doy a conocer honora-
rios da mi exploración, si 
me indica estación m á s 
próxima a su ñnca. 
KM C K Alimento de los 
¿^.M-AKJ-r*. enfermos d e l 
estómago y débiles. Diez 
veces más nutri t ivo que la 
carne. Aumento de peso. 
Arenal, 2; Cruz. 6, Madrid. 
P ídanse folletos. Sorribas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
Nombre y mar* 
es reelstradÓB 
O T R I L ( G R A N A D A ) 




R E G A L O I D E A L 
Numerosos testimonios espontáneos lo 
prueban. 
C O N E S T A M A Q U I N A 
de manejo sencillísimo, de reducidas dimen-
siones, pueden efectuarse rapidís imamente 
sumas, restas y cálculos mixtos, sin temor a 
equivocarse. Muy útil para facturas, cuen-
tas corrientes, comprobaciones, apuntes de 
caja, de almacén, de mostrador, y para amas 
de casa. Cada máquina, en elegante estuche, 
con instrucciones detalladas. 
Modelo perfeccionado (garant ía noventa y 
nueve años) pesetas 12, en estuche pegamoid; 18, piel. Giro o reembolso. 
Descuentos para partidas. Tipo juguete, pesetas 4 y 8. 
REGALAMOS, enviándonos este anuncio, una del tipo juguete a todo com-
nrador de dos máquinas ; una del tipo perfeccionado, comprando tres dentro 
de un mes. Pidan prospectos de calculadoras de ^ s Precio. Se admiten agen-




TODOS LOS AMfwBS 







D E L COMERCIO 
Ha faUecido el día 29 de marzo de 1930 
A LOS SETENTA Y SEIS AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibi&o los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus hermanos, áon Andrés y don Segundo0 
hermanas políticas, doña Mar ía García y ño-
ña M a r í a Mart ínez, sobrinos y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del ca-
dáver , que t endrá lugar hoy 30, 
a las CINCO de l a tarde, des-
de la casa mortuoria, Plaza del 
Angel, 21, a l cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por 
lo que les quedarán eternamen-
te agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
La conducción se verificará en carroza 
automóvil . 
Metropolitana. Se hace 10 
kilos cabeza y resiste 10 
grados bajo cero. Se siem-
bra abril, mayo y junio; se 
recolecta en Cuaresma. Ca-
sa importante en simien-
tes, granos, legumbres. Fun-
dada 1881. R. Diez Obeso, 
Hortaleza, 90-92. Madrid. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . Infantas, 26. 
Esta casa es la UNICA que no pertenece AL TRUST 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
M o y o r ^ I r T e í é f o n o $0734 
I l I e b a t í 
Colegiata. 7 
C A N A R I O S 
Para muda, canto y cría 
darles el Alimento Marca 
I D E A L , Hortaleza, 90. 
K. DIEZ. — MADRID. 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 8 0 4 8 8 
D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
Máquina de escribir MERCEDES fíl.KCTRA y 
Últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máíjulna a itrurha 
Procedentes de cambios por la sin par má ui. -1 
de escribir MERCEDES se venden máquinas de 
ocasión en Inmejorables cond¡«iones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dlr 'g rse al 
representante general 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 . Te lé f . 3 5 6 4 3 
ESTAN HACIENDO LOS A L -
MACENES PUERTA D E L SOL 
E N SEDERIA Y OTEOS Mü-
™ ™ ™ O S PARA VESTIDOS Y T R I G O S DESESOEA. ADORNOS. TULES. ENCAJES, TEJIDOS 
^ ? ^ A B O S Y PERFORADOS E N COLORES Y BLANCOS. ROPA INTERIOR D E SEDA 
T ^ t L 4 t ^ M E I , I A S D E SEI>A Y GUANTES EXTRANJEROS. MANTILLAS. VELOS Y OTRA 
I N F I N I D A D DE ARTICULOS PROPIOS PARA VESTIDOS D E SEMANA SANTA. PARA NINAS Y 
NISOS PRECIOSA COLECCION DE VESTIDITOS PARA TODAS LAS EDADES 
TODO A PRECIOS ASOM-
BROSAMENTE BARATOS 
wx^KsULKfs* UÜÍ VHÍSTLUITUS PARA TO 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
MADRID.—Año XX.—Nüm. 6.461 ( 6 ) E L DEBATE Dnmlncro 80 de marzo de 1930 
a n c i é r 
INTERIOR, 4 POR 100.—Serie E 
(73,25), 73.20; D (73.25). 73.20; C (73 25). 
73,20; B (73.25), 73.20; A (73.35). 73,35 
EXTERIOR, 4 POR 100.—Serie £ 
(82,85), 83,25. . „ 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie C 
(77,25), 77,25; B (77,25), 77,25; A (77,25). 
77,25. . 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serie C 
(91.80). 91,80; B (91.80), 91,80; A (92), 
91,80. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (88.10), 88; 
B (88,10). 88; A (88,10), 88. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(101.45). 101,45; E (101,45), 101,45; U 
(101,45). 101,45; C (101,45), 101,45; B 
(101.45). 191.45; A (101,45), 101,45. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (86,25), 86; E (86,25), 86; D 
(86,25), 86; C (86,25). 86; B (86.25). 86; 
A (86,25). 86. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (70), 70.10; 
C (70). 70,20. 
AMORTIZARLE, 1929.—Serle E (101). 
101; C (101). 101; A (101), 101. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (91). 91; 
B (91,25), 91,25; A (91,25), 91,25. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serle A 
(101), 101; B (100.50), 100,50. 
BONOS ORO.—(150), 150. 
4,50 POR 100. 1929.—Serie B (90,40). 
90.40. 
DEUDA MUNICIPAL.—Subsuelo, 1927. 
-5 y medio por 100 (94.50), 94,50. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—C. 
Emisiones (90,50). 90,50; Transatlántica, 
1926 (97,75), 98. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (94), 94; ídem, ídem, 5 
por 100 (97,75), 97.75; ídem. ídem, 6 por 
100 (108.20), 108,30; Crédito Local, 6 por 
100 (99), 99; ídem, ídem, 5 por 100 U-) . 
91. 
ACCIONES. — B a n c o de España 
(582,50), 582; ídem bonos (460). 460; Cen-
tral (135), 135; Español de Crédito (427), 
427; In t Industria y Comercio (116), 116; 
Río de la Plata, 210; Previsores (112), 
113; Lecrín (132), 133; Chade A B C 
(635), 645; ídem fin próximo, 648; Se-
villana 145), 146; Unión Eléctr ica Ma-
drileña (142), 142; Telefónica, prefe-
rentes (105.50), 105,50; Minas del Rif. 
nominativas (585), 588; Tabacos (225), 
225; M. Z. A., contado (520.50), 522: 
ídem, fin corriente, 522; Norte, contado 
(561), 564,50; ídem, fin próximo, 564,50; 
Azucarera Española, ordinarias (67.75), 
68; ídem. ídem, fin corriente (68,25). 
68,25; Explosivos contado (1.155). 1.154; 
ídem, fin corriente (1.158). 1.154; ídem, 
fin próximo (1.161), 1.160; Petronilos 
(49.25), 49,75; ídem, fin corriente (49), 
49,50. 
OBLIGACIONES. — U. E . Madrileña 
por 100 (105.25), 105.25; Minas Rif, B 
101; Telefónica, 5 y medio por 
J5.50), 95; Azucareras, 5 y medio 
30, 100,75; Norte, 3 por 100, quin-
[73), 73,10; Valencianas Norte 
25), 100,50; Arlzas, serie J (97,10). 
fl5; Peñarroya, 6 por 100 (101,50), 
a,50. 




























Florines *3.25 •3,235 
Chilenos • O ^ "^O^ 
lOLSA DE B'.RCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 112,75; Alicantes, 104,85; Anda-
luces, 59,40; Banco Colonial, 108,50; ídem 
de Cataluña, 102,35; Explosivos, 232: Fi l i -
pinas, 431; Minas del Rif, 125,50; Aguas, 
218,^5; ídem nuevas, 158,50; Petróleos, 
9,80. 
• • • 
BARCELONA, 29.—Francos, 31,65: l i -
bras, 39,21; belgas, 112.60; liras, 42,30; 
suizos, 156,10; marcos, 1,927; dólares, 
8,055; argentinos, 3,055. 
Nortes, 112,30; Alicantes, 104,70; An-
daluces, 59,50; Rif. 125,50; Filipinas, 
432; Explosivos, 231; Colonial, 108,25; 
Cataluña, 102; Aguas, 218,15; Chades, 
655; Montserrat, 26,50; Petro.eo», 9,85. 
Algodones. Nueva York.—Mayo 15,79; 
julio, 15,85; octubre, 15,52; diciembre, 
15.75. 
Liverpool.—Marzo, 8.19; mayo, 8.22; ju-
lio, 8.23; septiembre 8,24; octubre, 8.25; 
diciembre, 8,29; enero, 8.30; —tarzo, 8,36. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 180; Explosivos, 1.155; 
Resineras, 35.50; Papelera. 200; Banco 
Bilbao, 2.060; Vizcaya, 1.820; Urquijo. 
265; Norte. 562; Robla. 705; Sota, 1.105. 
Setolazar. nominativas, 200; ídem porta-
dor, 215; H . Ibérica, 705; Sevillana, 145.50 
Viesgo. 642,50; Mediterráneo, 122; U. Ma-
rítima, 220; Petróleos, 136,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 319; libras, 124,29; dólares, 
25,5475; marcos, 610; francos belgas, 
356,50; florines, 1.025; liras, 133,90; coro-
nas checas, 75,80; ídem suecas, 687,50; 
Ley, 15,20; francos suizos, 494,50. 
* « » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Valores cotizados al con-
tado (Mercado oficial): 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 38,25; 5 por 100 amortizable, 
135,85; valores al contado y a plazo: Ban-
co de Francia, 24,900; Crédit Lyonnais, 
31,600; Societe Genérale, 1.760; París-
í Lyon-Mediterráneo 1.610; Midi, 1.259; Or-
'leans, 1.440; Electricite del Sena Prio-
rite, 1.043; Thompson Houston, 1.077; Mi-
nas Courrieres, 1.6508; Peñarroya, 1.065; 
Kulman (Establecimientos), 1.086; Cau-
cho de Indochina, 930; Pathe Cinema (ca-
pital), 337; Fondos extranjeros: Russe 
¡Consol, al 4 por 100, primera serie de la 
¡segunda sesrie, 7,40; Banco Nacional de 
¡Méjico, 617; Valores extranjeros: Wagón 
Litz, 620; Ríotinto, 55,30; Lautaro-Nitra 
Ito, 658; Petrocina (Compañía Petróleos), 
¡651; Royal Dutch, 41,25; Minas Tharsis, 
1626; Seguros: L'Abeille (accidentes), 280; 
Fénix (Vida), 29,50; Minas de metales: 
¡Aguilas, 3.400; Owenza, 178; Piritas de 
¡Huelva, 275. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 52,20; dólares, 4,187; libras, 
20,375; francos franceses, 16,395; ídem, 
suizos, 81,045; coronas checas, 12,407; che-j 
lines austríacos, 59,03; liras, 21,95; peso] 
argentino, 1,601; Milreis, 0,489; Deutsche, 
und Disconto, 150; Dresdner, 153; Dra-j 
natbank, 237; Commerzba'nk, 159; Reichs-i 
bank, 288; Nordlloyd, 105,37; Hapag; 111; 
A. E. G., 167,50; Siemenshalske, 256; Schu-
kert, 193,25; C h a d e , 342,50; MembergJ 
153; Glanzstoff 150; Aku, 103; IgfarbenJ 
j 172; Polyhon, 280; Svenska, 355; Ham-
jburg sued, 165. ! 
BOLSA DE ZURICH 
Liras, 27.05; francos, 20,225; libras, 
25.135; dólares. 5,1660; pesetas. 64; mar-
cos, 123.1275. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 237,50; francos, 74,68; libras, 
92,82; marcos, 4,55; francos suizos, 
369,33; d ó l a r e s , 19,07; peso argentino, 
16,47; Milreis, 227; Renta 3,50 por 100,i 
67,45; Consolidado, 5 por 100, 80,52; Ban-
co de Italia, 2.005; ídem Comercial,] 
1.445,50; ídem Crédito italiano, 756; ídem 
Nacional de Crédito, 567; Lloyd Sabaudo,! 
288; Snia, 57,75; Fiat, 345; Marconi, 215;' 
Gas Torino, 220; Eléctr icas Roma, 823 
Metalúrgicas, 170; Edison, 792,50; Mon-' 
tecatini, 252. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 1/8; libras, 18,10; fran-
cos, 14,60; marcos, 88,85; belgas, 51,95; i 
florines, 149,32 1/2; coronas danesas, i 
99.70; ídem noruegas, 99 65; marcos fin-
landeses, 9,38; liras, 19,53. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 12,43; libras cheque, 4,86 3/16; 
libras cable, 4,86 9/16; chelines austria-! 
eos, 14,10; francos belgas, 15,95; coronas: 
checas, 2,96 1/2; ' í d em danesas, 26,75;;, 
marcos finlandeses, 2,52; francos franee-1 
ses, 3,71 1/2; marcos, 23,88 1/2; Dracmas,! 
1,29 1/16; florines, 40,14; Pengo, 17,48; l i - l 
ras, 5,24 1/8; coronas noruegas, 26,78 l /2 ; i 
Zlotys, 11,25; Lei, 0,60; coronas suecas, i 
26,89 1/2; francos suizos, 19,36; Diñar, 
1,76 13/16; Anaconda Cooper, 78 3/8; 
Aonerican Smelting, 75; Betheleem Steel, 
106 3/4; Baltimore and Ohio, 121 3/4; Ca-
nadian Pacific, 213 1/4; Chicago Milwau-
kee, 25 1/4; General Motors, 49 1/4; Int. | 
Tel. and Tels, 64 1/4; New York Central, | 
190; Pensylvania Railway, 86 1/4; Radio 
Corporations, 46 1/2; Sheel Union Oil, 
23 1/8; U. S. Steel Corporation, 193 1/2;-
Westinghouse, 1TD 1/2; Woolworth Bull-j 
ding, 62. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con poco negocio, pero con la misma 
firmeza del d ía anterior, se desarrolló la 
sesión de ayer. 
Los fondos públicos están pesados. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España bajan medio duro, 
y el de Los Previsores, sube un punto. 
Valores industriales: Lecrín sube un 
entero, la Chade, al contado, 10; Sevilla-
na, uno, y Rif . nominativas, tres. 
Los "ferros" están bien orientados. Los 
Alicantes pasan de 520,50 a 522. y los 
Nortes, de 561 a 564,50. 
Las Azucareras ordinarias ganan un 
cuartillo. Los Explosivos, al contado, ba- í 
jan un punto, y al corriente, cuatro en-
teros. 
Los Petrolillos cierran con una ventaja 
de 50 céntimos. 
Los francos bajan 20 céntimos, las 11-.' 
bras, 28, y los dolores, 6. 
• • * 
Corro libre: Nortes, 565; Alicantes, 
523; Explosivos, 1.155; Chade, 65L Todo 
al próximo. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
Cédulas hipotecarias, 6 por 100, 108,25 
y 108,30; Chade, 643, 644 y 645; Norte. 
564 y 564,50; Chade, fin corriente, 642, 
646, 647 y 648; Explosivos, fin corriente, 
1.155 y 1.154. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE 
Banco Central, 0,80; Rif, portador,! 
3; Chades, 2,50; Alberches, ordinarias,] 
0,55; Telefónica, ordinarias, 0,55; Alican-| 
tes, 1,25; Azucarera, ordinarias, 0,275; i 
Explosivos, 5; Compañía de Petróleos,: 
0,45. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha dispuesto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en Chade, 
a 648. Los saldos se ent regarán el día 1 
de abril. 
« R i L L o n E l m E s BEEL ¡ R A D I O T E L E F O N I A ' F i r m a d e l R e 
ya se venden también aquí. 
C T 1 A l»,JfT5/"VI T I Programas para el día 30. 
o 1 A f V m U U L ; ptas., 1,90 caja. MADRiD, unión Radio (E. A. J. 7. 424 Es nombrado director de Comercid 
metros).—14, Campanadas. Señales hora-i 
rias. Concierto, Intermedio poético.—1G, 
transmisión del partido de "football" Bar-| 
VIAS Y CONSTRUCCIONES (S. A.) 
Altamente aromático 
BYZANZ: Ptas., 1,75 caja. 
Ideal para el más exigente fumador. 
SULTANA; Ptas., 1,60 caja. 
I Mitigado de nicotina, para el "sports- ^chegaray y^CabalíeroT Recitlí'"de" canto! 
!man ' y el fumador contumaz. Música de baile.-22 a 0,30. Orquesta: Con-
el subsecretario de Economía 
celona y Real Madrid.—19, Campanadas yÍLoS funcionarios de I. P. podrán 
música de baiie.-20.30 cierre. ¡ascender sin cambiar de residencia 
Kadio España (E. A. J. 2.. 424 m.).— , 
19 a 20.30, "El dúo de la Africana", de ECONOML1._Reai decreto nombrando 
director general de Comercio y Política 
de su excelente fama gá por don Francisco T r ™ cont inuará desempeñando, 
cía: El alma andaluza, con ilustraciones;^ , j _ «. 
EULOGIO A R A N G U R E N 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su nffto esté indi 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá meior más rápi-
damente que el 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
PE VENTft EN TODAS LAS FARMACIAS 
P a r a v u e s t r o s h i j o s 
Las Pildoras Pink constituyen un remedio 
excelente para los niños. Sostienen, dan 
fuerzas, estimulan el tierno organismo 
sometido á veces a tan durar pruebas, 
durante el crecimiento. Es pues, importante 
á esta época crítica de la form.- ción, ;ntre-
musicales de guitarra por don José Sevi-| Otro aprobando el reglamento para la t ^ . c . u ^ o . a . oCv..| real decret0 gobre servi. 
lia. Tangos por la señorita -Mady Durán. ^ de Abastog-
Por acuerdo del Consejo de Adminis-! p^beios , y comprenderá lo justificado ferencia sobre ía Semaia'Santa en Mála- Arancelaria a don José Pan de Soraluce 
tración se convoca a los señores accio-i rl« «« P V ^ T . ^ f a a , — ^ •RVor^i*™ T r i v i ñ n r.nnf̂ n..ŝ hŝ reta-V10 .del cepartamento, cargo 
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el 9 de abril de 1930, a las diez 
y siete, en su domicilio social, calle Ma-
yor. 6 y 8; recordándose que, según el 
artículo 39 de sus Estatutos, de no poder-
se celebrar, por no concurrir suficiente 
número de accionistas, se aplazará para 
el siguiente día, a la misma hora. 
Madrid, 29 de marzo de 1930. 
E l secretario del Consejo de 
Administración, 
Conferencia: España, nación monárquica, 
por don Manuel Figueroa. Crítica tauri-
na. Poesías por Fernando Nestares. Crí-
tica deportiva. Noticias de última hora. 
Cierre. 
* * * 
L PUBLICA.—Real decreto haciendo 
extensivo a los funcionarios del Cuerpo 
general de Administración civil, depen-
dientes de este Ministerio el derecho al 
ascenso sin cambiar de residencia. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
rector de la Universidad de Valencia a 
don Joaquín Ros y Gómez, y de vicerrec-Programas para el día 31. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424!tor a don Enrique Castell Oria y don 
tener la riqueza ae U sangre y alimentar metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-¡ Salvador Salom Antequera, 
las fuerzas nerviosas. Este es, precisamente, ¡nómico. Santoral. Recetas culin^as.-12. | Nombrando rector de la Universidad de 
, . , _ , , D. , tCampanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-; Valencia a don José M. Zunaalacarregui 
el papel desempeñado por las pildoras fink. :grama8._i2,i5. Señales horarias. Sóbreme- y Prat, y vicerrector a don José Gaseó 
que traen al organismo, bajo forma perfec- isa.—11, Campanadas. Señales horarias. Con-iOliag. 
cierto. Boletín meteorológico. Información j Admitiendo la dimisión del cargo de 
teatral. Bolsa de trabajo.—19. Campanadas, i rector de la Universidad de Granada a 
Bolsa. Retransmisión de la conferencia1,don Fermín Garrido Quintana, y de v i -
¡ que en el Palacio de Comunicaciones da- cerrector a don Gonzalo Fernández de 
rá el catedrático de Ciencias de la Uní- Córdoba, y don Miguel Guirao Gea. 
versidad de Santiago, don Olegario Her-j Nombrando rector de la Universidad 
nández Baños, sobre "La técnica estadís-jde Granada a don Francisco Mesa Mole, 
tica matemática", en la que se t ra tará]y vicerrector a don Carlos Rodríguez Ló-
¡del problema de los cambios.—20.25. No-1 pez Neyra de Gorgot. 
los nervios, estimulan el apetito y las tun- | ticias.—21.30, Retransmisión de la tiesta va-1 Nombrando comendador de número de 
cienes digestivas. En ellas se encuentra wn ilenciana que se celebrará en Valencia. No-i la orden civil de Alfonso XTI a don W i -
remedio siempre eficaz contra la anemia, | ticias.—0,30, Cierre. I Ilian A. Neilson. 
la clorosis, la neurastenia, la debilidad general. Radio España (E. A. J. 2.. 424 metros), 
los desarreglos del crecimiento y de los a 19- Concieí-to de orquesta. Recital de 
i - i _,]„ i i ' i„„ i ] canto. Noticias de Prensa. Música de bai-
cambios de edad, los males de estomago, i 
dolores de cabeza, irregularidades en ios 
periodos. 
De venta en todas las farmacias : 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las 6 cajas, 
tamente asimilable, cuantos elementos son 
indispensables para la reconstitución de 
la sangre empobrecida. Además, los resul-
tados que con ellas se obtienen manifiestan 
que su composición es particularmenta 
acertada. 
Las Pildoras Pink dan sangre, fortifican 
le. Cierro. 
D R A P E R L A 
CHOOUE EHTRE DOS M O T O C M 
LOS DOS CONDUCTORES R E -
SULTAN HERIDOS 
Perlas montadas en todas clases de joyas 
SE COMPRAN ALHAJAS Rafael Areces Saráiz, de 
Puerta Sol. 11 y 12. 3.° (hay ascensor), i años, con domicilio en Alvarado, 15, y 
Florencio Ruiz Zabala, de veintiocho, 
Cuerpo jurídico militar.—Se nombra el 
siguiente tribunal para juzgar las oposi-
ciones a ingreso convocadas en diciem-
bre últ imo: 
Presidente, don Joaquín Sagnier; vo-
cales don Manuel del Nido, don Emilio 
de la Cerda, don Cristóbal Ochoa; secre-
tario, don Emilio de Urizar; suplentes, 
don Pedro AJyarez Velluti. don Antonio 
.Méndez Casal, 
veintisiete i •^n . .¿ . . .¿ . iv^ ,v^ . .^ . ; . .v^ . . .¿^ . . .„ .^ -
FINCAS-"I8ER1A INTMORILIARLV 
Compro-tenta. IM Margall. 17. TeL 10169. que vive en Bravo Murillo, 209, toma-
ron ayer tarde dos "motos" de una casal ' ' V^»«-^w-kV* D " " - ' • " 
vendedora de estos máquinas, sita en l a ' L A I B E R I A f"Jia3 esteáricas, 
calle de la Princesa. 14. con objeto del Esigid siempre esta d r e m l l ^ m ^ c T 
¡dar unas vueltas por las calles de las: Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961. 
|cercanías. En efecto, efectuaron unas 
¡carreras por las calles de Már t i r e s de' 
¡ Alcalá y otras, y en las maniobras coin-
icidieron en el cruce de dicha vía con la 
jde Santa Cruz de Marcenado, cón tal i 
¡violencia, que los conductores salieron; 
i despedidos a alguna distancia, y Rafael 
I quedó exánime en el suelo. Recogidas 
HORTALEZA, 3 
las v íc t imas por algunos t ranseúntes , 
Rafael fué trasladado al hospital de la 
Princesa, donde fué curado de tres le-
siones contusas, en el frontal y en el pa-
rietal, de pronóstico menos grave. Flo-
rencio fué asistido en la Casa de So-
corro de una lesión en el frontal izquier-
do, de ca rác te r leve, salvo complica-
ción. Las máquinas , que resultaron con Precios'nu-ídicos.' ^ u t ó ^ ' " e n laTstación 
grandes desperfectos, tenían los núme- i de Torrelodones Director: A. V I L L E G A S , 
ros 36.461 y 31.787. i Ventura Rodríguez, 3, Madrid. De 4 a 8. 
S A N A T O R I O 
de Hoyo de Manzanares 
Situación inmeiorable. Espléndido par-
que, con profusión de árboles y ñores. 
Altura media, la más indicada por los 
especialistas: 1.100 metros. "Confort". 
n ü t m •miini •iiiiiniiiiiüiiiHii niiiinii iiKiinniiüHüüH aiiiniiiüwiiii !;8;';:;ai!:iH!i!iiniiHiiiii IH¡inii!WI!lllliBH^^ 
n i << 
OTRO F M PARAMOÜNT 
desfile del amor 
Por Mauricio Chovalier 
Para müy próximo se anuncia el estre-
no de este film que viene precedido de 
una gran expectación. Cuando su estreno 
reciente en Rarcelona, el público y crítica 
de la Ciudad Condal le prodigaron elogios 
suficientes para que esta expectación sea 
prontamente confirmada. 
" E l desfile del amor" es la primera ope-
reta creada exclusivamente para el cine 
sonoro y la mejor producción musical de 
1923-30. 
La principal figura de este film es Mau-
rice Chevalier, el actor que fué una reve-
lación como astro cinematográfico en "La 
canción de París". En " E l desfile del 
amor", Chevalier se muestra en un am-
biente^ absolutamente distinto de acuél, 
mostrándonos una nueva creación del 
mundo de la canción, del baile y come-
dia. E l director de esta película es Er-
nest Lubisch, uno de los directores de 
más imaginación de Hollywood. También 
presenta "El desfile del amor" una nue-
j un verda- maravillosamente interpretada por ía ge 
dero hallazgo. 'Se llama Jeannette Mac'niaJ Pola Negri, que hoy domingo se ex-lg 
Donald, que, aunque desconocida en Es- hlbe en 193 tres grandes secciones de IX 
paña, ha sido aplaudídísima en gran nú-|4'15. 6,30 y 10,30, completamentando e l ^ 
mero de revistas neoyorquinas y es de Programa la película cómica "Críspulo 
en tierra", "Ahora y antes" (sonora) y 
revistas sonoras Paramount. 
No deje de i r al aristocrático 
CINE DEL CALLAO 
Sigue representándose con éxito mag-
no el grandioso y espectacular "f i lm" 
sonoro Paramount de ambiente ruso. 
"La mujer de Moscou" 
va estrella de "quien se'dice 'es " l -;<| 
esperar que pronto será entre nosotros 
tan famosa y popular como su compañe-
ro. 
L i l l i an Roth, la ingenua de la pelícu-
la " E l desfile del amor", es la actriz más 
joven que ha interpretado un papel de 
importancia en una película de la Para-
mount. Miss Roth tiene solamente diez 
y seis abriles, y su actuación en el film 
mencionado junto a Maurice Chevalier 
es augurio para futuras realizaciones de 
gran importancia. 
C A L L A 
"La mujer de Moscou 
E L P U E B L O 
Ningún espectador de los 
barrios populares se quedará 
sin ver esta maravilla de la 
cinetnatografía rusa. 
E s , como se sabe, el primer 
"film" ruso, auténticamente 
ruso, que se exhibe ante el 
público español. Película rea-
lista, de tipos humanos, que 
nada tiene que ver con las 
producciones corrientes de las 
marcas yanquis. 
E L PUEBLO DEL PECA-
DO^ no se parece a ninguna 
película. Es única. No tiene 
nada de las demás cintas. Por 
no tener, ni siquiera tiene pro-
tagonista. E n E L PUEBLO 
D E L PECADO, los protagonis-
tas, valga la expresión, son 
todos: el pueblo, la masa. El 
pueblo ruso, con sus costum-
bres, con sus afanes de un 
hondo sentido social... 
E L PUEBLO D E L PECADO 
triunfará en el Monumental 
z| Cinema, como ha triunfado 
: en todas partes. 
Todos los días en el aristocrático 
I ! P E L I C U L A S 
Y C I N E S C I N E M A D R I D 
M A N A N A L U N E S 
DOS GRANDES E S T R E N O S 
E L R E S C A T E ES INMINENTE E L ESTRE-
NO EN MADRID DE L A 
PELICULA QUE ESTA BA-
TIENDO TODOS LOS "RE-
CORDS" DE DURACION EN 
CARTEL 
m>T E O I S WILSON 
Desde el lunes 31, 
sólo por tres días 
la cumbre de la cine-
matografía sonora 
P O R E L L A 
por Alice Day y John Harron 
Tiiim 
POR 
j A N r 'irmmnii! 
E N E L 
e 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A OPERETA CINEMATOGRAFICA 
P O L A N E G R I 
Espectacular "film" sonoro 
P O R 
M A U R I C E 
R E A L C I N E M A 
Hoj^ domingo, en las secciones de 4,30, | ^ 
6,30 y 10,15 noche, se proyectarán l aa iv 
siguientes películas sonoras: "Metroto-j^ 
ne", "La batalla en el corral" (dibu-
jos), "Ladrones" y " E l remolque". 
Cuatro títulos sonoros para el lunes, 
¡i!formando un programa selecto: "Estam-I^ 
Jipas españolas" (Salamanca), película 
¡ sonora hecha a base de las magniflcen-1 
3 i cias de la capital salmantina, y de las ix 
! canciones, bailes y diálogos enti-e los na-1 
j turales de la provincia castellana. 
"Canción de moda", " f i lm" ?onoro mar-; 
caí Renacimiento, interesantísima, de 
5 i i asunto y bellamente sincronizada. 
j{j¡¡ "La primavera", deliciosa película de] 
dibujos de las Selecciones Filmófono. 
"Nuevo Metrotone", sonoro, con las d, 
actualidades más interesantes del mun-j«k 
do entero. ® 
— i 
Palacio de la 'Prensa y 
y Príncipe Alfonso A L J 0 L S 0 N 
| programa: "Que se escapa'el tren", "Le- estmmmxi un..ES 
; gionarios en P a r í s " y "La culpa es| 
• mía". ma, estrenándose el formidable "f i lm" 
i, E l próximo lunes: estreno de " E l ha-isonoro de las Exclusivas Diana Warner: 
\ cha de la clase" (Selecciones Verda-:Brc,ss-
i guer) y "Rivalidad comercial" (marca í í P l 1 " 
¡ Gaumont). MLÍ loco cantor 
Cine de San Miguel 
Hoy domingo, últimas proyecciones del! 
maravilloso " f i lm" sonoro 
>5 
| del que es intérprete Al Jolson, y un 
; interesantísimo noticiario sonoro Fox. 
Monumental Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en las; Casados en Hollywood" 
Klppr Norma Terris y 3. Harold Murrav sebones de i, 6,30 y 10,15 las siguien-
Sííque con los Noticiarios sonoros Fox y tes Películas: " E l yate de los siete pe-
r i l la jocosísima cinta " E l potro de o-aso- cados" í 1 1 " 1 ^ - "Metrotone" (sonora). 
2'lina", ' componen el programa del " 'sun-:"Varietés" ídibujos sonoros), "Icaros" 
3! tuoso. (sonora), por Ramón Novarro. 
Sil j . _ _ _ _ p, _ _ _ El próximo lunes, cambio completo de 
: ^ / V l ^ IVI I C T I I J J " ! programa, estrenándose las maravillosas 
: , • " • ^ r t W S — f c » películas "La batalla en el corral" (gra-
; Casados en Hollywood" se proyecta- ciosísima película sonora de dibujos), 
: cort€n 1x63 51,311(163 seccione3 de 4-30' Seleccionos Filmófono y el grandioso 
: 6,30 y_ 10,lu. i ' f i l m " ruso sonoro " E l pueblo del pe-
¡U Mañana lunes, cambio total de progra- cado". 
R e a l C i n e m a 
LUNES 




(cantos y bailes salmantinos) 
P R I M A V E R A 
F O R M I D A B L E P E U C U L A SONO-
R A D E DIBUJOS 






D E M O D A 
(SELECCION RENACIMIENTO) 
Lunes estreno en 
i i 
«a © 
E S P A Ñ O L A S 
(SALAMANCA) 
Película sonora nacional 
Lunes estreno en 





D E L A C L A S E 
( S E L E C C I O N E S V E R D A G U E R ) 
C O M E R C I A L 
(SKLECCIOXKS GAUMOXT) 
Sedáa dt Ctudsd. 
Stdia 4 puertas 2 rtatanas p 
A S líneas de cada uno de los tipos 
de carrocerías han sido trazadas 
de nuevo para conseguir el mejor 
efecto. La "moldura parte del radia-
dor y sigue por el capot y la coraza 
hasta la parte posterior formando una 
línea recta. 
Los tipos que más varían son los Cu-
pés, el Sedán de dos puertas y los 
coches abiertos. 
El Cupé es enteramente nuevo, de lí-
neas rectas y alargadas. La conducción 
es más cómoda gracias a ser ajusta-
ble el asiento a gusto del conductor. 
Iguales características aparecen en r! 
Cupé Deportivo y en el Cabrio! 
El Sedán de dos puertas cambia to-
talmente de aspecto. E l comparti-
miento posterior es más espacioso y 
más cómoda la entrada por detrás de 
los asientos plegables. 
El Faetón y el Roadster son de líneas 
totalmente nuevas, más rectas, más 
bellas. Las puertas más anchas; el 
asiento más ancho y más bajo. Uno 
y otro van equipados con parabrisas 
plegables sobre la coraza y con aletas. 
El Sedán de Ciudad y los Sedanes de 
cuatro puertas, con dos o tres venta-
nas, ganan también mucho en estética. 
COCHM T CiMTOHKS 
F O R D 
TKACTOXSf 
PORDSON 
F O R D M O T O R I B É R I C 
AOTOMÓTUJft 
LINCOLN 
1 B a r c e l o n a 
r 
A J l r L ^ i i i i f e B mi 
Faetón 
(8) E L S A T E 
na 
Antofii la había dispuesto que su Rafaé se casara con 
con Esperanzita Morale; er viejo par t ió der pueblo; 
la cara m á s bonita de la provinsia y la roa rear mosa 
de E spaña entera. 
¿ Y quién era ella para disponer eso? 
¿Que quién era ella? Casi na, su madre, como 
aquer que dise. ¿ N o Lo he criao a mis pechos? ¿ N o 
he pasao con é er sarampión, la tó convursiva y la 
escarlatina? ¿ N o lo quiero m á que a la niñas de mis 
ojo, que pá mi no hay otro ni m á guapo, ni m á bien 
piantao, ni m á g-rasioso que é? 
¡Po entonse...!- Cuanto m á que dele que se murió 
aqueya santa de mi señorita, 
que en gloria esté, que sí tie-
ne que es tá porque era un an-
g-e de Dió, mejorando lo pre-
sente, y se quedó sólo el hijo 
de m i arma. ¿Quién ha cudiao 
5e é ? ¿Quién ha manejao la 
casa? ¿Quién la ha arminis-
trao sin que haiga nasío la co-
sinera que a mí me sirve? 
Lo cuá que dise m i Rafaé que 
me va a tené que dá loa ga-
, nansiale ? No me paga ese pea-
de m i arma este cariño sie-
que me ha dejao sin pa-
£ e y sola en er mundo. ¡Po 
}«e...! 
[ra, que yo a é no lo 
er se ha de casá con 
isita, por su gusto y su 
í t á ; bonito é el hijo de 
Tarma pa que nadie lo ava-
Cle n i se le impere...; lo que 
en eso ha salió a los Jime-
, como su padre de su ar-
mia, que en pa descanse; tar-
Knente un cacho de pan, pero 
de testaruo, de atascao y de 
voluntarioso, como muías man-
chegas; er Señó me perdone... 
lo que yo he jecho desde qiie 
me se puso en er moño el aquó 
de la idea der casamiento e 
arrempujarlo con disimulo y 
eln que er se entere, y hasé la 
cosa con muchísimo sentí o. 
n 
lio más difícil para Antoñl-
ta fué hacerlos novios; no por 
Esperanza, que desde chica be-
bía los vientos por él... F u é 
labor paciente de años, Dios y 
yo no tenemos prisa..., todo el 
tiempo que el mozo estuvo en 
la Universidad el nombre de 
Esperanza no fal tó en ningu-
I n a de las cartas de la vieja; 
siempre habia una alusión, una 
noticia, una postdata: "Sabrás 
cómo Esperansita, la de Mora-
les, Dió se lo pague, estuvo en 
las misas de t u madre. La hija 
de loa Morales me preguntó 
s,yer por t i . La Tánica nove-
dad es que Esperansita se ha 
puesto de largo; es tá como 
una perlas, lo cuar que todos 
los zanguangos del pueblo es-
t á n de t rás de ella...; me pre-
g u n t ó que cuándo venías y se 
puso muy colorá, porque le digo que le iba a g u s t á ; 
¡es m á s inosentona y más tonta!" Así d ía por día, 
uniéndola poco a poco a los recuerdos, a la vida entera 
de Rafael; haciéndola como símbolo de todo lo bueno 
de todo lo puro. 
-^Dlmelo otra ve pa que yo me entere. ¿Que ha-
béí refiío? ¡Jesú, Jesú! , y que pi tá más grande. ¿Y 
por q u é ? Que yo lo sepa, digo si soy mereseora? 
¿ E s que te ha enterao de que quiere a otro? ¿Te ha 
hecho a rgún feo con arguien? ¿Te ha insurtao? ¿ O 
c que ar cabo lo año resurta que no congenial?; dilo, 
n iño; rompe ya, que me tiene pa un pasmo o é que se 
t ra ta de que te ha acordao de que ere J iméne y ha 
hecho arguna de esas J imená que sólo hemo aguantao 
en er mundo yo y la bendita de tu madre?... Eso ha 
tenio que sé, no me digas má, porque en cuanto me 
mira los ojo te conosco...; po mira que esto es mu 
serio, que si es verdá que si ella no encuentra n i con 
candí otro Rafaé, a t i no te pué pe tá en la v ía otra 
que no sea ella, que esto tiene que componerse, que 
se jugai los do m á de lo que se figurad. ¡Yo que los 
veía a ustede casao, como aquer que dise!... Y eso 
tiene que sé, Rafaelito de mi arma, que ese é er pío 
de toa mi vía y la única ilusión pa mi vejé. Piensa, 
hijo, que habei nasío el uno pal otro, que es t u mu jé, 
que es t u media naraja... 
—Lo será, Antoñi ta , pero la media naranja me ha 
resultao agria, ¿ e s t a m o s ? Y eso no. 
—¡Ah, vamo! Argún arranquillo, que su mersé que-
r ía sé solo er der genio...; po hijo, tanto tiene t ú que 
arguna ve e menesté que lo demá t é n g a m e también 
un respirillo... Pero, en fin, si no quiere naraja agria, 
tú te entiende mejó que nadie; allá tú , hijo mío, que 
los que queremo tu bien no vamo a forsarte. No te 
apure, m i arma, que er mundo no se acaba y aquí es-
toy yo pa cuidarte y consolarte, en lo que puea, pe-
cho ancho y Dios dirá lo que ha de sé. 
r v 
Nadie le servia la mesa m á s que Antoñi ta ; por nada 
en el mundo hubiera permitido ella que lo sirvieran 
otras manos. Es que hay que conoserle er gusto y 
a se r t á lo que quiere y eso naide, naide como yo, anque 
parezca orguyo, por argo lo he críao a mis pecho, 
¡hijo de mi sentrafia! 
Gozaba lo indecible cuando al desdoblar la serville-
ta hacía Rafael la obligada pregunta de los J iménez 
goleores y chuchónos: 
— ¿ Q u é se va a comer? 
Y ella, entre misterios y adivinanzas le hacía acer-
tar con la sorpresa de un plato de su gusto. 
Aquel día, a la pregunta desganada de Rafael, con-
testó r i sueña: 
Lo que le qui tó la zorra a Juanilla 
que empieza con a y acaba con z 
y no es la cartilla. 
—Arroz. 
—Eso é, talento; puchero de arró, que base un si-
glo que no te lo ponía y esta noche desvelaíta pen-
sando qué te pondría pa abrirte las gana, que debes 
tener perdía con er disgusto de ayé, a rgún angé debió 
vení a recordármelo, que tó t ié arreglo en este mun-
do meno que tú te des-
mejore y te eche a per-
dé con los trabajo que 
he pasao pá criarte. 
Puso triunfalmente el 
arroz en la mesa: vió 
con gusto cómo Rafael 
pe hacía plato y espe-
ró... 
— ¿ Q u é t á ? ¿ H a sa-
lió bien?... 
El , bajo la mirada in-
quisitiva de Antoñi ta , 
comía desilusionado. 
— ¿ Q u é ? ¿ N o e s t á 
bueno ? 
—Si, pero no está co-
mo otras veces; le fal ta 
algo. 
—Qué le va a fartá. . . 
Tiene sá, tiene su espe-
sia, t i e n e su majao... 
¡Como no sea...! 
— E l qué. 
—Naraja agria, niño. 
No se la he querio pe-
né por si acaso, pero ya 
que la echa de meno... 
Lo ten ía todo prepa-
rado la muy lagarta, 
fué como un rayo al apa-
rador, trajo en una ban-
deja una magnifica na-
ranja agria partida por 
la mitad y la esprimió 
sobre el plato, regándolo 
pródiga con el zumo acre 
y perfumado. 
— ¿ Y aJiora? 
i ;—Riquísimo. 
•—¿Ves, simplón? Ve 





LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, eteu 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
Plaza de! Ang:el, 11 i TEL. 13549 
DESPACHOS : Atocha, 45 y 47 ( - S4572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C T A S 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
vida semenesté la naraja agria, que sin ella las cosa 
paresen sosona y desabona? ¿Que te gustaba a t i una 
tonta de amén a to sin volunta y sin cararte? Anda, 
come con naraja agria y aluego vete a verla, que yo 
sé que ha pasao l a noche escurría en yanto. 
Lo vió ir , no desde la ventana saliente, el camino 
que llevaba y se entró rezongando: 
—Bendito sea Dió; ha resurtao e arresupujonsiyo. 
Jorge D E L A C U E V A 
(Dibujos de Almela Costa.) 
Basta d© sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubriinieuto de Fas 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qu« curan pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
W e U r c a S C e i U d vigor sexual), polupionea not-turnas, esp¿rmátórrea 
(debilidad lexuai), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
•értigos, debilidad musculv, fatiga corporal, temblores, dispepsia. :w 
<¿^jS^*f eiones, histerismo, traatornos nerviosos de las mujeres y todas las enfér-
^-C^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, eetómayo, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas poienciales del Dr. Soivré r . K Z S ± r S & £ 
bro, medula y todo e! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud v prolon-
gando la vida, indicada» especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis- ^ 
tas, hombres de ciencia, finaucioros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo rfi 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponTendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse cíe ello. 
Agente exclusivo: H I J O H E JOSE V I D A L T R I B A S (S. en C ) , ICOaíCADA, 21, BABCEIrOKA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América! 
LOS TELEFONOS DE " E L DEBATE" SON LOS NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 
í .DlilD.—ARG X X — N ü m . 6,4:61 "EL DEBATE 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos annnclos se reciben 
en Is Administración de E L 
P B B A T E . Colegiata, 7; 
goloseo de E L DEBATE, 
caOe de Alcalá, frente a las 
Calatiavas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esqalna a 
Fueacarral; qnlosco de Pner-
ta de Atocha, qnlosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE FÜBLICIDAJD. 
AGENCIAS 
•?ESKT, detective partlcu-
ar. Informes secretos.- Se-
iedad. Agentes especializa-
loa. Principe, 14, 
DETECTIVES p r i v a d o s , 
.náxlma garantía, dlscre-
;ión. Instituto Internacional. 
Preciados, 52, principal de-
recha. 
C03IPBA venta muebles, la-
-vabos, 18 pesetas; mesillas, 
ir*^ 17 pesetas; armarios desde 
| go pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
ja coaedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor Jacobl-
no, roble macizo, L20O. San 
Jlatso, 8. Gamo. 
PRECIOS ruinosos de mue-
bles, comedor jacobino com-
pleto, 1.050 pesetas; alcoba 
completa, 600 pesetas. Fuen-
carral, 1C2. 
ÍJBGB^-TE liquidación de 
muebleii y camas de todas 
cluses por cesión del local. 
Fuencarral, 102. 
AL M O N EDA. Autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Mad^axo, 16. 
¡¡ ASGASÍROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mí sa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már -
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
600 pesetas. Santa Engra-
cia, 6!>. 
• j I lNCREI BIJ ! ] ! ! Armario 
grande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronce-i, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
I GANGA ! Armario haya 
ton bronces, muy bien bar-
alzado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
matrimonio dorada 
a luego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, OO. 
j O J O ! Inmenso surtido 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cla, 65. 
DOMINGO, lunes, autopia-
nola, recibimiento, despacho, 
comedor, a l c o b a bronce, 
lámparas, mesas. Reina, 87. 
ALQUILERES 
TIENDA, 80 pesetas, con 
vivienda, 150. Talleres. Al-
macenes. Embajadores, 98. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterlo-
•res, 100. Embajadores, 98. 
ALQUILO cuartos, ascensor, 
baño: 115 pesetas, Gallleo, 
45, y Fernández Ríos, 21 y 
23'. 125, 115 pesetas. 
VERANEAR Pozuelo, espa-
closo hotel. Jardín, huerta, 
agua abundantísima, gara-
ge, habitaciones amuebla-
das, independientes o en con-
junto. Razón: Arenal, 22, 
primero; de dos a cuatro. 
PRINCIPAL seis balcones, 
SS duros, ascensor, baño, ca-
lefacción. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. Hermo-
so sótano. 
PRINCIPAL grande, escale-
ra independiente, azotea, la-
vaderos, etcétera, 825 pese-
tas. Lagasca, 53. 
ALQUILASE espacioso exte-
rior, bien decorado, baño, 30 
duros. Virtudes, 19. 
ALQUILASE bonito cuarto 
exterior, cien pesetas. Plaza 
Comendadoras, 4. 
AVENIDA Reina Victoria, 
40. Cuarto amplias, alegres 
habitaciones, quince duros; 
otro, 18. 
r 
G E N E R A L ' Arrando, 22. 
ICuartos todo confort, pre-
cios reducidos. 
PE desea en arriendo monte 
Be caza o término munici-
pal. Sr. Sempere, Pontejos, 
». Madrid. 
IN TEBIOB sanísimo, mu-
flió sol, agua abundante, 55 
peeetas. Porvenir, 5. 
[ ̂ ÍE í i lOKES, ascensor, 250 
pesetas. Interiores, con gas, 
Jle 100 a 70 pesetas. Martin 
Herps, 41. 
ÍXXEKIOKES soleados 14 
« duros. Canarias, 29. GIo-
Jteta Delicias. 
CEDO sin gratificación bo-
^to cuarto 10 piezas "con-
Prt", desamueblado. Clau-
|o Coello, 16. 
p hotel para matrimonio 
. P hijos, señoras respeta-
As, bonito exterior, cinco 
rPitaciones, sesenta pese-
,ta. Asunción Castel, 24, 
/®"to Mercedes y Coruña 
/ ro Caminos). 
í t vT5 cuarto Interior cén-
/ tr l<* cinco habitaciones; 
| p0^"11 clones inmejorables. 
H-?raDC0S Rodríguez, 10 
SŜ V̂aaa próxima a terrñT-
aimHl1101161, en a ' ^ e r , se 
ajqu%n cuartos de 18 a 24 
ouros. con recibimiento, cua-
y^f. ^ tac iones . cuarto de 
cen-f" Xê rete y coc5na- A 3 -
!t°t: En Francisco Silve-
a, <1 Calle de gran anchu-
CASA nueva, cuartos exte-
riores 55, 60, 65 pesetas; In-
teriores soleados, 50. Jaime 
Conquistador, 7. Frente 129 
paseo Embajadores. 
LOCAL propio taller, alma-
cén, industria, barato, cén-
trico amplio. Campomanes, 3 
EXTERIOR soleado, baño, 
termosifón, veintitrés duros. 
Gaztamblde, 19. 
GONZALO de Córdoba, 4 
(frente Teatro Fuencarral), 
tienda con vivienda, sótano, 
65 duros, piso gran "confort" 
35-36 duros. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10706. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
SE alquilan habitaciones so-
leadas, con balcón. Calle Ca-
rranza, 4, segundo derecha. 
MAGNIFICOS exteriores, 18 
y 22 duros. Casa nueva, as-
censor. Duque de Sexto, 12, 
provisional. 
PROXIMO Puerta SoiTcedo 
hermosas habitaciones, pro-
pias oficinas, sociedad ense-
ñanza. Escribid Indicando 
objeto. Zoilo. Alcalá, 2. Con-
tinental. 
CUARTOS espaciosos, como-
didad, higiene, desde 160 a 
275 pesetas. Menéndez Pela-
yo, 33. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
CONSULTAS 
SANATORIO. E l más eco-
nómico de Madrid. Partos, 
con ocho días de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes quirúrgicas y ginecoló-
gicas. Radium. Pacifico, 99. 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Depositarla del brillo A C H U R I para pisos, F E L T R O S 
y Cerámica estilos Talavera. PLAZA D E L A N G E L , 9, 
CUARTOS buenos, con hi-
giene desde 150 a 300 pese-
tas. Zurbano, 51. 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardín, sótano, 65 pesetas. 
Casa dos pabellones, jardín, 
sótano, 60. Casa Indepen-
diente, corral, 30. Barrio 
Doña Carlota. Calle Amadeo 
I , 5. (Francisco). 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad. León, 20. Su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
CEDO gabinetes amueblados 
de todos precios a estables. 
Casa reconstruida, muebles 




dos mediodía. Fernando Ca-
tólico, 46, 48. 
75-noventa pesetas pisos ex-
teriores, soleados, cok, gas. 
Cartagena, 9 (Metro Bece-
rra). 
CUARTOS exteriores, siete 
habitaciones, cocina y retre-
te, 20 duros. Hermosiila, 95. 
ALQUILO sótano matrimo-
nio sin hijos. Villanueva, 38. 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
ALVAKBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-




SI habéis estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
utilizando facilísimos méto-
dos Parejo. Examínelos l i -
brerías. 
HERMO SILLA, 51, Interior, 
teléfono, ascensor, 60. Patio 
independiente. 
teres (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
; AUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, l a s 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
{Nadie 1 m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v l l i s t a a . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas, 93. 
RENAULT. Agencia Molll-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
AUTOMOV I L E S ocasión, 
matrículas altas, mar c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ha-
dáis. Madrazo, 7. 
A U T O-P a r l a , enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 15. 
ESCUELA chof ers. La His-
pano. Prác t icas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: 
Santa Engracia, i . 
j | NEUMATICOS más bara-
tos! I Ultima fabricación. 
I j Calidad garantizada! I Ar-
did, j ¡ Siempre!! 1. A,r d 1 d, 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
Oro SI CIONOS a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
ientoa. oüeiaies d© Gober-
nación. Ruüiotelegraua, xe-
légrafos. Estadística, PoUr' 
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
DEL Río. Magdalena, 6. Pre 
paración para Correos, Telé-
grafos, Hacienda, Cultura 




r a d o. Academia Aguilar-
Cuecas. Caños, 7. 
MECANOGRAFIA 5 pese-
tas, taquigrafía, contabili-
dad, ortografía. Idiomas. A l -
varez Castro, 16. 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
¡ESTUDIANTES! Enseñan-
zas e Internado cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
ESPECÍFICOS 
CRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
P A Z 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas. Ultimas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 1450L 
AGENCIA Autos A. C Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
BICICLETAS 
VENDO varías bicicletas, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphi, 
Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
TELLO Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 6244C. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAS 
SI qulare mucho dinero por 
alhaja»" Itnantones da Manl-
lajWapJSletas del Monte, el 
Centro «/e Compra paga máj 
que ni ^ 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
CONSTRUCCION cuarenta 
chalets; estación Pozuelo. 
Jardín, veraneo, sanatorio, 
ventajas económicas. Lagas-
ca, 129, cuatro-seis. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnífico, am-
plio jafdin. Gascuñsiiiu. San-
ia Isabel, 5. 
COMPRO directamente finca . 
sitio comercial. Pago conta- \ 
do hasta 125.000 pesetas. 
Ofertas detalladas carta. Gó-
mez. Carretas, 33, estanco. 
VENDO hotelito barato, ba-
rrio Picazo. Luz, agua, huer-
to, frutales. Razón: Cañiza-
res, S. 
COMPKA - venta toda cla-
se de fincas rústicas y ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torrijos, 
1. Teléfono 55056. 
rail i 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252; pensión com-
pleta, diez pesetas. 
DESEASE huésped, precio 
económico. Hay baño. Ra-
zón: Caracas, 4, lechería. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda, Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
PROXIMA Madrid vendo 
bonita finca de utilidad y 
recreo. Hortaleza, 84. Rivas. 
YENDO finca recreo, buena 
vivienda, gallineros, depen-
dencias, huerta, jardín, agua 
abundante, tranvía, próximo 
Directamente particulares . 
Hernani, 61. Tres a seis 
tarde. 
NUEVA pensión Redondo; 
hermosas habitaciones ele-
g a n t emente amuebladas, 
aguas corrientes, fría, ca-
liente; baño, teléfono, cale-
facción. Precios módicos. 
Belén, 4, tercero. 
N U E V A pensión Alfon-
so X I I I . t ínica en Bouleva-
res. Sagasta, 24. Casa seria. 
C A P I TALISTA deseamos 
para operaciones l í c i t a s , 
grandes beneficios. Consul-
tar. Apartado 12.183. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenh 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X H . 
56. 
SE vende hotel en el mejor 
sitio de la Dehesa de la V i -
lla, con jardín, garage, cuar-
to baño, calefacción, 15 ha-
bitaciones y dos cocinas. Ra-
zón: Canal Isabel I I , núme-
ro 8. 
VENDO hotel Cercedilla lu-
joramente construido, precio 
de ocasión. Teléfono 54043. 
VENDO o cambio hotel me-
jor sitio Cuatro Caminos, 
por finca labor, valor 65.000 
pesetas. Tratar Asunción 
Castell, 24. Crescendo. 
SAN SEBASTIAN. Hotel 
mejor sitio Concha Véndese. 
Razón: Apartado 325. Bil-
bao. 
VENDO o arriendo finca ce-
rrada, de 6 fanegas, con ca-
sa adecuada para avícola o 
Sanatorio, 50 kilómetros de 
Madrid. Apartado 682. 
DOY casa Madrid por pas-
tos o monte valor 20.000 du-
ros. Apartado 682. 
DOY casa Madrid, por pas-
tos o monte. Valor 20.000 
duros. Apartado 682. 
MAGNIFICA flnca"chamar-
tín, arbolado, mucho terre-
no, propio sanatorio, comu-
nidad, vendo, permuto por 
casa finca rústica, monte. 
Trato propietario. Apartado 
2S3. 
PENSION, g r a n confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
CASA-hotel espacioso, dos 
plantas, baño, garage, gran 
jardín, doce mil pies. Razón 
en el mismo. Doctor Esquer-
do, 12 (cerca Iglesia). Cara-
banchel Bajo. 
SOLAR calle Hermosiila, 
propio hotel, 2.800 pies. 
Razón: Porvenir, 5. 
COM«>KO directamente del 
propietario, monte de caza. 
Hotel confortable, barrio Sa-
lamanca, garage, jardín. V i -
cente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
M A T R IMONIO honorable 
admitiría huésped análogas 
condiciones. Razón: Prínci-
pe Vergara, 10, tercero, de-
recha. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes "confort", con, familias, 
extranjeros, estables. Posti-
go San Martín, 6 y 8 (Ca-
llao). 
HABITACIONES dos ami-
gos, pensión 4 pesetas, bal-
cón, calle Madera, 11, segun-
do izquierda. 
PE XSION Calpe. Amplias 
habitaciones exteriores, ma-
trimonios, amigos, comple-
ta 8 pesetas, interiores muy 
ventiladas, económicas. Pl y 
Margall, número 16, segun-
do duplicado. 
HABITACION e x t e r i o r , 
magnifica orientación, con, 
sin, casa formal. Plaza San-
ta Ana, 4, segundo. Rodrí-
guez. 
PENSION Petlt Nenén. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía). Pen-
sión distinguida. Especial 
para familias. 
FUENCARRAL, 33. Car-
men. Casa recomendada, es-




taciones, baño, teléfono, tra-
to inmejorable desde cinco 
pesetas. Madera, 9. 
SACERDOTES, s e g 1 ares. 
Pensión Anglo Española. 
Avenida Dato, 8, principal 
(Gran Vía). 
CABALLERO Joven, conva-
leciente, desea pensión com-
pleta, sitio sano, alrededo-
res Madrid. Escribid: Mar-
tínez. Campomanes, cuatro. 
BUENAS habitaciones exte-
riores sin, uno o dos ami-
gos. Covarrubias, 19 quintu-
plicado, segundo. 
L A S WZJOUt$. £ W LA fA&ñlCA'. 
3 4 CAUX DE; LA C A 5 E Z A 3 4 
P A R C E LAS campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 % des-
cuento tarifa. Sólo marzo. 
Desde 10 céntimos pie. Pago 
60 meses. Tranvía, agua, 
luz. González, Espoz y Mi-
na, 9. Once-una, seis-nueve. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 




cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R B C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca, Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. • 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias ó caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION Hispanoamerica-
na, primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
lias; precios módicos. Prín-
cipe, 17. 
H E R M O S A S habitacio-
nes, confort, 8, 10 pesetas. 
Pensión Oporto. Zorrilla, 13, 
frente Congreso. 
GABINETE, alcoba exterior, 
dos, tres amigos; baño. Ol-
mo, 3, principal. 
CEDO despacho, alcoba, ba-
ño, caballero. Castelló, 9, en-
tresuelo derecha. 
BUENA pensión económica, 
seria. familiar. Caballero 
estable. Mayor, 40, tercero. 
PARTICULAR, uno dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
ADMITIRIANSE una, dos 
señoritas (únicas), principal 
céntrico. Teléfono 14298. 
PENSION Maurino. Esta-
bles deseen seriedad, limpie-
za, baño, esmerado trato. 
Fuencarral, 12, tercero dere-
cha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 2L 
«H ARLE Y Davldson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS! Al lado de E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
tnuebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, 25 duros mensuales, 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
HOTEL Covádonga. Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magnificas habita-
ciones, trato esmerado. 
PENSION para dos. tres 
amigos.. Pi Margall, 22, ter-
cero B. 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 89. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
comjiletr.s i n c o m p a r a -




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-




25 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Ruiz. 
PERDIDAS 
PULSERA pedida, platino, 
brillantes, en la iglesia San-
ta Bárbara, viernes 28, 12 
mediodía, ruega devolución 





tes, Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 0.052. 
S E J? ORAS quieren servi-
dumbre Informada; vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 4L 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
NECESITO cocinera joven, 
sabiendo bien su obligación, 
con buenos informes. Pre-
sentarse lunes. Castellana, 
39. 
Demandas 
CABALLERO 50 años, ex-
celentes informes, ofrécese 
cobrador, portero; dispone 
fianza. Colón, 14. 
JOVEN 28 años, excelentes 
Informes, ofrécese propagan-
dista, mozo comedor, ayuda 
cámara. Colón, 14. 
DAME francaise accompag-
nerai, demoiselles enfants, 
conversation, r e f e r enees. 
Marguerite, Divino Pastor, 7 
duplicado. 
OFRECESE joven cocinero, 
repostero, para dentro, fue-
ra. Torrijos, 18. Frutería. 
NODRIZA y ama seca,"ofré-
cense. Torrijos, 18. Principal 
izquierda. 
OFRECESE señorita copiar 
música. Leganitos, 25, se-
gundo derecha. 
SE ofrece buena cocinera 48 
años y ama de llaves. Ra-
zón: Santiago, 7 y 9, tercero 
izquierda. 
CABALLERO 30 años, oa-
sado, ofrécese cargo de con-
fianza, administrador, caj>í-
ro, jefe de almacén. Refe-
rencias inmejorables. Razón, 
8,nuncios Ecos. Fuencarral. 
119. 
SEÑORITA educada ofréce-
se, lectura enfermos, acom-
pañar señora, viajes, traba-
jos similares. Buenas refe-
rencias. Elisa Florez. San 
Dimas, 15. 
SACERDOTE Joven ofréce-
se: lecciones particulares, 
colegio, acompañarla niños. 
Serrano, 50. Bazar. 
TRASPASOS 
BARATA tienda dos huecos, 
trastiendas grandes, buenas, 
casi esquina, mejor trozo ca-
lle Tolédo, entre San Bruno, 
Cebada, Instalada, cedo eco-
nómica. Cava Alta, 3 dupli-
cado. Curtidos. 
TOMARIA traspaso farma-
cia Madi-id. Escribid: Pre-
ciados, 7, estanco. Señor 
Castroverde. 
SUBARRIENDO h u e c o s 
magnifica instalación 200, 
250, 350 pesetas. Cruz, 81. 
VARIOS 
ABOG ADO. E s p ecializado 
asuntos civiles. Preciados, 
15, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
COCHES niño, reparación 
general domicilio. Teléfo-
no 7-1328. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869: A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Teléfono 19.903, 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
ADMITO socio aporte quin-
ce mil pesetas, atender ne-
gocio, que renta el cincuen-
ta por ciento sin riesgo po-
sible. Escribid: Pedrero. Sol, 
6. Alfa. 
NEGOCIO maquinarla 18 
años existencia, admitiría 
ampliar operaciones socio 
administrador 50.000 pesetas. 
Asunto serio, grandes bene-
ficios, sin riesgo. Escribid: 
"Maquinaria". Ponzano, 18. 
CORSETERA, corsés, fajas, 
s o s t e nes, especialidad en 
composturas. Alberto Agui-
lera, 46. 
PIANOS alquiler, plazos 15 
pesetas. San Bernardo, L 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS ^ jrskalimann, Eo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91; 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo;. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8. (Pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones., 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
MAGNIFICO a r m o n i u m 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1-5. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
VENDO piano Eslava, 500 
pesetas. Arenál, 2. Hotel 
Iberia. Habitación 14. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Ks-
trélla", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente; Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
VENDESE casa magnífico 
sitio, para Sociedades o co-
mercio, casi esquina Puerta 
Sol. Escribid: A p a r t a d o 
9.042. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12-
OCASION. Despacho en cao-
ba chipendal, vendo barato. 
Juan de Austria, 20. Tienda. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para "autos" o portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
SALDO discos nuevos, 2,50. 
cinco pesetas. San Onofre, 3. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
VEAN exposición trajes pri-
mera comunión. Sastrería 
Rodrísruez. Postas. 21. 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 35643 
Se desean representantes activos. 
al dirigirse a sus anunciantes 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
i Rin 
(mu m m m m EL 
QUE FALLECIO E L 3 DE ABRIL DE 1926 
Después de recibir los Auxilios espirituales 
y la bendición de Sa Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre La-
ria (S. J.); su esposo, don José Eduardo del Va-
lle, y su hijo, don Antonio del Valle y Díaz-
Uranga, ruegan a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 1 y 
5 de abril en la iglesia de San Ignacio (calle del 
Príncipe), el día 3 en Nuestra Señora de la Con-
solación (calle de Valverde); así como en dicho 
día la comida a los pobres en el Ave María, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores 
Prelados en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oílciuas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.° 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
Falleció el día 31 de marzo de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director eg|v¡ritual, reverendo padre Gil 
(redentorlsta); sus hermanos, don Félix y do-
ña Dolores; sus sobrinos, primos, t ía política, 
sobrinos y primos políticos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 31 del 
corriente en la iglesia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) y el día 1 
de abril en la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny), y el santo Rosario, así 
como la misa de once del último dia de cada 
mes en la primera de dichas iglesias, se rán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio 
de Su Santidad; los excelentísimos señores 
Cardenales-Arzobispos de Toledo, Granada y 
Valencia, y los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Patriarca de las Indias, Obispos de 
Madrid-Alcalá, Santander, Astorga, Pamplo-
na, Huesca, Cuenca, Vitoria, Almería y Coria 
se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Cuídese usted racionalmente 
No olvide usted que seguir el Método C; A. BOEB 
es asegurarse contra la estrangulación hennar^ y 
es el medio más eficaz para combatir ^ í ^ : 
Los Aparatos C. A. BOER triunfan donde todos os 
sistemas han fracasado; lo afirman y P r e ^ " ^ ^ 
de personas que deben la salud a les ^ " 0 ^ ^ 3 . 
Aparatos C. A. BOER. los cuales reúnen ^ cual '^_ 
des imprescindibles y fundamentales en todo trata 
miento mecánico de las HERNIAS: Potencia, como-
didad, suavidad y eficacia. . á 0r»w 
Chucena, a 3 de marzo de 1930. Sr. D. C. A. BOER, 
Ortopédico, Barcelona.—Muy señor mío: Muy agraae-
cido por haberme curado la hernia que padecía le au-
torizo para que haga público ^ J ^ 0 ^ 0 1 ™ 1 ^ ^ 1°: 
comendación de los aparatos y Método C. A. ^ 
reitera las gracias su afmo. amigo y s. s., irancisco 
Vera, calle Alcalá, en CHUCENA <Huelva). 
Córdoba, a 18 de febrero. Sr. D. C. A. BOER. Barce-
lona.—Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo para 
publicar que me hallo curado de la hernia escrotal, por 
lo cual doy gracias a Dios ya que me ha librado de 
esta peligrosa enfermedad por medio de los Aparatos 
y Método C. A. BOER. Que Dios le conserve la vida 
muchos años para bien de los herniados es lo que le 
desea éste su afmo. arnigo y capellán, Bienvenido Mo-
rón, Palacio Episcopal, CORDOBA. ^-O-MT. 
Si anhela usted su bienestar, cuide su I«fiKJ>«A ra-
cionalmente. Adopte sin demora el Método C A. KU^-K-, 
que ofrece al HERNIADO más exigente por adelan-
tada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo que 
haga, la máxima segundad. Visite u:-ted' con tocia 
confianza al afamado ortopédico en las poblaciones 
siguientes, exactamente el dia indicado y no otro: 
TALAVERA REINA, 1 abril, Hotel Comercio. 
PLASENCIA, miércoles 2, Fonda Comercio. 
BEJAR, jueves 3 abril. Fonda España, 
CIUDAD RODRIGO, el 4, Hotel Salmantino. 
PEÑARANDA BBACAMONTE, 5, Hotel Sevilla. 
MEDINA CAMPO, el 6, Fonda la CasteUana, 
VALLADOLID, lunes 7 abril, Hotel Inglaterra, 
MADRID, martes 8 y miércoles 9 abril, HOTEL I N -
GLES, calle Echegaray, 8 y 10. 
ZARAGOZA, jueves 10 abril. Hotel Europa, 
ZAMORA, viernes 11 abril. Hotel Suizo. 
SALAMANCA, sábado 12 abril. Hotel Comercio. 
MEDINA BIOSECO, domingo 13, Hotel Castilla. 
VILLADA, lunes 14 abril, Fonda Redondo. 
ASTORGA, martes 15 abril. Hotel Moderno. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
BAENA, martes 1 abril, Fonda Cordobesa., 
LUCENA, miércoles 2 abril, Fonda Suiza. 
PUENTE GENIL, jueves 3, Fonda Española, 
OSUNA, viernes 4 abril, Fonda Rodríguez. 
ECIJA. sábado 5 abril. Hotel Comercio. 
MORON, domingo 6 abril. Fonda Pascual. 
LORA RIO, lunes 7 abril, Fonda Terry. 
CARMONA, martes 8 abril, Hotel Comercio. 
SEVn..LA- miércoles 9 abril, Hotel París . 
ALMENDRALEJO, jueves 10 abril, Hotel España, 
CACEBES, viernes 11 abril. Hotel Nieto. 
BADAJOZ, sábado 12 abril, Hotel Garrido. 
MERIDA, domingo 13 abril, Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 14 abril, Hotel Falcón. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
ALMERIA, lunes 31 marzo. Hotel Simón. 
GUADIX, martes 1 abril. Hotel Comercio. 
BAZA, miércoles 2 abril, Fonda Gianadina. 
GRANADA, jueves 3 abril, Hotel París. 
LOJA, viernes 4 abril. Fonda Positiva. 
ANTEQUEBA. sábado 5 abril. Hotel- Infante. 
MONTILLA, domingo 6 abril. Hotel Rosita. 
CORDOBA, lunes 7 abril, Hotel Regina. 
VI IXARROBLEDO, martes 8, Fonda la Francha. 
ALBACETE, miércoles 9, Hotel FrancSsquillo. 
LORCA, jueves 10 abril, Hotel España. 
MURCIA, viernes 11, Hotel Reina Victoria. 
A i l C A N T E , sábado 12 abril, Palace Hotel. 
VALENCIA, domingo 13 abril, Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60 (Pláaa 
Cataluña) BARCELONA 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Caíés 
Capellanes, al precio de 8. 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el más exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y ChocoL 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de V1ENA R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Ara-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral. 128; Génova, 2 y 23; 
Goya. 29; Martín Heros, 33; Marqués ürquijo, 19: Pre-
ciados. 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 68). 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. AMÁNGIO SANCHEZ D E AMORAGA 
Y RUIZ DE ASSIN 
Caballero profeso del hábito de Calatrava y 
macstrante de la Real de Ronda 
FALLECIO EN CEHEGiN (MURCIA) 
E L DIA 31 D E MARZO D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R. !. P. 
Su esposa, ilustrísima señora doña Blanca 
dfe Garnica y Sandoval; hijos, don Cristóbal 
y_ don Francisco; hermanos políticos, sobrinos, 
tía, tío político, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden a Dios Nuestro Señor el 
alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 31 en 
las Calatravas; las del día 1 de abril en la pa-
rroquia de Santa María Magdalena y en el 
convento de las Maravillas de Cehegín (Mur-
cia); las de los días 1 y 2 de abril en Peder-
noso (Cuenca), se rán aplicadas por el alma 
de dicho ilustrísimo señor. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo 
de Toledo y los excelentísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Barcelona, Murcia, Lé-
rida y Cuenca han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Esquelas: H. de R. Domínguez. Barqiuillo, 39. T. 33.019. 
t 
B X T O A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Caballero de la orden militar de San Femando, capitán de Caballería de 
Regulares de Alhucemas 
Q U E MURIO G L O R I O S A M E N T E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
ei día 31 de marzo de 1924, conduciendo el convoy de Izen-Lassen 
Su madre la excelentísima señora baronesa viuda de Benasque; hermanos, don Fran-
cisco barón de Benasque; doña Blanca, vizcondesa de Villahermosa de Ambite; doña Ma-
ría Teresa y doña Evencia; hermano político, vizconde de Villahermosa de Ambite; tíos, 
prunos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se Sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señ or. 
« ® o su£T&Sio ^ e l s k a a del finado se celebrarán misas el día 31 en la parroquia de 
San Cosme y Sajx Damián, y en la iglesia de Santa Clara de la ciudad de Arnedo (Lo-
groño), y laa misas de todas las iglesias de esa misma ciudad y el pueblo Quel (Lo-
drnn^fn^^8^ K 0 r t e ; en. 61 mism0 dia- las del Asil0 del Sa^ad0 Corazón y el convento de Dominicos (ambos de la calle de Claudio Coello), y en San Andrés de los Flamencos. 
M a d r i d . ^ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 6 1 D o m i n g o 3 0 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
L a c r i s i s p o l a c a 
Un momento que puede ser decisivo 
Pilsúdskj quiere dar la batalla defi-
nitiva contra la Dieta 
Según laa úl'imas noticias de Varso-
via, el mariscal Pilsudski piensa dar la 
batalla deliniUva contra la Dieta pola-
ca, pero no como dictador, sino como je-
fe político en unas elecciones. Todas sus 
"'•aniobras durante Ja crisis actual van 
dirigidas a íorzar uua disolución, segm-
da, quizá en un plazo bastante largo, 
de elecciones generales. En realidad, no 
se ve otra solución de la crisis continua 
que sufre la política de Polonia 
Pilsudski dió su golpe de Estado en 
mayo de 1926. Durante ios dos primeros 
anos la Dieta se sometió sin demasia-
da resistencia a la voluntad del dictador. 
Se hicieron algunas reformas de impor-
tancia en iU Constitución, pero no las 
que el mariscal quería, ni siquiera las 
que la nación necesitaba. Después hubo 
elecciones en febrero de 1928. 
No se puede negar que estas eleccio-
nes fueron para el mariscal un triunfo, 
pero solamente relativo. Cierto que nin-
gún partido polaco ha obtenido, desde 
que el pai;s recobró la independencia, 122 
diputados como tiene ahora el bloque 
gubernamental. Pero Pilsudski necesita-
ba, para guardar las formas coustitu-
cionaies y gobernar según su voluntad, 
la mayoría absoluta de la Cámara, y 
para ello le faltaban otros tantos dipu-
tados, puesto que la Dieta consta de 444 
íti ;embro3. 
Eata victoria relativa—o este fraca-
so—expiiea los sucesos posteriores. Pil-
sudski no ha podido dar al país aquella 
eóta,bdicad ministeiial que era su. pro-
grama máximo de gobierno, como con-
dición indispeasable para la dirección 
razonada y eficai del país. Conscientes 
de su fuerza los partidos de la oposl-
dóu, no han vacilado en provocar cri-
sis tras crisis, seguros de que Pilsudski 
no se sentía io bastante fuerte para re-
petir su golpe de Estado de mayo le 
1926, y de que en esta forma podían 
g&star al mariscal ante la opinión. 
Corrían, sin duda, el riesgo de apa-
;er ante la opinión como los estorbos 
iima obra de gobierno, y así perder 
[os y prestigio; pero para ellos ese 
ligro era infinitamente menor que el 
l\ mariscail. Una personalidad se gas-
Ta muclio más rápidamente que un par-
tido, aun cuando procure, como Pil-
sudski, penmanecer en segundo térmi-
no. La realidad es que el dictador vino 
a remediar una situación de inestabili-
dad, de zozobra política, y en este año 
solamente ha tenido que resolver cua-
tro crisis y rendirse cuatro veces ante 
la Dieta. ¡Eso no vale 300 muertos que 
cpstó eil goi¡pe de. mayo de 1926! 
i'oro parece que Plteudski—ya lo he-
T\\ '4 Indicado—está decidido a buscar 
la «oflucidn definitiva. Hizo primero que 
so encargase de formar el ministerio 
al presidente del Senado, Szymanski, 
una üafsonalidad sin relieve alguno. El 
jer presidente del Senado na-
<3>*%?%"̂ > puesto que la alta Cámara 
no pesa en la política polaca. Al mis-
mo t¡em{po le comunicaba unas condi-
ciones para formar parte del ministe-
rio, que por adelantado podía creerse 
que no serían aceptadas. 
Pilsudski sabe que contra él no es 
posibíle gobernar. Así, reclamaba la in-
hibición de la Dieta en todas las cues-
tiones personales del ministerio, la sus-
pensión de la Cámara por seis meses, 
la abstención de volver a discutir el 
presupuesto, una vez aprobado, y la 
deisaparición de las trabas legales a. los 
créditos extraordinarios. 
No fué posible, naturalmente, el 
acuerdo con loo partidos para consti-
tulr ©1 gobierno de mayoría propugna-
do, y de ahí el nombramiento del her-
mano del mariscal para formar el mi-
nlsLerio; pero éste ya ha renunciado 
también, a pesar de que sus primeras 
palabras parecían indicar me era el en-
cargado de dar la batalla en las e'eccio-
nca. ¿Será preciso que el propio general 
plantee francamente el problema y 
afronte la responsabilidad directa del 
í*oder? Pero entonces es de temer la 
batalla inmediata. 
n. L . 
E l m i n i s t r o d e L i t u a n s a 
r e g r e s a a P a r í s 
PARIS, 29.—M señor Klimas, minis-
tro de Lituanla, ha regresado a esta 
capta!, después de presentar sus cartas 
credenciales como .ministro plenipoten-
ciario de su pais en Madrid y Lisboa. 
Retirada gradual de los marinos 
nortearrericanos 
£1 alto comisario militar será sus 
tituído por otro civil 
WASHINGTON, 28.—El Presidente 
Hoover ha anunciado que adoptaría el 
informe de la Comisión investigadora 
de la situación de Haití, como base de 
su política con respecto a este país. 
La Comisión ha recomendado la reti-
rada gradual de los marinos y la su-
presión del alto comisario militar, tan 
pronto como el comandante general Rus-
sell termina su ejercicio. 
En su lugar será nombrado un comi-
sario civil, que será también el repre-
sentante diplomático. 
La actuación de Russell terminará 
cuando el Presidente Hoover lo estime 
conveniente, o hasca la caducidad del 
tratado con Haití, en el año 1936.—As-
sociated Press. 
CHILE Y PERÜ 
LIMA, 28.—Ha regresado de su via-
je a Chile la flotilla mandada por el ca-
pitán Goicoechea. Los periódicos dedican 
ran espacio a las informaciones relati-
vas a la estancia de los marinos perua-
nos en la República chilena, haciendo 
resaltar la cariñosa acogida de que han 
sido objeto. 
El señor Goicoechea ha manifestado 
que el Presidente de Chile, general Ibá-
ñez, le ha expresado su deseo de encon-
trarse en alta mar con el señor Leguía, 
Presidente peruano, para dar con este 
acto una prueba de la confraternidad 
existente entre los dos países.—Associa-
tion Press. 
EMPRESTITO URUGUAYO 
MONTEV.LDEO, 29.—El Consejo de 
Administración Nacional ha solicitado 
del Parlamento que autorice la negocia-
ción de un empréstito por valor de diez 
y siete millones de dólares destinados 
a la construcción de carreteras, con lo 
que se daría un gran impulso al turismo 
y grandes facilidades al comercio inte-
rior.—Associated Press. 
MUERE LA ESPOSA D E GUGGIARI 
BUENOS AIRES, 28.---La señora Gug 
giari, esposa del Presidente de la Repú-
blica del Paraguay, ha fallecido.—Asso-
ciated Press. 
LAS ELECCIONES BRASILEÑAS 
RIO DE JANEIRO, 29.—Los resulta-
dos definitivos de las elecciones presiden-
cviales confirman la elección del candi-
dato republicano conservador a la presi-
dencia de la república señor Julio Pres-
tes.—Fabra. 
LA ACEPTACION DE HOOVER, BIEN 
ACOGIDA 
PUERTO PRINCIPE, 29.~La acep-
tación, por parte del Presidente Hoo-
ver, de las recomendaciones que le han 
sido hechas por la Comisión norteame-
ricana encargada de informar acerca 
de la situación de Haití, ha sido bien 
acogida por la mayoriá de los italia-
nos. 
Sin embargo, ha causado alguna de-
cepción el acuerdo de no proceder in-
mediatamente a la retirada de los fusi-
leros marinos yankis que ocupan el 
país. 
Varias familias norteamericanas se 
disponen a abandonar la isla, pues creen 
que la evacuación se efectuará a conti-
nuación de las elecciones que se cele-
brarán el día 14 de abril próximo. 
Se da por seguro la designación de 
Blugenlo Roy para desempeñar interina-
mente la Presidencia de la República, 
pues cuenta con la simpatía del cuerpo 
electoral.—Associated Press. 
FERROCARRIL ELECTRICO E N 
GUATEMALA 
GUATEMALA, 29.—Mañana se inau-
gurará el primer ferrocarril eléotrico 
centroamericano, que une la ciudad de 
Quezaltenango con la red ferroviariá 
del resto del país.—Associated Press. 
P E R D I D A D E P E S O , por KHITO 
r 
-¡Oh! Peso ya mucho menos. Antes, al que pisaba sacaba la bota. 
R O D R I G U E Z M E N D O Z A 
C h o c a n d o s a u t o m ó v i l e s 
e n M a g u n c i a 
MAGUNCIA, 29.—Un camión auto-
móvil militar francés, chocó ayer, junto 
a la puerta de una cantina militar fran-
cesa, con otro automóvil allí estaciona-
do. A consecuencia del accidente, han 
muerto el cantinero francés y el pro-
pietario del automóvil parado, agricul-
tor alemán. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Tiene fama el hijo de Chile de ser 
el hombre más rudo de la América his-
pana. Se atribuye esto a los abuelos 
vascos, a las añuencias de sangre bri-
tana y germánic;2,. Pero debe ser cosa 
de la tierra. ¡Qué casualidad que el in-
dio araucano haya dado el único ejem-
plo de fiereza indomada en toda la cró-
nica de la Conquista! Un saldado de 
Madrid articuló en desfile vistoso de 
octavas reales todo el aspaviento feroz 
del arauco en vilo. Había por aquellos 
tiempos en Madrid soldados que iban 
hasta el fin del mundo y sabían cons-
truir un epos magnifico. Los bravos in-
dios siguieron en rebeldía, pues, contra 
los demás chilenos hasta 1883. Debe ser 
cosa de la tierra E l Perú conoce por do-
blo motivo a "los de Chile". Eran bue-
nos loa españoles de entonces, pero los 
mejores eran los de Chile. Los atridaa 
harapientos de Lima: su arcángel de 
rebelión tendió sobre la conjura el ala 
tinta de una capa fabulosa. Después de 
los españoles de Chile vinieron los chi-
lenos de Chile con pólvora y bayonetas. 
Este caráctea se mantiene vivo. En 
ol pueblo, en el roto—valiente y soca-
rrón—-con matices fuertemente acusa-
dos. En las clases cultas se evidencia 
por una singular desenvoltura de ade-
mán, por una peculiar hombría, uu poco 
brusca. 
Lo da la tierra. 
E l excelentísimo señor don Emilio Ro-
dríguez Mendoza, primer embajador de 
Chile en España, es el chileno más chi-
leno que ha nacido en el mundo. Este 
diplomático ilustre sabe cerrar la puer-
ta de su ¡gabinete secreto sin ninguna 
diplomacia. Su historia oficial, su ca-
rrera, llena de triunfos, sólo nos es da-
do conocerla desde fuera. Pertenece a 
la biografía de enciclopedia, al Derecho 
internacional, al estudio de convenios y 
tratados y arbitrajes. Pero la trayecto-
ria interna el proceso intimo y palpitan-
te de esta vida de luchador, sólo unas 
"Memorias" nos lo podrían revelar. Mas 
no confiemos en gozar pronto de tan 
tentadora perspectiva. El señor Rodri-
g-iez Mendoza es hombre joven todavía 
y está en plena actividad política. 
« « « 
Se derrumbó el verano, de repente, 
sobre Madrid. Hacía calor, el señor em-
bajador no estaba o no recibía..., no re-
cuerdo bien lo que me dijo el criado. De-
jé mi tarjeta. Iba ya por la calle cuan-
do se abrió un balcón y oí que me lla-
maban por mi nombre. Era el embaja-
dor mismo..., que estaba en casa para 
mi, tenía mi tarjeta en la mano y me 
hacía señas de que entrara. 
Rodríguez Mendoza es el hombre eter-
namente inclinado sobre un mapa: sobre 
3l mapa de América, que contempla con 
la sutil visión de^un biólogo. Ante sus 
ojos se hinchan los montes americanos 
y se colman los lagos y fluyen los ríos 
como el rojo árboí arterial de un orga-
UÍÜUIO; bajo sus dedos se hace uu vien-
to humano en los valles anchos; Y có-
mo tiembla esa enorme cornisa litoral: 
agua inmensa, pálida y azul abajo, som-
bra de baluarte en la altura titánica, de 
frío borde inmaculado. Al Norte, la rea-
lidad imponente de los Estados Unidos... 
El ilustre diplomático la contempla des-
de su atalaya andina, desde su tribuna 
castellana: a distancia, que. es como se 
ven las cosas grandes. Abstraídas, des-
humanizadas, tal vez, pero íntegras en 
su magnitud transcendente. 
Hemos señalado él punto sensible so-
bre el cual gravita,, con reiterado des-
velo, el pensamiento y el estudio del 
hombre político, que es Rodríguez Men-
doza, lo que podríamos llamar su "pre-
ocupación hispánica". 
Resbalando por la tangencia del te-
ma, hago preguntas al embajador sobre 
su famoso discurso de Valladolid, donde 
su palabra levantó el clamor de los ví-
tores, el huracán de las ovaciones. Ape-
nas alude a su triunfo personal. Sólo 
una cosa parece halagarle indeciblemen-
te: el haber alzado su voz de america-
no en uñ ámbito insigne de Castilla la 
Vieja 
Mi visita se prolonga: he de tomar el 
té en mi despacho privado del embaja-
dor. Y, naturalmente, acabamos hablan-
do de literatura 
"¿Por qué estropear lo que se sabe o 
lo que se piensa, comunicándolo a cier-
tas gentes?", há dicho el autor de "San-
ta Colonia". No hubiera podido comu-
nicarme todo lo que sabia; pero todo 
lo que pensaba sí me lo dijo en aque-
llas horas inolvidables de intimidad. 
De Rodríguez Mendoza, el escritor fa-
moso, sobre su labor periodística, sobre 
sus creaciones admirables en la novela 
y en el ensayo, sobre sus oraciones de, 
'ribuno, ceñidas, apretadas al tema co-
mo uu cincho, sobre toda su obra litera-
ria pongo yo esa historia maravillosa 
de "Santa Colonia". Hay un ejemplar so-
bre la mesa del diplomático escritor y 
lo he tomado en mis manos. Empiezo a 
leer en voz baja, acabo leyendo en voz 
alta 
Había crecido la noche bajo las pala-
bras y las lámparas habían encendido 
sus ramos, como plantas, sobre su cau-
dal lento. Yo leía vocablos de sueño, pá-
ginas de abismo. (Era en Castilla, se-
ñor, en Castilla.) 
Después he recordado, por asociación 
extraña, el juicio de Ganivet sobre Mae-
terlinck. Extraña asociación, porque ba-
jo su concepto cabe también situar esta 
obra original, única, tan alejada de aquel 
Maeterlinck de Ganivet... 
"Santa Colonia" es la más fina reali-
zación, en prosa castellana, de las nue-
vas literaturas de América. 
Ramón DE LA SERNA 
Los ataques a los guardias y la 
legítima defensa 
El Tribunal Supremo no ha casado 
la sentencia dictada por la Audiencia 
de Oviedo, en la que fué condenado a 
cuatro años de reclusión un guardia 
que mató a un borracho que no acató 
sus órdenes y que se revolvió contra 
él, empuñando una navaja, con la que 
llegó a causarle unas cuantas desgarra-
duras en el uniforme N:> cabe apreciar 
en el caso la eximente de legítima de-
fensa, porque no hubo agresión actual 
inevitable. 
Dice también la sentencia que el guar-
dia había golpeado con su tolete al bo-
rracho antes de que éste sacase la na-
vaja. La agresión, que recibió el guar-
dia no fué de tal importancia que re-
quiriese el empleo de la fuerza para ser 
rechazada. Por lo tanto, no cabe decir 
que e} procesado obró en cumplimien-
to legitimo de su deber. 
El magistrado don Alfonso Travado 
ha sido ponente en este «.sunto. 
N o hubo falsedad 
La madre que declaró que su hiio. 
muerto en Africa, no había dejado hi-
jos naturales, y los testigos qi#e la acom-
pañaron, han sido absueltos por la sala 
primera de la Provincial, de la acusa-
ción de falsedad que c< ntra ellos man-
tuvo el Ministerio Público, por haberse 
comprobado que existia un hijo de 
aquella condición. 
Dice la sentencia que no h iho inten-
ción, y añade que, BOL el caso de que 
hubiera existido, ex delito hubiera sido 
de falso testimonio. 
Pero tampoco hay posibilidad de apre-
ciar el falso testimonio. Falta en el 
caso, además de la intención, aquel re-
tí uisito que exige el número segundo 
del artículo 400 del vigente Código Pe-
nal de que se haya deducido el tanto 
de culpa. 
"Si mil kilos de pieles de conejo en 
bruto valen 6.000 pesetas, esas mismas 
pieles convertidas en pelo elaborado pa-
ra sombreros valen 10.422 pesetas, y 
transformadas en cascos de fieltro lle-
gan a valer 15.450 pesetas, y en som-
breros guarnecidos, pesetas 26.265." 
¡Y para tapar qué cabezas, a lo me-
jor! 
i¡Y aun para que se tome por cabe-
za lo que hay debajo!! 
Y los conejos, "in albis"... 
* « * 
Estadística de contaduría: 
"El éxito del día, con ciento cuaren-
ta y cuatro carcajadas generales en ca-
da representación. ¿Hay quien dé 
mas ?" 
A lo mejor, sí. 
Tenemos un amigo, que lleva la cuen-
ta de los bostezos, no sabemos si ante 
la misma obra, y va por el quinto mi-
llar. 
La estadística tiene eso. Columnas, y 
columnas... 
Realmente, en una contaduría no se 
venía contando más que el dinero. 
Pero, por lo visto, ahora hay poco 
que hacer y se entretienen... 
* * * 
"CARACAS. — El explorador español 
luán Mundo..." 
Nadie se llama mejor; 
es un acierto rotundo, 
como hijo de España Juan, 
y, como explorador. Mundo. 
Asi el nombre le denuncia; 
pues ¿quién a quietud sujeta 
a un explorador que ya 
lleva el Mundo en la tarjeta? 
* «> « 
En los E E . UU. no saben qué in-
ventar para volver al "soplen" legal y 
público. 
EPISTOLARIO 
F. M. S (Cádiz).-_No señor, no lo 
. Y por las rabonea que usted mi J « 
apunta. Vanas pastorales y, desde hT 
Ahora estamos en eso del "referen- talmente, al menos. 
go, Roma ha dado normas explícitas c 
ese sentido, no hace mucho tiempo 
üna madrileña (Madrid).-Respueg. 
tas. Primera. No es un delito, precií 
mente, pero sí una antigualla. No se Ue 
van tales "idilios" en público. Segunda 
En general, sí; pero sin extremarla no 
ta, o sea, tratándola con la debida coa 
sideración y respeto. Tercera. Saludar a 
esas muchachas, ¿por qué no? 
Violeta (Burgos).— ¡Por favor, seño-
rita, repita la consulta con letra no em-' 
borronada y que se pueda entender! Le' 
que hemos recibido no es una caita, a i 
no... un jeroglifico de la tumba de Tutari 
kamen, ¡y, fracamente, hágase cargo 
Mitos (Valencia).—La quiere a uste<.i 
por lo visto, y... usted le quiere a éj 
Esto último no lo declara usted, pero-
se está viendo. Total: que si "vuelve co-
mo las golondrinas" ahí no ha pasadv 
nada. ¡A que no! Con las ganas que us 
ted tiene de que vuelva... ¡A que sí! 
Dos pueblerinas. Jal anee (Valencia), 
Respuestas.. Primera. La servidumbre 
Segunda. Favoreciendo la circulación de 
la sangre ante todo. Tercera. Esta pre; 
gunta deben dirigírsela al señor admi-
nistrador. Cuarta. Esta otra, será tras*»̂ " 
ladada a la superioridad. Complacidas 
las señoritas. 
Pmdeutc (Carríón de los Condes) 
¿Qué, "desea usted hacer la carrera de 
mecanógrafo" y que qué se necesita pa-
ra ésto? Pues verá usted, en realidad, y 
en primer término, una máquina de es-
cribir. Luego escribir mucho. Después 
seguir escribiendo. Y, en suma: "hin-
charse" a escribir. Que nosotros sepa-
mos no hace falL. otra cosa, fundan)en-
E s c á n d a l o f a r i s a i c o 
A propósito de los comentarios fari-
saicos que ha inspirado a alganop pe-
riódicos la transmisión por la Agencia 
"Logos" del rumor acerca del estudian-
te señor Sbert, transmisión que, como 
ayer demostramos, fué absolutamente 
objetiva y acompañada de las reservas 
oportunas, hace nuestro querido colfga 
"La Nación" un artículo dirigido a 
aquella Prensa que por su conducta ha 
perdido todo derecho a escandalizarse 
"sin que el país se ría a carcajadas". 
Se trata, en efecto, de un escándalo 
farisaico, y todo el mundo está en el 
secreto. Por nuestra parte, firmes en la 
linea de conducta a que E L DEBATE 
há permanecido siempre fiel, no descen-
deremos al terreno que no nos es píopío. 
Ni nos sacan de quicio vituperios inte-
resados, ni nos dejamos engañar por in-
sinceras actitudes. Pero iremej al tondo 
del asunto y hablaremos en próximo 
artículo de las rerponsabilidades de la 
Prensa. 
dum" y... 
"El número de votos recibidos por el 
momento de los veinte Estados se re-
parte en la forma siguiente: 
En favor de la prohibición, 191.900; 
por la modificación de la ley, 224.000; 
por la derogación, 284.000. 
Cuando en 1922 el mismo diario hizo 
un referéndum análogo, registró los si-
guientes resultados: 
Por la prohibición, 306.000; por la mo-
dificación, 325.000; por la derogación, 
164.000." 
Ya supondrán ustedes dónde se ha 
dado a conocer el curioso estado de 
ánimo de los federativos. 
¡En el tablón, en el tablón de edic-
tos! 
* « • 
A la antologia: 
"Anuncia a la primavera 
el color del cielo limpio 
y el joven verde que nace 
al amparo de los ríos." 
Nada como la poesía para ennoble- cilla y natural. 
IMi (Madrid).—¡Ay, señorita. Dios le 
conserve y le aumente ese buen humor! 
¡A estas alturas, preocuparse en serio 
con la busca y captura de un sellito pos-
tal del año 30!... ¡Y pretender que so 1' 
busquemos nosotros! Gentil "Lili", 
usted tan encantadora como "gránde 
¡Palabra! 
Margarita (Murcia.—Respuestas: 3 
mera. No, porque las señoritas hijas 
familia no ofrecen la casa, que es de su fl 
padres. Segunda. Sencillamente dicieh | 
do: "Gracias". Tercera. No. Deben sen 
ellos quienes la visiten a usted. Cuar-
ta.. Un encendedor, una boquilla, uua pi-
tillera, etcétera, etcétera. Quinta. En e; 
derecho. Sexta. En el dedo anular de h>. 
mano izquierda. Séptima. "Fulano cit 
Tal, mi prometido." Octava. Con un ob-. 
sequío análogo al que recibió u?t?d de 
ella. Novena. No está mal, pero no do 
moda. Décima. Copiar mucho. Picuda, 
aunque no tanto como se estnj5 hacf 
tiempo. Undécima. La dedicatoria, .sen. 
cer las cosas... 
¿Han visto qué modo tan delicado de 
nombrar a la rana ? 
¡El joven verde!... Es encantador... 
VIESMO 
v í a m v i t a a ^onmero d e 
i a u r r e 
Dos enamoradas (Santander). Ros' 
puestas: Primera. Nada. Atender fi! 
buen consejo, ya que un t/.po sin cañe] 
ra ni porvenir no es plan para ningu 
chica. Segunda. Según. De los diez 
ocho «n adelante, por ejemplo. Torce-
ra. Seis gños él más que elia no está] 
mal. Cuarta. Puede ir. Qu'-iita. BJS ta 
moda. Sexta. De eso no sabemos una pa-
labra. Séptima. Con velo mejor. 
Un concejal (Madrid).—De luto, a 
condición de que sea muy reciente y poi" 
los padres, esposa o hijos. Detrás del 
Santísimo debe hacerse. Corresponde tan 
triste deber a la familia del finado o fi-
nada. 
R. C. y C. (Lugo).—Respuestas: Pn-
merá. Puede hacerlo perfeclamentc cb 
ese caso. Segimda. Tratándose de una 
señora joven, aguardar que sea p'la 
quien inicie el saludo en esa forma Al 
Les llama para dirigir una escuela 
de pintura 
LA PAZ, 29.—El ministro de Instruc-
ción pública ha invitado a los pintores 
españoles Julio Romero de Torres y Ra-
món de Zubiaurre, para que se trasla-
den a Solivia para dirigir la Escuela de 
Pintura, que se va a crear en Potosí. 
E l ministerio de Instrucción pública ^ 
ha decretado la fundación de esta Es-|maricío, primero. Tercera. No. Cuarta, 
cuela en vista de las excepcionales con- gj. Quinta. A los quince años. Por su 
diciones que para el arte pictórico po- carácter, puede, en efecto, usar en esto 
seen los potosinos.—Associated Press. ê :iberad: libertad paternal. 
Flor de l is (Coruña).—Respuestas: 
Primera. Sencillamente dando largas 
al... sí y aJ no. Por ejemplo: "De rao; 
mentó no sé qué contestarle a usted 
"Necesito pensarlo", ectétera, etcétera. 
Eso lo logrará usted a fuerza de habili-
dad y de... coquetería, pero, sobre todo, 
observando y estudiando eJ tipo. ¡Ter-
cera. "Para saber quién es "El Amigo 
Teddy" (transcribo sus mismas Vi-
bras) no existe recurso ni combinado" 
nes que valgan. Es uno de los miste-
rios más formidables: créalo. 
. E l Amigo TEDI>Y 
T r e s m u e r t o s e n u n a m i n a 
El 
Homenaje a! soldado desconocido 
ROMA, 29.—El archiduque José de 
Hungría ha rendido homenaje al soldado 
desconocido italiano. Fué recibido ante 
la tumba por las autoridades y el perso-
nal de la Legación de Hungría. 
El archiduque se detuvo ante la tumba 
y pronunció, en italiano, las siguientes 
palabras: "Con profunda admiración te 
he visto combatir y morir heroicamente. 
Gloria a tu memoria." 
Antes de abandonar el Altar de la Pa-
tria, el archiduque estuvo conversando 
con un grupo de oficiales italianos, a 
quien dijo: "Mi deber fué el de combati-
ros; pero, ahora, estoy entré vosotros 
'como amigo y como amigo cordial. 
CARMAUX, 29.—A consecuencia d« j 
un hundimiento ocurrido en una nú11* 
de esta región, han perecido tres obre-
ros. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 90) 
J U L I A K A A G K 
( N O V E L A ) 
(Versión espauola expresamente escrita para E L 
DEBATE por Carmen Ruiz del Arbol) 
Fué un golpe tan terrible; pero olvido que tú no e&&s 
enterada; es demasiado largo de explicar; ademán 
no sé si podría; pero Mab era mi mujer y tu dolor 
no es lo que era el mío. Y deseo, de veras 1c deseo 
—aiíadió impaciente y con su antigua testarudez—; 
desearla que procurases olvidar a ese O'Ltvlly; que, 
después de todo, se â̂ ó con otra. 
—Se casó con otra; pero era a mí a quien amaba, 
y es inútil, tío, discutir un dolor como el mío; nunca 
podré ser feliz; nunca, porque tengo que vivir sin 
é;. Y temblaron sus labios i l pronunciar la apasionada 
declaración. 
—¿Vamos a ver a la señorita Flinn?--preguntó 
Ford. 
—Como quieras, tio. 
Fueron, pero eil cajnino que conducía a casa de la 
señorita Flinn. no daba nunca a Mab alegres pensamien-
tos, y su rostro estaba más triste que de costumbre, 
cuando entraron en la sala de Brígida. 
La encontraron furiosa, y no sin causa. Acababa de 
recibir una carta, ¡y qué carta! ¡No se había visto nun-
cô a igual! 
—Léala, señorita O'Pláherty—dijo dándosela a Mab—; 
léala y dígame si no es lo que puede esperarse de se-
mejante persona. 
Mab cogió la carta y la miró; llevaba un sello ex-
tranjero y decía así: 
"Querida señorita Flinn: Cuando reciba ésta yo ha-
bré muerto. Podría usted rehusar mi petición si vivie-
se, pero no rehusará la última súplica de una muerta. 
¡Por el recuerdo de los tiempos pasados, tenga compa-
sión de mí; recoja a mi hijo! La mano de Dios pesa so-
bre mí. Me estoy muriendo y estoy casi en la miseria, 
estoy reñida con mis amigos de Irlanda, y preferiría de-
jar a mi hijo a la bondad de los extraños que a la suya. 
Se lo dejo a usted y al doctor Flinn. E l cura de la al-
dea, donde llevo escondida los últimos tres años, les 
dirá dónde lo pueden recoger. ¡Por Dios, amparen a 
mi hijo! Claro que sólo por una temporada. Su padre 
ahora se apresurará a reclamarlo. Hágalo, señorita 
Flinn, para que Dios tenga misericordia de usted. 
Ana Gardiner." 
La carta cayó de las manos de Mab. 
—¡En la vida he oído cosa parecida!—exclamó Brí-
gida mirando a Mab y Ford alternativamente—. ¡Miren 
que esa señora O'Lally dejarme su hijo a mí, a mí, que 
la odiaba! 
Mab cogió la carta y la leyó de nuevo en voz baja. 
—No sabía la muerte de su marido—dijo, devolvién-
dosela a Brígida. 
—¿Y qué tengo yo que ver con su hijo?—exclamó 
exasperada ésta—. La señorita Gardiner no se moría 
por mí, y creo que lo ha hecho sólo por fastidiarme. 
En cuanto a lo de que sólo es por una temporada, es 
tontería. Su marido se ha muerto, sus amigos se han 
ido de Irlanda, y estoy segura que estaba enterada de 
todo. Pero Ana siempre fué astuta. Bueno, pues, vaya 
una noticia para el doctor, que siempre entra diciendo: 
¡Qué noticias, Brígida! Vaya una cara que va a poner 
¡cuando se entere. 
—Tío—dijo Mab levantándose y mirando al cielo—, 
se prepara una tormenta. 
—Muy bien, hija mía, nos iremos. 
Se apresuraron a despedirse de Brígida y la dejaron 
aún asombrada y muy indignada de su repentina mar-
cha. Claro está que comprendía a lo que obedecía, no 
querían verse mezclados en el asunto. 
Tan pronto como estuvieron fuera de vista, de las 
ventanas de Brígida, Mab se detuvo de repente. 
—Tío—dijo. 
—Ya sé—interrumpió Ford—; quieres él niño. 
—Tío, me parece que si tuviese ese niño, podría ser 
de nuevo feliz. 
—-Lo tendrás. Volveré a pedirle la dirección a la se-
ñorita Flinn y emprenderé en seguida el viaje. Lo ten-
drás, Mab, si tengo vida y fuerzas para traértelo. 
Iba a retroceder, cuando Mab le detuvo. 
—Tío, sé la dirección es en Varnes, cerca de Diep-
pe, y vi también en la esquina de la otra página, que 
la señora O'Lally se hacía llamar señora Brown, eso 
nos guiará. 
—¿Vienes conmigo, Mab? 
—Sí, tío. No te dejaré viajar solo primero, y además, 
no podría quedarme esperando. ¡Oh, si pudiéramos sa-
lir esta noche! 
—Estoy dispuesto a emprender ed viaje. 
—No, tío, no viajarás de noche, pero saldremos ma-
ñana temprano, porque supongamos que cualquiera co-
giese al niño; no quiero decir la señorita Flinn, sino 
cualquier otra persona. 
—No es probable, Mab. 
—¡Oh, tío! ¿Quién sabe? Hay muchos ricos sin hi-
jos que se alegrarían de tener un niño como ese. 
—Es posible. 
—Ves, tío. ese niño será una nueva vida para mi. 
Apenas podía contenerme, mientras la señorita Flinn 
hablaba de aquel modo tan raro, y me salí, porque lo 
primero es tener el niño, después podré decir cuanto 
quiera. Tío, estaba loca cuando te decía que ya no po-
dría ser feliz, temo ser demasiado feliz, si solamente 
puedo tenerlo. 
—No hay duda de ello. 
—¡Oh, tío, no se sabe; la felicidad ha huido siem-
pre de mí, ¿Y si se me escapase de nuevo? 
Ford la miró con tristeza; hacía mucho tiempo que 
no veía así a Mab. Cuando apercibieron la ciudad de 
O'Lally, Mab miró su casa con brillantes ojos. 
—Me alegro ahora que sea mía—dijo apretando el 
brazo de Ford y mirándole con lágrimas en los ojos 
y alegre sonrisa en los labios—. Me alegro de tener 
tierras y dinero, porque a menudo me dolía pensar que 
había despojado a O'Lally, y será ima gran alegría de-
volvérselo al hijo de O'Lally algún día. 
—Mab, le echarás a perder. 
—No, tío; pero le querré con todo mi corazón. Ten-
drá una jaquita; tiene que ser varonil. Y el padre Ma-
carthy, ei fraile benedictino, le instruirá, porque su pa-
dre era muy instruido. Y él también debe serlo. 
Ford la escuchaba, moviendo la cabeza, pero Mab 
proseguía con el mismo ardor, y todo el día y toda la 
noche estuvo hablando de lo mismo. Pero cuando llegó 
la mañana, Mab tenía una fuerte fiebre, y el doctor 
declaró que el único remedio era traerle el niño. 
—¿Y tengo que dejarla asi?—preguntó Ford. 
—Mi hermana vendrá a cuidarla. 
Ford suspiró, pero era para bien de Mab; tenía que 
ceder. Sin embargo, con su antigua afición al misterio, 
tuvo a bien dejar la casa a escondidas. Y sólo cuando 
hacía varias horas que se había ido, supo Mab, con 
gran desesperación, su marcha. E l doctor que presen-
ció su dolor, ocultó prudentemente la parte que había 
tomado en el asunto, y dejó a Brígida, que se había 
trasladado a la ciudad de O'Lally, la tarea de adminis-
trar consuelo. 
—Señorita Flinn; usted no conoce al tío; es un viaje 
largo, y estará fuera bastante tiempo, y no escribirá; 
¡ nunca escribe, y sabiendo lo débil de cuerpo e inteli-
Igencia, ¿cómo voy á poder sufrit.estc cruel silencio? 
» Pero tuvo que sufrirlo, sin embargo, porque, como 
había previsto, Ford no escribió. Pasó una semana, des-
pués diez días, y las noticias no llegaban. La excitación 
de Mab dió lugar a una profunda y silenciosa apatía, 
que bacía al doctor sentir, aún más, el consejo que die-
ra a Ford. Estaba una tarde procurando animarla, l? 
duodécima, después de la marcha de Ford, y su hê  
mana le ayudaba, cuando Mab. que estaba sentada Jti» 
to a la chimenea, escuchándoles con los ojos cerradet 
de repente, estremeciéndose, los abrió. Había oído Ife 
ruedas de un coche. 
Créame, señorita O'Fláherty—decía el doctor*. 
Ford aparecerá cuando menos se le espere. Sólo demj 
que la sorpresa y la alegría no le hagan daño. 
Las ruedas del coche se acercaban; Mab las oía cla-
ramente. 
Pero espero, señorita O'Pláherty—decía Brígida—, 
que si se siente usted nerviosa, se contendrá. Los nfcii 
vios son muy peligrosos. 
—¡Brígida! 
Es inútil que me mires de ese modo, doctor. Sai 
bes perfectamente que una vez que una mujer se dea' 
; llevar de los nervios, es cosa perdida. Y por lo tan̂ D 
! domínelos, le digo. 
Mab se puso la mano delante de los ojos. El co<|hfi 
se había detenido; Ford había vuelto sano y salvo,/¡pe-
ro, ¿habría traído el niño? El doctor y su hermana/ca-
!liaban; también ellos habían oído y comprendíanKJU^ 
|no había necesidad de preparar a Mab. Aunque no su 
i quitó la mano de los ojos, toda su actitud exprepaí3! 
profunda expectación. 
La puerta se abrió, pero Mab no miró. Oyó loe I*' 
sos de Ford, pero sólo cuando le oyó decir Mab, se d*3-
| tapó los ojos. Estaba ante ella sonriendo y en sus I"*' 
i zos dormía un niño de tres años. 
La escena que el doctor temía no tuvo lugar. A i*' 
¡no le dió el ataque de nervios, que Brígida anuncié 
Profunda paz p a f ^ penetrar en su apenado cora*611' 
\ (Continuará 
